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S j j J <UutJjL j J l j X a J I j-LC^a j - I c l ^ n v r CAJuisj L j L k j j j j 2 11 j L J t j- jLLs-Jj-JI 
ia l f l CJIJJUUJ di 3U JJU A ^ A o ^ <LLLU <xuUjiJI <ll«^ II r J J J L J J l l ^ l ^ J L^l JAXIULO 
< j j l j ^ <X^JA:^ y^^iAi <UjLXiis <L>j \^ d u A JJAJ j l ( J [ / U _ L _ I J L U L L - J J - J CJI J_J 
<lL^ t kiJU Luti C i i j X 4j,<Lai Cil i i i j l (jI-2>. 'Ua j iJ I CiJl—:ii j l L a j LM Ll_5 j >_JLUIJJ 
>U^fl nj-ualj I i i ' i l h j j j (^>fl l-^J JJ^*^' (Sj^^ ^-1 d J U j ^ > ^ A * Y <LLLU J j ->j i 
^ J j LJULAJ JLXUJ[ d j A ^ j jiuua. J J ^ J ' ' ^ J ^ ' ''-«'^' ' ^ ^ ' J ' ^ J J ^ ' ^ l 
J j i j i.iiiiM ( j ^ j i J I j j i<_^Tt I j l b ' J J I L A J I (_^J£UIJLI1 J jkd i j l j x j j J j i JV l j -^  <* 
t > 6 ^ ^ U l iL i M J J J 4_J IjJ-f4_J (_j_L^  J-«-a_0 ^_^ 
O^JS^^ ct?-^ C^ > ^ ' ^ ' j j j - * < i j ^ l Jj^>-« o-AjJ u J - : ! ' ^ ' CT^  J - j x L - u . ! 
Jj '<Llj Jjj i. J f ^ l J i - ^J ' - i ^ ^ ^ *^^' ( j ^ f<iiALJI U J J I ^ J <Li,MiaJl 
j j L u ) j J (r»Alll J:i.AiJI Ci^^^ (JJl j x ^ j j i a J i iK ' i 2il O j j i s jU j i<^  o < j i j J^J-^ 
cl j j j j Ik \ AV^ <LLuj (j^ jLijjLuJl 6|JL5 j»4-u) /\A J ' ^ " 4j^a^ ljj_I_uil j * -^  ^>^J ' J X J J I 
U : ^'r:r '^ l^ l j jAA.^I j jx '<j j j^ l Sj^loLitl ^^  X 
4A> 
^l]^ II /^^ A^ JLz dUaK A II 4-v -V > f J X J L ^ V I J ^ '' I j "\\ y \\ I jTJi -s S j h -N J J I 
c 
^ j i ^ A A Y 41ajj ja-ftLt-LU 
j l J l j l ^J I lj"l->''l JuaJi j L ^ j jx ^  AAY <LLuj did liLri.jUJIj <jLLkljJl L^jJ-iTu 
JiLiJI j l k J I 1-ijxalJl jJt '±^\ till J ^J^ < j j luu Ij jL^ L^ ^_j_»LL_jj_Jl 1_ULJJ1 
j< K \ Jl ^j>^hjAll ^^ <LijLl3 4_UJLJLJJJ J - i i j j UJ (_r'"^-'J-r' ^ ' " * I' j L - ^ 
J ^ ^ J ' j j LP is^ ijj'' '>' ' '^' JLUILLOJI JL£J •Lau.tL^  <JjjJl J-ilj-« (j-i 4I > I > To 
^.<jJx J i l j j l J J J V I j l (jialLlI llA(^JjLi:ijVl jLutlutJI 
c c 
<iJ^ jLu^xuQ ( j [ j (^jiiK'iVI t '<ihjjJi <uK j l <b JjA*_<Jl l i_uJI j L ^ j 
o i x 4JLJUUJI <JLIJI i l ^ lJj.UX!i\\ LOJLuJl j X j l d i j iSj^'^'^ ' ' ^ J " J-4^^ 
J i j I j l JJU <Lu^ljjiJlj d l j jV I jiLLiJI J,h j ^ j j j l j j j J I j j V jjjj.LQ.aJI j L ^ J 
fr C C 6 
Sj l j ^ l I j l j jjLji. jLc jV I I I A ^J[ I j i ^n i A5 .SJJJX "^LL^I CLX"^I rd5L JX^LAL^ 
' S ^ L i l l ' (_^u:^j^ ij'jj^ '{Sy^' J"^*'' d l * (,.>.UL.JLI.JI J in n rt-»jl-J | j ^ d l—u j l j j ^^ 
< j j j ^ l j U I 4jtJL« 'jx n oA 
n ^ : , jA<Y:r <^«al j l l J A ^ j l l . \ > r I t J i , r L . , . l j . ^ r ^ 
f j i A l ^ t.iHi^ L ^ ( j^ai l j J) L ^ AJJJ j l (-Lc j i k a J ) A \ I % II jA-5 
LAIC <L^JJIAJI <jJj iJI ^LljJsJI (Jju'i l ^ J '''-"SJ ^"^ (j-« 'l-^l J ( j j ^ *^ C J^^  (_^JJ-£ULJ| 
J.LI <Lu,l J ^ ^ ^ J ^ l u i j *J^ uxa^Lai 6 j _ £ L ^ <A_JLL« C ^ 3 - J ^ 
(^jJI ( j i l l « j ^(^ jvK' i j l JUUIUIAJI A L I <UUIJ ^ . i ^ t j j j j J I j ^Llaj jaJI ii_a_Ix_aJI 
j j ^ L j M I S ) ' ' J-J'i-^J C i l ^ j l J ; 3 ' j j ^ ' (_f^  ^ j l b ^ l L J J IA Vfl II J_A (^j 11 -v '< JI 
^ . 6 ^ ^ j L u j - L ^ ( j i i l i J I I I A ^JiiaLu ^ j j l J)j: iJl V'-^J ^'•"•'^ 
4i ml 1 mil j ^ I j j ^ IJALLJLJ ( j l j _ l [ JLLJ-U) (j^j .^ A 11 eXJt-uJI ^ -^  ' j j j 
x^ ( j ^ l ^ f<jjL*JLuj'^l l jTk'<l iwLxu < J j ^ l isl j l i •-' a II -^  j l LaLuaJ l iV l j 
J i j l I j [ ( ^ J j ' j»^J ' * ^ J L L J ^ I <LCI i..0ijl ^_^IJLJ CJIXLLUQ eLuijI (j_l_C J j -^ ^ 11 
UjULk j l LI '<jjL_x_Lwjl ixuLjLuJI (ilLj *_o |x- l^j_«l jLflJliul ^.i j^  (jUI .v.; 
. jLajJL | i ^ oLkluJIi 
^bjJaUJ j l ^ " ^ ! <LUJLJI 6 j ^ l J f <Ltul J (JoJU 4i^ I I A (^j.LaJl uoJLoJI (_^ l j 
<U VI J A ^ JJIJMIJ LjJIiaj kLkLi '<UAJU1 4L>IJ£J f<(jjLujVI <G i_i_j ."> N. ^ Ta 
H.n : j ^<T : r (^J%& uA"i^ ..U:\.<> J <<JJJAJI 'LUJULLJI ^ J o l ^ l l a ^ 
j t i l i i l l •^a\l-v J <L>L_ii j | j .jiLla J ^ fjjl <ioi\ ALLJ J » -S j j <ol U I nil) j i i 1^ 0 
'^Jji\ <XJ1JJ1 O J J J I Cnni'<[ <ioLuJ) ^ n U ^ l 4jLiJl i i a J n m (_jj j l I't U l l j 
I > lL iJ l CiJtJ) x j <j.ua.o j J x (J jJUl I ^ ""^^ ^1 j ! ^ j^ ' -"->J' Ol h l i i i l l Cuiij_a_3 
'UjSuJdJU) <(hliiill ( J j J ^ t^?--^ (J^ A d i n J ^ ?4^4 U^< '^^  j ^ j K ^ ^ l l jJL_uiJ 
CUUQJ j \ ^  Lll£ vx-a^  ' " ' ; ' " j j dU jJ . I mo^ 6 JJLL«J 6 J ^ l j j <Lujlj_^ <\\\\ n t j - J i 
{jl}\ 6 l ^ J JA 4JLJLLJJJJ| < b L ^ ) j j-JLJajjxl) J ^ l l : ^ VI jTi U \ j N ' j i J j 
^ J > ^ | 4 ^ i ^ ^^'-^^J <-jLjh)flj <JUL l (^j_ua_JI I I t Mill J » nij 
JJL« X ^ j i j j J [ dl ») 1 <IJLJLJJUI 4 j j l J l j X J.u=U> L ^ J J j J j l <Lui_2k, l^ oljl—JLIO7| 
4lu/ ^ AJSJ (^ 111 U L L J I f L a i l l J k 'i J -JJLI j»Jj -J < Mi'^ 1 d j j J I ^ 1 L ^ l 
e 
<<GJIJ^^ <ii jCLAIJI l la>LI / > i l j l i ( ^ j j ^ l j L^ l i s j j »uJlli-a j_d^\ AVo 
. 4->jimil' 6 j l V ml I ij ((Jjir^tiW )U yuil i l « - ^ ^ * j A J J <LJI 4a^Li_ i j 
< j j j j . u a . J l <Lu)LuJlj ^ (_gj.ua J I L-LXUJI xiA-JI ( L I A J I IJ_A <bk_ilj j^_a j L l 
i^^iiaJLlj ( J l Ja j j j J l J j l L ^ V l JJJLS QM ( j ^3vaJu j j _ « j _ L j 4 j j in n 11 *_ j l j _^ j l j 
. j i ^ l f c j j l j j i f u j a . 
^ ^ '.Q/a'^'.r '(JAJLA (]>JUJI^ .U'^ft "LUJIJLUJI ^-i L j l j^ l^ ia 
UJU5 / j i c i Jl (_gj ajLi-uillI AUajJl j_ i j_ l_ j j_Jl <LLS \_uJl j^ _o 2iI /k \n)\ j i/~i o Ci_)LSj 
j i^ AAY <Luj ( J j i j f JJUCLAJJJI 1 ^ j i w i j i ^ A^ AV^ <LLuj S_j_« J j " ^ J J . I I D J Jl 
e ^ e c 
v J i l j ^_^ j fljLft^JIwiax j L k l u J l j ^ j ^ L A ^ AYA <ILLU (JJ IJ I (_^  dOj J_i i j I r l 
C C fr 
iy> ^ > ^ l 
(_^jj J J J I <JtlLjJI ' l ^ j : i j l (J[ ^JiijjaJI i j j 2ll IJ-J-UJI C U I A j.ua.a j l U j £ j L<LA 
CJL-UI ^ LijLc <u3jjiJI ojjLuJI (j^ j^^ u l'^ ^ ^ '(_J-*^^-^l '' ^~^ '^ LJI , tmLj 
<JJLJ»JLUJVI <IJLLULJLLJI (J^IJ^ j ^ (J LJLc ^li« 3 j ^ ' ^ r i h r l j j - j kL i l l j . ^ j «-^ ^ II 
ilUI ^ J ^ l j 
<|Jj* i l <JLJLUI o^pJI c L ^ I Loir JI42JI JLA£ j i a j j k j SAJJJXJI < L A ^ I d j J >»-ij 
<JLJLUIJ^I o J i O j ^ ULc L^Jxa jj-cw Cxx^j jlsi. 6 I A £ ( J [ LALUJI JJXJ AXJ J 4jl_fl 
• O J A I I J 3 J ^ ^ ( f i t-JjXuJI j l i a j l <J1JLUI (_p3jl (J[ CilU (JJI C J I J ^ 61JU 
d.LQ <)'' h j l ' <lAj:aJlj 4jtJJLuJl <UjLU) Ci i_cL<i i_ j j f L ^ l j j J ' ' ^'' I <LL3J H in > 
^ jj^a^ (jix <UjLkjjJ) <jL<LiJi cLiJ[ jij i j ([^ jjLi JJ^ J>L£j i^*-<-u ( j- iJbjJI 
(^IjJl j-AJj j-j-L^'ii j j i j j l J i l i j fLJi:i.j La (-^ j^^=^ '^>'j*J' ^ j j j J ' 6 ' 
( j ^ j ^ <4fl.i.ft.1/^  *tLJjX <jLaLlj <,\i.n(^ (Jjxoji Jxa l ^ j ^ j A j '(jxLLaJl j-4 S j ^ i J l •> ' t* j 
c ' » ^ « 
j^yix SJJJOAO (JTU-^I I J J ( ^ ^ > ^ ' L^jLbjJI CULA ki l l . JjLjj.u3.aJ I j L^k_Ja l L ^ Lu i 
i - i ; IIIII jTn-vI l ^ (_gj.ua.Jl j i n i » l l J ^ A J « J J ^ I J ^ - U Q I J - J ^ I J ( - A J J J I j - u a - L a J l 
X-<ijljxll Sj^jiU jjiLuJl 
"W-IY :^_^0:^ f (^ l jJ I j ^ : i . j J ( i j xO ' \ ^ ^ S j j j X 
\ "\ r^jo O^^iiO ^.^Uinnji<fl^ <i j j I ^ j J I tSjualtJI j«aj» X 
J j i 4JJJJLUJJ < ^ ^ L^l ^J j m ^ n <JLJI^I S j j i i l ^JLIJLLSJI <JUXAV| JjUj 
d« j \ ^ II i j h j j j j ciJL£ JA« <Lui£ljjiJlj diljj'lsl <iijLL j j - j j 1^^'' ' SjjLiJl 4 i j ^ Til 
oJli ^Lii'^l ^jjJl JLp. Ujl i ^ 1 hj<^\ <<^j^\ j l <ji dLiVj j^l jJI ^ L 
^ . ^ l j £ J.4^1 5 j ^ I J J L ^ 
as 
* j j <li.-^ ' J I T H <jLallJl < J J L J | i l a CuiSj j l i ( ^ I j j i u l j <jjl_:x ^11. L L C j-jLuiA-ik 
i j l f t <U^ Cxx^J (J1J\ A ^ I (j^AJ j - i cjLiJ) jiju I J A A J A M • "I 4,i III j _ « <LJLJJ_I \ V 
La j^L-uj j J i -Sj la ( J [ C L L O J L i s <bj>.^  JN III 2ll J [ SJALSJI j ^ l ( }h l ; i ^ fu> Ci_^j_:k 
jJb I nxw.i <^JL : ^ L L J ^ L ^ j L ji^iiLtJ ( ^ I jAJJ 6lJL> ^ (|' " Jal—Liia <!•"" -^  -^  -^ ^ 
i Y ^ '.fj^ 'tijjA UJJJ 'Lftj^^Jajj L^LuiJ "IJLJJJUI < l i L i j ^ l ^ 
jiik'iVI isLuAJI j l L l i 'x^lus J L J V SJJJJI (_^ Lal ^  Jl— J^ cLa.j '•^j^Loj 
L L A J I ^ JUVl ^ ^^^.i^jc. u x ^ L i ^ U " ^ ! ^ j L J I 
^ ^ j jLk jL i vH^I-^ <hAil\ ( f * ^4 
i j .ucui j I j j - ^ ^ dUi j j j i L ^ 211 J j J ^ I xLc LALS LT\<I ialxu ^ ' U J J - L <liLuLo i i - i : j 
<ijJL: j jJj iJ' i l j j i->ll jLLLi i_aj_ji.l j J j ^La '^ l (j_o (J-JLUJI Jj_ji. j_« ^ ^ I r 
CJJA (j^ajLxJJ SjjJl i x i j SLiJjl (J l^jJa (j<t<uJj _ LAjj-tza j L l _ L J I J CULS L^iSJj 
[^j\ JL^ ^L-J .^lii ^ U Jl J.L ^U 
(ji Jjl iLuj^l L ^ j ^ CiJLS 5 j ^ ''-l^^j-* (Jlj"f-*^ '^J-^j^ j - * J-^ ^ -^'^  •"' I t^  lA_S_aj 
C 
S L ^ I Jn-\< )^ LAJJLJIJ ijxi j J j lajAZ <UJJLUJI cilj^^Jji ^ J L J ^j-k J_j 
j l j j 4 j l QA ' ' i jLc 4JLJJLU) SJJJ CjJlAi ^ . j j^a^ ^ ' - ^ j ' L P (J^ ''-*'-^ ^J>* i^H^ Li-iLui 
ra jL l ( ^ 4n>mJI S j j i l l (_jAj L J I I I J S J ^ L v>ixjjl jiLS 'jJLiUl 6 d ^ l IIJIS A - i j 
SL i i j ( j U j ^ l j 4jLJLkjjJl O j L a l J ^ l <Jl-uw ^ ^ p - J 'L^-Jjl Ja j j - i lu 
( j jL i Liihj 5JL_UI O I j 4JLAL <UJJ J j->^^ (J '^^  n_jj m Til lj_A L_LUJ j U j (_^ u_»^ puJI 
^L i J i (JAL^ 0^4-^ (^ j ->J^ ' ^ > * uAc y^^ / ^ 
'jsj>i\ l ift _^ji <iLw <JUCJAJI ^kiuJI iji^ u i l iLLl Io^j i j t_Li_c j l ^\A^y 4l_uj 
4n> 
" ' * e 6 ,, 
X • i"^.t Ljj^iA ^JJSJLOJJ oLuJl j jkLLli j l fjj\ j_ i l : J j l_» d_L-oj_i <i ' j * I -^  '*^' 
d lL j J 'j^jLiJaljJl J L Jjuiu 4ij-»-u) ^ j l (j-N IIJ c!^  -s II (_jJ[ L^J-XJ Ci-ULoL. 
^_^ikua^ J-j (_yJx ^Jjiia^ll <^j-^l CiJJU LJ i L^ljLflil j j . a ^ " ^y ^ j J L * I ;;''! U .^ . 
,_yikua^ A ^ PM2JI Jju_to (^ • U L K U U I A J I L i j L l u j l i fc^LJI UjLLJi j l ^ ' J-«L^ 
JIJAJI 11A ( j i ^ j i^ ^(^ "\ <(J^ '^JJ-' ^ ^ •^  J ' J -^ " ( j ^ j l (3-C <LILJLL_JJ_JI - " ' I J a II 
j i ^ <^n i r t j j ^ 1 « <ijL5lJlj \ \ <XLLJI ( J CUJLJI j ^ S j jkLJI f X-S[ A_JJ VHP" 
jJ>aJ» ^J (^>aaJI XalauJ) < 4 A L U 
j_ji <ijLic jL^ [AC L A U j i ^ l ^L->ll (_ji J\S n H 4Juuj ( ^ j j ^ l xM-\ Jl ^\ 
c l i j j l j dljIdJI f LUJIJ ^ jK i JI J ^ ^ J i^JiiajJI jLuIjI jL i f<j-uaL«JI Cj\j.i LJI 
d l jJ j l J ^ <<jjjaijJI I L ^ I I I J '^JLAikj-aJlj 4jL4ixJlj <JLJJ 2I <I.A()illj fSLpJl L-iJl-^' 
f LLlJI J i J I ( J | U l k j ^ 1 <.J-> J l J * ^ J <JL>.uLiLuJI r JjJI >a-J ^j-Lc i -£ Luo d J 
:x-4 
!
*4 == C 
_, ^ . ^^ T f . V- L> « - . V ^ jL^^^J^ '^ l A h i l L Loj-iJ A -u * l j 
IJJJJILC J I CJIJJLJJJ J A C JJL« 4JLLC J L £ LAO IjJJUu (^J^ 'J i - ^ ' j j | J - ^ ' c \ ^ ^ A <I__LO 
J \ A V <LLUI J/>L£ at^->~"' 6 ^ J <b J j L i j C u L ^ Lft.j.fl liUJ j_iJJL-J .Ci lA lA <LL_uj 
oLi j tJ ( j i ( f } - " J L £ i l l s '^jJtluJI / J i JJ ( J x LAAJJLO JLJj U A j l i/~i 11J J_>j_SA_4 
^ 1 daatJi o L i i k J I j i k x o j ' u i x j j l <JLJLC J ^ J ' J L A X I I J j ^ j l j J I j J L L C ^ I j 
^\'\\k < i j j j j J L I <LIL1L^I 4£j: iJ) j x ^ IJLAJ I ^ I A < l y j \ ^ I' i_LuoLl_aJl J J L - U I J 
<L^ J j ju j J j i j ^ ciJL^ O L L A L L ^ I I"I n ,n 'ilj <LalA_« ^-uijH ^i-iJ n M 
'iS.^^ ^ S ^ ^ ^-\^r\\r\\ J j J ^ ^ l J I A I ^ I t > j»^J 
J I A H I I pJi—iJ ^J^ ^ J • j Ji^  h j - a J I (jjj^^_a_i (j_fl <ln n j J I r j j - l ' C L - S J I / j-Jj l 
O i l A i ' L b d J I j x /<-3jlJI J cH-iJI (>« J > * - ^ '-f*^' ^ ^J> jJ ' j j ^ ( j - ^ ( j_cLa_L^^I 
U i j i j J IA J J ^ oLLiJI ^ ^ f I j j ^ l ^ j j f-lj '••AKJI (JJLJU J - ^ <jLjjjLjtjjj S j ^ 
cLuLcl ( j ^ JlftT-NflJI t jLLi ia J^JU j l J a L i V l j ^ a i m J I ^ j ju PIJ—uj f<LL«j_LJI 6^1^jJI 
j ^ l l l l l ^ i J i * ( j ^ j . (_^JJLVI ( J - C 4 4_Lb ^ 1 j ' n ^ n *? j i J j C I ^ ^ - L J J j m mjJLa j 
j j i £ l JuLulj ' (^JLAXLLO71 J j l L ^ ^ I j ^ jJ^a-a J - ' J ^ ( j ^ cLuJjl <LiiALLafl ( _ c L 4 - L ^ 7 l 
^<jL^-^l ^ JUJI j ^ j 4JLLL^I j- j jJI .LiJi ^ t>AjL l i l j 64«UiL. 
p 
j j ^^1116 CI IJ I 61JU ^ J ^ o L j l d-s-ii ^ L J J <i-jLp. j_jJ (_jJ_iLLjiJl J L A J j ^ i l 
jL iJJVL <bj.i^<il) 4 M A J I C J I I J J 1JLJ_LO JJTU) ijj^ujj JXJ j J j <LuQLiJi *IJUL:^ ^ 2i—i) 
ju.\.^ll <ll^ " J ^ J (^JJOJJI (JTI^-\ II CiJJl j i j LiJLIajjjJ L^Aiisj I j tJLk j jJ l 4JI n ^  11 
4x.jj^jj> < j j [Jaj j j Sjjuiluw (A)-A-»-" I j i ^ IJ iJ-^ J"^-^ J X - I - L J J I j l J-5 A ^  ^  Y T 
'•^ J j J j l i ( ^H l j j j j L i <i j l 4i:i-a (_p.J J ' >^ *^ L_o a-J Jl . L J L L ^ '^'-*^ Ci^ " 
j i l i Jlilla.Vlj j l iJI j i iUVIj SAJAAII SLitxJL (j^r^Al i-i i u,\\ li_jj ' L ^ l 
nr .w\: j^ ' jy i i lJ l i>a.^ lxu: 'nor<J^ YrSj^ X 
u « : j A ' ^ l ^ l jAa.^ ldAr o^or<j j^ YrSjjj X^  
fjji AJJJUIJ ( _ ^ J ^ I I ^ J ^ J '^-^'-JJ'J ( J J ' * ' 'fjuJuul o j ^ t (Ji-» LjLJLla_jj_j i.i tl -^  
(^j i /^JI LJJLUJI JIN\'T I If' j u l L w j-v.ali.uoj LijX Ciid^JLujI (Jul (Jj-s^i) ' ' j j ^ I' 
>.n'\'t>.U^ ft <LULJ^ J I J J ^ ^ I JaUxcJl AV^ hi " j j _ L j ( j - I :^ i J j j L s '*'l ^ I I 4_ftj_Sj 
.4J 4ACJJ L-iXuJi' ' ^ ' AtnIT 11 lAA A-uijlj L J l j L J I j JXCSLLIIJ_LC JLux j 
bLuJi sLuiJI A j j r l x i V l j <IXLL«-CJ) jJ j iaJ ( j i L^l lA) d i l i i - J j ii M 1 • jiLc •"' ' ^ ^ '' 
6jJJ O L L I : <JL2».JUJI I L U L U J I J L ^ ^ J <X IJJJ | J j_JLa_Ajjlj cL i u 21 I j 
J - J L ^ 211 JuLaJl 4 i.uL-i.u C)1:LJ1 LaS JLAXLUI^I ^^ j j j j a J j l oLSj_^ * \^~\ nil ^—Lc 
<JtAij 4JJ.LQ.JI < A L J I C)i.i i^7i O J I A J -^JL^JI •\ 11 I jTiiil ni l j _ i LJLJJJLLUI li_j-a 
iuJUJI <jj i l l l j <jJLJl LjLiiiuJJI SjLilj j j i i j (_jic o jL i . <:i-9.Li <jjLuaJLal 
(_JJ:.LL^)I1 iJuJI o L U a J L o j < j jLuaJj"^ l o l j L i l c ' i l ^^-JLJ » A -S II ^.^1 ./-N Ta^/I 
CJLJ i l * (jTiii •\ II rtJjI-J ( j l (_jJ[ 11A ' L ^ <J.Ji—!l_aJI u i j j J a J l j C J L L X J I J J I 
j j j L s ^ 1 
Sjljl ^ jLuiij S j j i j j ^4-^ (j^ (^^>^o'-^^ djLuJI C\\ i~n\ X- AMiA <iLu) 
c 
jyiiAJI r jLuJLi Jjj-> jJ (JTH^ 11 j l (JJ -^JJ "iLijASj A^ \\ n~\j (Jj ir\ n II j " > -^  ll 
j j j j i j j-S J-LULAJI 61A C i j i l t u l j '6JkxoLi j - j L k j j 4^ I iiil—J J j J xJ j -«Vl (^ 'JLJ 
(^juaiJI ^ j J l j ( j i jL^ I tj^y^ t^HI A'l^il l <^ J (J-C ii\V\\\ rjj j l j ^ " ^ ! L I >IA|I 
i>yi^ jt^ j-S CLL^I ^ J J I S j l j j i J I ^yh ( j j iku i l i o j ^ Ci'J *( \ 'Cij\jSJ\j O M J J J J 
JLa^ 4jjj j)J I x Jal 1 lA II Sjj jk iJA <IJJ SjJ-aJI 6dJli OA^JLJ S J ^ I J J J J ^ Til 
>||a.\ftv I j l * ^ j l ^ ^ y i Ul I .AH ^ ,,il 1 4rL-N •^ j ' ; ^ * j " I ja l l a tj ,^\ \ II.\ t r 
. ^UJULLOJ JLOLLO^I 4JJI L ^ L O J I (^JUI J L L ^ Vl ijA O t n l l l j jTiJi •\ II <Lla_ujl^  J-«^ ^^  
\ 0 . : j ^ f ^ a i l jJ I jJA:i.jJllfc < M 0 X <LLij < J ^ X V S j ^ o L l i a X 
:j\j:^i\ LLuJl <JLuiJuiiIlll <LL4lt 
I j l i j j ^ - " ^ t>J^ ' J L A ^ J ' J ^ L ^ A A ^ I'^ ^-f^ J ^JAQLLIIAJX JLA:^ '^' ' i-H' (c^ x-«is_j 
r L L ^ I ilSLij JJLLO r J L O J fx iAl^j l j j u i ^ OIJJJ) j l iSLSj ,-> II HI J l n -\ r\ 1 "s II 
S j j J j l l \ ^ ij-jL-^ ^ C J I J L O J ^ I J odJ-ll LT^-* ' ^ ^ J (^j l jJ l_JI i '<i\U I llj„;.c 
^ c 
' ^ j ' - ^ j f ^ ^ ° ^ <i-^ h^^ "^jy ^^j^ f4>lJ ' - ^ j ' ^ c A ^ j I (}t^  ^ ^ Ls-*-^ '->J 
j_Lcj' jLaji j SiiiAc (^jj JL^j (j-« 'J^LS ^jiAj Sj^^l SjLi jnl-\<^ JJU La-jLa 
S j ^ l ^ 4 ^ IjailUrril d J U j ( j i U J l ^ ' T ' J J ^ I Q ' ^ ' I I J J j - i V I (3_« J-LS • ' '*! -;v 
j J ^j^ S j j Ja^ <L&^  (Jh J j bjjMXAij 'Ll-f'-u '(.4^1 6dA Ci-uijJj ^-^J J-t^ LT"^ 
6 6 
JIJ_uj fjj> dUJ j L ^ J ^<ln in» l l j <Ujj jJ) pljJh J L I J J J L I J J J ' * l ^ J ^ ^Jir^ f-^^JJ-^ 
c 
^ A-v A 6 j_Lul Jaji-i.u j L i .d)JljJiJl ^ l iaU L^xJUxJa 4^^JL1J <IJ j j ( }o^ 11 j j L c l C\\t -yj 
C ft C C 
J (la LLI J j ' ^ « l L^LO 4_LJI <l\j >^  I' J) J J I—J i^  ' ^ ' Lft-i„< ^ ifi ^1—Jl ijtj 
Jlj<5UIJ^UL4;lj>kj; 
-i-»-i.uJ 
d l l j ^ j jJLk l lJ I JiJ ;T III J) ^t-^J^J (fJ-ii:^^! J L A L L U i! I " ^ i ^ :^j jJ-^\j^ ^ J ' . ' J ' ^ ' J 
j j j j i n < i l l 4J j h T i 1 j L S (_ i^Ul CiSjJl t L i ( ( 1 ^ L jL iAc j LO jLa^ j (^^'J '"' ' ' '^ •>•' " 
C i i i c i A \ '^  0 1 j j ^ j j \ 1 ^ j L u S j ^ l S j l a i ^_^ui:^j c l j j j J l j " l -s A 11 ••""'J 
i. i i^<o ^ j j <b j j ^ f t - \ l l (JJAJUJS 4JI h i III ^LLUJIAO fjL, i_i v^ V,\(^^ n L A S J J <<" J \ ^ '' 
as 
JLa^ LJ-LLlIJ ' _ ^ ^ J - " ^ *bLuiJ ^ I ^ J - : ^ J, »-J <l ' j j ^" 7" '' (J '^' "^J Ls-I—^ C L I L L L U I 
J J I J J J ^ CLOLS (Jul Sjj iJuJI <JLJJJUI 4 j j j ^ n - \ H <LUJLJJ j i j jj-ia^ < J J J _ ^ A _ ^ <LUJLJJ 
Ljj_LU J l iriW) JJU (A-^ xj j j 211 CJikiJ C l i n ( jUl J I_IJJ_LUJ J n ,^f> j l ^ "!_) A M ® A 
j j^ l J l A n 11 j ^ J Lii l V J - ^ ^ A * ^^^^' Ci-LililJ 
i^ iSy^^J ( ^ j ^ l (j%?JI J A Ali O^JLJI J ^ jJ l j ^UiiVI 6j_ua_£ _^j_a 
^ > 111^ A <ihl 
c _ s 
I f^'\ I Mil MVin'i ^ ji<^ 0 o l J_J U J L A ^ J _ ^ j5_ij 4^ I iiiVl j_« SAJLIJLJI <iLia) 
^jJLl j iaj lJ l ^JLXO rcjLxojjj jUtXdjj <)'l-^'^ " <)(];-^  H j l j i_u i ) j a^ ^ " j <  •^1 -^  ll 
^ J J A J I j^LalAil (jL^J 4JLLLJJ) i J ^ ^ l j j-cLl2», Jl j i j LuJ l j j j ''I a H 6JL_UIJ 
Cuu (J j l <A1I :LJ) 4jL<L)LiJl Uh- \ J jLk j ^ <LLa l j l J l j <<LoLuJl <J.AJUIJI j '^ ^ ** 
. jLiaLi.7) ^ j ^ ( V ^ uLla JJAISJLULS j ^ J ^ (_H=^ 
J j l L ^ 2il CJI n l 111 •"'*; ' L ^ \ AAT <L!LXU jin<^l j^jLuiJ J I J J ^ L J ( J - ^ I ^ J in ^ ll 
i 6 J L ^ ^ ^ j^J 4^1-1^ J j^^J ( 5 j j ^ l LjJLiiJI t j - ^ j 4_IiJI j l i^j A y \i\ 
j l \ ^ W <IJLJU) J J T LU J x\ ^^T 41x0 ( J j ^ l ^ ^ {J-^ J"^-^ u ' ( j -J j J J 'i' i-UwiJl J-J-fi-U 
t t c 
dilj Ui jLui j j l i (^Jlj j l i U L ( ^ j j j CJJL^ ^yJI f L i i j 2I j-JLX-i j l L0I3J Tt-A^l 
^ p ft 
JLJI:^ jjJLtuJ f-JJJIW A-<isjJ <LLxJ '-ijJI-J ( j i iLi. j ' j CJIJAULJ ^JM\ JJ T n id j l 
(^ (_^ l ^ L f J I (_^jjLu.jJI j l iLc' i l jAo^ \ '\0 "^  <i_uj ^ L L J ^ '\ ^ j .<j j j j_^^i_2kJl 
(JJL^I JJ1I.UIJI jMc) AXJJ JLiiJi Sji i^ !*>'' ' ^ " j^LuJl 4J^IJJI LJIJJLUJ) ^ L ^ 
^ J J L J I (_a5JJI (_^jjlu)Jl 6 ^ ) ^ ^ t M ' J l i d l i A^  ^a 1 iLxu JJLL_| ^ "i ^ 
r u j l l j ^ y l ^ l j^^luj J l ^^ -^Lx J T^  T niVI ^ j -a.1 j l ^ \ ) ^ 0 1 <I_uj j ^ l j _ j i ^ « 
x\'\o'\ <ixo JJLL| j j l u j J ^ I.I r Mill J J l J rt-JjLJI li-A ^ j j i H o l / 1 / Y V 
JAJ 6dji.jJI j ^ l J J I ( J X AM<5A (_^JL ( J J J L J ! Sl:i. jJI j^J-ItoJ xJ 
<JJLJJI <*Ak]l ' U V :(_)Of ^ :r '^yiil J l JA^JIJLJX '^JJOAJI S J ^ I oLSxl ^ ^ 
Y Y Y t / j ^ < o j i j ^ aU.yvA.i n-v /> j j T \ . \ 11 f6 U^LAAJI v» i^^  J , 
Y 1 j J jxj c ^ ^ A ' J j j j ) / Y • <t-"l-^ ' J j L a J l i_iJUuJI ( j J ^ J'J^ J JjuJl J <L)LJJJLJ| 
• m 
J . ^jLJUajjAJl L J l ^ l 4J..C 1^1 I -\ (j-H-a j - ^ ' J-^J ' i\ ii* III j j « j ^ <) * J ^ ; l l 
i S j j | - \ f l l l 'LJLJJAII ( j l l i J l JaJiJ^^ ( J j l j.La.a ( j i J-UJLXUJI j A i l l j _ i L«i_2k_IujU» 
C J L J N ^ I I <JL.LUIJLLJI C ; L ^ ^ ^ I J J l-Nijifl J^aiJ Q^ A J La-^ o j - i - a J l j | j j - u i a j l 
l i j L ^ IjLu t>jj-sJI C I JL^ j _ U j . d i U l L L J L U I 
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4n^ 
\\'\\\ fjA j < ^K TlL) L ia r < j j j j u l j ^ a ^ " i_> 1J **' " i> " '" ** " "> I' j j ^ " j 
>\ fl^ ft 
c e ^ 
<uKJI ci jL^j <ilalJl j U j j ^ UJJL£ J I JI/^ ft ^ <jLiLLLll j l <JLXULLUJI S L I J I 
6jj^^:iJI J JLJJ j i -N ' i l l J jL>J 3 ' j ^ b '- 'JJ-^ U^ ' J i ^ l 3 j - ^ ' ' ^ ^ <UJ_:L_IUWJI 
OAJJ jj.£iji fjxj ^ 1 ^ 1 *^Jwi fjS. J ; I ;»T I I 6JJLLAJI J M J t j OjJuJl J ! i L j j 4JLJJ_»JI 
^ jA j2 I j L ^ j Jj"^l jiLiJI (^ ^jls»-jj ^ l i j o l i ! ^ JJILC X-UJLLII j j - U I t>^ 
^ 1 j L ^ j o ' i L ^ ' i f l idlj |iJL£AiJ ^ j " ^ ! J L ^ I ^ <:ijLHJI i3l>^'^l <^ }^j^ 
AillZi <IJLJJAJI JJ^M 4.t.ijL,>, IIIJ . <LJJJJ.O J_3 < I I LLLJ I OJJLUJ) (J-JJ u i j i » n 11 j_Sj_« 
j ^ 61:i. l j *UJJX i l j j «ULii j J j»jdiJI (fJjJul A K I I j ^ a ^ "i J % '1 < I J L J ^_L_:L_ I 
as # 
f J^^JAJI d ixJ I ^ J L J ( ^ L j^Lxa L U bjLk. h,j y^j yuaj> o J^J j i ^JLLL iJU.^ f t l l 
J j l A ^ SjjiJLJI ''jLJjxl) l)JJ(jft-\ll j j l c ' jJ iJ cl * ft % <JLJLUJJ ifl ^ J L J I ^ J_> 
ju» 5»i:i,jJl ^I f t CJ tL^ J [ j ' L j j - Lo j j j^i« j ^ 5j-i. jJI >L5 j jx ^ '^  ® A <LLuj j_ j l j_ iJ 
( V j ' S j j d r ^ii^^JJ L^ ^ > * ^ ' 61:4.^1 6 1 ^ j l j . JLuJjiJI n- j jUJI OJlj-Ji. j j - j l 
JTCTII (| i ^ L i ^ iAJl L j ^ l ^ ^ -L I JAJ I jjjt_u) OLJ_UJVIJ CI_XIJ_JI 6J_A JX-AI 
uJ i lJ I j i d j K a j JLJLLLUVI Ci%:^ <4^^>« J^ J^^ ^ y ^ C>l-«^l j j j ' - ^ ^ ' j 
J J I ^ J j V l CLLUJI j i j j S J A U J L 4jiJI jj^ (^ o d i c ^ i i ^ jL j 4.iiU (_jJj 
L j j j j ) JJL:^.^ LJj-2kj ( J 'UJIAXJI A-^lii j '(_|«LAJI ^ L A J I J j^Llll X ^ L L J I ) J _ L J _ C I J 
c 
j-S Id-^ ' j 'd-uOkJ <t l : ^ l j LuLJ-a. J IAJLIJ LJLLU (JJaj ' d - ^ l j jJx Lll j j \ 'J <d_^lj 
n . ij^'^IJIjA^^ldfc'H^ry^rrSj^ X 
;rA^ 
J ijA ir\\ <lLc CJJJ-C ^ J J I OlJ-aki) j ^ A J J J U L (Jjir> /\ I) x A "-\ o I) Ja-AJj) 
L A j i S l j 6J jL) «^ A C U J CILJULI-AJI JJLSI j ^ (^j.ua.aJl x n, "VA <^  II J -JL j j f(j,a jLaLl 
6J j L L L o i l j i j i j L u L L ^ 4 :LJJLJ (-S S j j u J ) o L j lxJl iJA JJLAAJI ^ -^ '*j t<l> > U j 
J A X U ( j f A U l j j -ax l l ^ ( j J j A x I l j j i i l ( j ^ J j * ^ ' LJj-aJJl j jJLauj 4 i» j jL i o l j - ^ l j 
^AxLal^Vl ( j j l u i i l S j l j j j Lu i I j I tUkJ I L O J A J J I <LUUL^IJ <L>lijJ' ^"' ^ " 4 - t - i i a j j 
.. » ^ e 
ruu j J I ( j ^ ?-^J^J I I J I JLUJ I J X O X ^ J ( _y j ^ ' MJLi-aJ' JaLuUJ eMi (JLc 4Ua ^ T/> II 
j j j J U j f<ljuU /yJ^iAjl / u L ^ I ( J x <LuajjiAll J j A ^ I CiUa ^JULULLUJI O I j j ^ J I AULLI 
a* 
JAXJI (fJLxj'^ <GL^^1UWJ 4JI^Mil' al "-^  ^ '(_^Lft.VTLVI J -OLJ I ( J -LC < J L J ^ I J 
L a j l j ^ J ^ J j J ^jlnfl^jJ (5*JLuJ (^jJI ^ . luu mil rLLJI IJA Ja i i J"^^} ic-^' '^  ^ ^ ^ l 
^AAiAJI ' <>*-^ c U i ^ j i l L k J I j ^ ^ 1 j L u a j l j ( ^ j a ^ l j L a l i V I e l j l LAJUQ t 1 * I ^ 
<jjiiJI iJLJl 6^^J (J42JI AJLJ Aii JJAIJLJ I4U.J L l l c jj-a^ JLi. j-A 6j_a 
j^^jj^aAJl <LuLfliJ j j j (J^^jJiJI J S J I 3 J <J1JU1 j_uQ_il j _ l [ tit M.1I UMJIJ ^jucLa-Li. J I J 
c 
• (_gj<^all I. HMl II ^ J""^ " (3^ (_>Sl j l /• T < J l 
f JajaijJ) 4^)hll J^A dJU c x j j i J ^ (^Li. C i jK o i l s j l u i j J U l j_« o L > j 
c 
JJU |il <IOJ_LJI ( J IJJL£ clj-tu (j"i ji-\ II J l _ ^ j j j tfl U j « 11 J L A £ J (j_jLjjjjJ_aJL£ 
tLijJI Ajji \<n iJLn, 'L3jLL[ AJJT'JNA^ JJLLJ'^ 4jLiLis| L ^ L b j j j I "« * .•% S\A T M " 
j l ^jJjJI ^ijJJI PLJI <Ui j j j j (^ 1)1 <tuiij CJjJl (_ji S^ J^iliJI <LJaJI i l j h cLi-j'if 
' i^ l^LLVI j^ l ' i l j . l r iA^ Jl ,> ju^Lk i ' i r 
<c l^^ l A V I j ^ ' at-l • ^ ' L<w M U L J Ijjh .L^JL4^ ( j i IjAJU d J jSu^l (_j-Lc j^  jN 1 Hio 
X 0 T : ^ V ^ ^ ' ^'^^^ J i ^ ^ ' 'jLftjVl J l jldaJ^ I^ j * ^ ^ 1 uj'^l X 
J.T . . AJJL/T W ^ :^ _^ ' ^ 3 J I 1 J ^ J '^yJI j\y^\ ;^y> J 5 ^ 1 ^ I 
IjA ijjir\t\\\ (jJaljAl) ' ' ' "^'fl ^ ' ^ ^ " ^ ^jJUjJa o i j j j j OljJtji. j m o (_r^J 
: „cLJI JLJI 
^ t t - * 
jiJLs <4J-I.ULI.UJI <UJU:J 1^1 «' -AT 11 jAj ju <iA^il l L^LJ >j v^ aw ^ji S j j j J l <<M^ ^ 
< j ^ ^ l j <L>jji^l SJIJAJI MA:2U MJaJL C i i l c l A M Y V J J J I ^ I O J - ^ J -^ ^ CJI1_J 
X - i - J j ^ l J ^ L ^ t. i)un <jL:2kjLLll 6 j K vll <Li.j j j 
Y : ^ (jA£. j j L L j ^ I ^ i i l '(_yJjAll j l > ^ l j^y ( j i SjaisU^ X 
<LJX J I A LAO JJOAJ I JJOJI j * ^ ' ^ <X«LiJlj 4jLxu'jdJl J J ^ I J A I I ^-f;-*-^ ( j - i ^LsJl 
<j j jLLl l l u j l j j j l PL^ I J J U J .L^JLI: j ! l c ) [ l ( j l )i[ L i ^ l i < x j i ft 0 <b-.^j .^ -\ 11 
JL_S_» 
j x j i j j a j I j b j ^ j j k A iri i > IIIJI 'IJAIJI iJ-^ J i \AJ^ itLU.»2 j^J^^ I (jJNlj 4 j t j l_^ 
p 
iJU JALU JAC J-LC J J I ^ ^ II J J <U^ji ( J j l (»-f>^ U^HrJ *^L^—«^ j H nl * 11 
<:i^ l j S J L J CijLa l i J iuaUJl C J L U L J I jp ^^Ll l l J L - N I I L I r j -\ "II 
j L ^ l j i i ^ • UaaJy rS / l PLLJI "^ I I^J IC j d i j V j <kAl_i L o U J l o L x o L J I 6 J-A 
r l l j l SJLCV <JuiiJul <iJaJl J_» ( J <liLi.uj ( J ^ L L I I ajLlxlll r t fua l j < " j ^ ^ H iiLV.UlJl 
<iKo ^ J 4ii-\.r» <JL£.J ^ J J ^^ LAJJJ j £ l-}^J^ <Jj.ua.Jl <Jj J l " ' 1 - ^ " 
j L iLu j j l J VLi-« I ^ ^ J A J I SLJLSU t_ ib iL j j rX iu l jLxa j <(^j.ua.Jl XAJL^ -aJl plj_S_aJ 
L^li i j ^ j ^ j ' i ^ " ^ (jJt-ll <jjLultuVl oLiJtiutJI Oj j io j l j < Ajj_uJl f t- j jJI j 
1 : ^ ^ ^ ^ jjLLj^jJJf^j*Jljl^l3^j^^_^5jaiaLi-« ^ 
. J i | l l ^ ixjJuiJI JL<LC2lj 4.a.ii.;,^ H <5j jJ l 6 I A J id Jj iJ L A ^ L ^ j L i J i ^ ^ J - ^ ^ 
^ j " ^ " j j j • ' ( } ' I ' j j J j j j J l (Jx CiS-i-ujj f4jdxa5Li j-jLAaJl j^ iLbJJl j - i <Uj N ^ 11 
c 
< j j J L i l l O L L C J ( jx i i j iJ l AJAC ( j i 1-1 < I in LM O ^ L i J l j ^ djJjLlI j-S cLAdl jiiA:^! 
rJuQALl ^ j - ^ •••a f L J I ^ I j 2IL1_LUI SJ-N Mill Ci- jLSj -LJ -J IJ IA ,11 ,•> I n j 6J-N UIII 
(jjL:i.Mill ji>.uij S J I J I Siajti jLiAj-aJl j^LI JJLIII JJJJJ^ (JLC <kiL_JL^ LLxJ l 
^JJL£ JA« d ^ l I_LLLJ I jLs i\ l) l l 3 J - * ^ J f ^ ' ( f *^*^ ( f ^ j jH i - \ l l j j x I jJa^LuJ 
c c c c 
J k j l LJ j . j ^ l j j i i . QA (_JJIJ1I1J AL|^ I j 4 ^ j ' tj^ IJIAXI ^ ^ I i.in 11 j^^-jp-XiJI 
6 j j ^ ^ l 4JLLC i i j ( 3 ^ ^ jJbkLlI A^ ( J r u j £ J L O J J A J I J Sj.a-uJI L i L j j l a L i j 
^ j L ^ I A I A J fj^^jLii.l^l I i J r J-Loil 4j[ I j J I i j '<JJAX. ^y d l l j t j j x j j L c ' ^ l j 
JJLJXJ ^^^JLJi.^1 (_jic SJLLO jL_JuC j l j 6 ^ ^ j J l t V ^ (J_J <d_JLJX | i _ ^ (jol LJI 
:( jA' jAi: j j l i s j ^ l U ^ ^ j A J l j l j a J l ^ ^ j ^ ^ S j ^ L ^ X 
t_iAtij 'j^j-uJij (jlajoJI ( ^ j ) j ^ ) AJoJ o j j t j j (3'j-^' SJALUI j_a ij\S i i J j 
J A ( 3 ^ ' J i3^J^ ' cUJV 6 J A L U CLXUQJJ < j t j j j j ' j i J j j J l Cn-\J<^ ^JjLcLa.i.ul >\(]r 
c 
? E 
Yi.vr :^_^^j;^la^L:i.U^yL:i. ^ 
in} 
j l dJj J LuJLcj L J J I J L J L j l iUI JllJ <JjL-o ^liiiLi. ^  ^ JMLi.'il (j^ L j j 
c c 
^ - J " " ' ! ^'' f l j LOIAJI j j ^ l i lJkiXj j j i ' J U l l j ^ j j j j L J l eLalJul j ^ IjJoS jxia^ O ^ J ' t>* 
< jL j jV t j <JLJJJ1 SLpJI d - x - i i o L i J a _ j l j t <b_uLLJl O - i L ^ j X Ci)^v <lj CxoAJt 
•• P C 
<j j l j r jLJ <LLJL<U CulAi CJJAJI O J U J JIIXJI j^_o <JL^ ^ UJJVI «_UOIJ 
6 ^ e e ^ 
Jj:^. 5 ^ 1 d i l l ^ J 2I ^ LuJI JJJLJ < J ^ ^ j i ^ "2 l j Sa^U r o l ^ l J .n 1 II l i jh 
JJL2L^J Sj j iLJI I k c l ^ l j SJJLI I (_JJIJAIIJ <LjljiL)ll j ^ ' y l j ^ ' j ;' II rli_a"2l 
i r . l Y : ( jAO :^ f j y i i l ^ | j jA : i . ^ | j j x ' l i L4^ l<^^ l « j j L ; X 
j i ^ j j j AAAJJ 4JLJ^ I UJIJ^I J [ <fuillL j j i l l l l j i i i j J l ^ ^ j iK^II OA-J ^JLJJ"^! 
IxuJ 
j:aJl j l a i i j >-LlaJl JULJH J J <LL«IA Ci nil C 4vi ^ 1) r j j J i j l ^J-i l^ i-fl^ J 
^•"^d'**jjd^.' '"-''j^^l ^"11L ..\'vljhNl ^ I r liiJdrJI O J V I U ^ J L L J 
LI 
^ [ o ^ L j ^ J l j J ^ I LAjLi ^ 1 <jLuUjill 4l4:JI <JJL . I ([i <s toLh Uli-Ji-I i\ ()MI 
4JJAJ1 (jx J^,LiLi.uVI 4JjLi_oj J-IXJLA:^-* j > r ^ <jjl-^i. I jjt o j ^ L j 1.^  ^  II j L j j J l 
45JL->O J j i <JLLUJ 2I ^^ i l j (^lll j^LkiJI (_jJx jj^a^ r ^ ^ L J <LllJLiulj 4JLJL<JJLJI 
j ^ j ^ j ^ l-4f4j I L C L J J ^ ^ I J < j j l i J l j ituLuJI viljji.'^l j ^ dU J JJL£ J J [ 4 (jjiH 
<jLJLixll 4JjJI j x JLai j "^! (^ >"=" '^^ ^ OIJLJ <jj_ua_<JI <k_LJI j L i 
c b j l j 'LL£:i.j u l j j (^jj,!iJI LO-X-aJI JJhLi. 4v,i_oVI 6J_ft J-IO-LU j - i j <(jtJj_xJI 
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SJJLUJI jiAi. (^ill J J I J I (JJL^^I d U j I d-ji.1 j_4 i ' ^ ! i L u ) V l j (_^j-xJI ;_j-jj"^l 
.LJljxoLaudj 
Ahmed Amin, who rose to a leading role in egypt's cultural life, is well known by his 
works tracing the story of Islam (The Middle East Junrnal vol. 9. p1) 
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SLoJl ^  ^S"^ JJ^ (Jl J ^ J (5'^^ J-?-J-''3-^ 6-f*' J-JL^I JIJL..U j l ) 
.H'\.'.,y^L.VIo>jJI)lj- TW.Tn^'^LUI j l j^ j^ykj^dU .(^iUjJIoIji ^ 
LJLc j L i J_Ll. <xa^Luj'^l o L u i l j j J I j 
I42.J (5djl i<<bkjl lJj <JJ1LO1 (_y4j diJi^JI ^ d j l ^ n(ji<\j (_^LiJI L1.U <G 2 
l l a J x 4_y j ^ A_^l 6J_ij | J <jLoll_LuVI h,^\ J -LaJ ^ J J ^ Til d >l T< II ^ 
JLJI L^IJXU J^Ji. J:i.jJli;6aJU pLi. d iJ iL J ^ j L r 6 i a 4luiJLu o j L a d i i l l ; j - j J I 
SLpJl A j j b ^y: j x« l A A ^ I 4jLi diLi-^jLj •^j l.MVIJ-V a , J T\ j l « al j l i j 
<LuL^ <Ui jiajJU< <jLxuLuJI is 1 ^ 1 LJIJM Ji-^J ^JJ^ " i " AXUJVI ( i ^UlLxJl 
.<\lAsJij <li-v-uij <LAAJ dUJ v ^ i J j i ( j jki ' i - i - iJa^ (Jl r lT^ ' t 
f <JLJJJUI <lvhj>ll ^ 1 ^ ^ II JJLL^-J ( J 6 j -L i^ <jj-«-ua (j-Jwjl i_<LJ I^ >1 • \ j J_2j 
i U i i c T^JLJ J A 4lol r tJ j l j j J d i ^LJ l *l^l>-i I—« ui « i.ol J-»J 
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(_ji o J 2I <tua3 a j ' ( j j l j ^ (^ <JL|A:JI <iuJiJI iua i jijf <AJLij_jJI da .,,1 a II t u i J 
<jL»5ljJl j-Lc 6l-ul ii^ii v„b L J J I III) 4_utLjJ Q-i^\ J-A-Ji.! JLLLUJ I (j^aJLkl 
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j^j^Iu (_ylll *IJLJLCJ ^ I J J ^ I JK j i l J f *Uilill <I.U.U3.>Jlj (^ ^_JuJlj_<Jlj Oj-xJI J^ -^JLJ 
j x L1IJ1:J I J_JJI dJ j AJU f j i J ' U l j J ^ j U U x o j <JLJJ.«AII j x r^^^~^^ Lu^ <l ^Jl 
- t L ' ^ l j ^ I j ^ l t>JLJ O J L L j l J J 
c e t c 
o l j i a ^ 1 Sj-jOjaJI J A I ^ I I jLiui'^ l J i ^ "ij 
LAJLS n j i i j j j f j jo-LuLjul j JJLJJ^ J I J_JLJ J J L L J j l j-M< 4JL^  JLUJVI S L ^ I ^ J X 
J lnV ' i j I j (^j l ixol j i j<^^*2 l j j ^ ^ l / J J<u.hQ jL^JKjj.ua.)ul rj±ii j j l H r j i - J 
r l i xJ lA jJULioLxJI C N K I I j x ijjy L<w J L L ) J I di lU v_jjj-ajjf4jJLLll JJ ,<->«, 11 ^ 
jLl-klj<<jLJLjjjJi 4iLiiiJ i^Lu> j K Mil ^  j j t l :^jf<U-ujjLi l i 4iLliJi JJOLJ «_a_L«Ji 
c c p 
llfli ( J (^ '^ ' *t»j2J ^UJULJ J j l i i . ^ j ^ dUJ oL-tol I ^ ,^y>' A A I J J ( J J (JA ^-LULJUI 
_ ^ e 
^jiiaLil US ( J - U L L I U I J j i1bW ftll JJLJ U_S jLkJI 4 j L a J j Sj^Iui J l r i t.\l ^ )ii . I T\ I 
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( ^ A I A I J l.^ur LjjLa LLi-j O J ^ I A ^ ^ j - c >ri"^ t LS^ JJJILO ^ J I J ujLuiLi 4JL^LAJI 
<U.i,iiii.Jl 61A ^ (jJ-«' kiA^I JLLu) 2() LJJLS L ( ^ J ^ I t ^ { J J ' J { j ^ ^ J 
jJ '<bL_ui l j l i u k l i J l « j i s j j ' < L u j A j j ( ^^^AI I I duJLiJ) ( jx jLua^ ' ' " \ ^ a 4_il 
V • j ^ jj^jLtuVI^^AiJI r j j ^ j^jjul J.4^1 4I 
Lir JU 
clj 2I J J j j (_jJI i J j j J l dA£. j | f4l i l l Jx JJLUW L ^ l l i ' ^ i - l „^  ii^  » " j j j <LOLJI 
.<L»UdJ Jku ju j i^y^ LJJLUJLJ dUJ (JS (j-14-JJ 
c ^ l (_yi.(_y^ Lill ( ^ L A J I J .^<H ^ ^^' iJI c3j^' j ^ ' i ' ^ ' j i iJ jJI oL^ j -> l l j 
c c c c 
C C p '•^ 
j ^ j Jp . ' ^ l LAuajJI ^^ i\\\r\\ <J^jjJJ <Xuj l j <xul j J < j j l i o j ^ j l o l i U I IJ4J 
(^ l^Lx l j loi.^^lj^ <^^ ^ j l ^A j ' ^ l ^ l j ^ l J^yj^cJLUI j ^ l 
I ()'^ '< ji^ *^ A -^ J jh^^.jJjL^I-L) c j ^ l IIA j J j_Lc j i j f j i J j J I (Jl j ' " I ••"' 1' rc_)jLj 
UjjiJLjl t^JJI JJUJI <i>ii;LjM^iilr o^lcLu (Jjl J-olj-SLjtj 'L^ oLJu ^ jJI 
<JLJJ2lj <JLJJJI oL^^pJI f^ j t^ i iUi t l l SLpJI j ^ l j ^ I_L^J:LIJLJ dLlJ j ^ ' ' j 
j ^ j ^ ^ ix^j ^ j ' l i lLi. j ^>4^lj^lj '^'t l '^^j jH^t L U (J-^ ^ j - f ^ ^ ' 
C C 6 6 * _ , 
l ^ l y ^ a " L ^ j i u j L i j j l < k L J j j ^ 1 j l j_jL«l A e^ ^\ j L v . i i V I L h j l j l ' da Ul -^  
.JJU ^ u LJLS L^ JLS AJLXU^^IJ 
6 
1 ^ ( jA L o j l (li. 
^ it\ '\ } ji jLuj^l ^•\ in iaAJ (Jx tUw (^JJI LJULAJI j ^ J4_»1_JLII cj-Ji-JI Lol 
^ p j J l j o j ' ^ l j i i i l l J uij../-^Tllj < l i J l j j i ! ^ l J x j .'•. .^^  ^ l l j j t^ ...a TII;^ Jl TII 
J J L O J J Kalj«-^llj rcJjLiJlj AJJAJIJ j ^ ^ ^ ' ^ ^ J <li_uJ_L]lj <jC^LJIj LJJ-UOJIJ 
6 ^ t 
<tjLjjV)j 4 t j ^ i l l J <LJJJL1JIJ <IJL.V_>IJI OlAjJiJI ( j i j»l\J ."I i i^n 1^1 A a _ ^ j j _ ^ ^ ) 
.<jai l l j <JL1JJLIJIJ <jLiuiliJlj 
<jLlixJI <^^pJJ r^jLjJLi l l jh 4_)LIA ^ • ' "^ ^ j J ( j ^ l ,\ fl %l j l v.ii'^lj 
» ~ ' e 
« I i C i i j j ^ <iuiiuilo <JL11XJ1 L^LJL^ r j l JA J j « 6 J ^ J ^t^'j^' UJ^^ (J^ Qul±-J%l 
M^ 03^ LT^' uJj^ ^ l - ^ > ^ c^ l 'U^ f-4^j j -^ ^ J ^ ' M 6- ' " ' '••'' 
fr P C p /*w P 
UlixoVI^I J l 
<^ p 
I ejjii (jlu (^UIjllJL VI <li rl fiT->> 2ilj 4j^ ..uLv...JI SLpJI rjjiJ (jlaj t T< ^J J-JL I^ 
.UixJI 5LJI ^ 
c c c 
d j l i x l l j U O A I U I f^ fj^\ 1A:J\ jLixu 2I C\'\\ oL lH I ^^ ^ I j J I cJ:JI ^ j 
p 
C S C c 
p p P C 
<jLJta.f J io"^L ^ ^ 1 L i i l i L i . ' i l JiL ( jO jA d n ^ ^ ^ l j A " y l j i j i AAii.! j ^ j J I 
(^ JJI oLiUI gl J l j j lJa j^ (^jliJIj - i j <i t>li |J L j^Ul^^jLiJI J^ ^3 - l J I 
C / N . ' C C C C C „ 
.<GLij J j i <liJI *u» j j k ! <j l j ' j j jLal 1A:^I JLLUJ J I U A J L I I <I^ ' ^ '^ Sj>*^ ^ J j ^ 
(Jiaul j j i a j Ttaiajj j_ i_ j j l_ j J '\ <i>'(e-^ <LuijL-ui^lj 4AJJ_AJI bj\ lA •\ I) 
j j ^ /<-SIAJ ^JJAJI j ' j ^ l •^••a't j J x <UJLO 4jtjjju) Sjl lA^ O Ciiii-Jj^^L^^^Iloj ^ j ^ ; - * ^ 
oLuC < - j i j A^ ^0 Oj . \ <\ ip ijXjLa d U j j plj:^.! <JUjl j_jJ o l T< li I1J& JJ_U3 
c c s 
f j j l j ^ ' j L>">llj u'-'JfJ'^ l^^klLkl 
lj^[jyjill\ ^Jjlxo <jL» 41o A-^lj-ll cj-jiJI ( - i o l T's II li_A (_i J jU .J 
' j i i J l j (^IjJIj JiaJL A!1UJVI I jui^ |x|il jl'^JjLuJI (j\jj j i U I j_jJI ^ j_: i . jJLj 
C C C C P C 
O d ^ Laj A jLu» J) J j - * ^ l ^ i j ^ (j\ Q^\ J-oJ^I iiuLujVI j l j l o L i U l l l -A 
d( C C ^ C C & 
j j ) ^^>J^ J^L^-i j L$ L-kji£ ^Jii ^^^JLJJJ^LIJL:^! 4 j j j is l J U L J X I djLf l l o l d ^ l j - 0 d 
4IJIJ5 (_^ 41o l i l J i j f<LLJ1 <jLji)u (_jlc j j l j L j i£l <ui wTrl, .IT< II Jjhl 
c 
JALIU oLiUI l ia j f Jj"^! A^ ^ j i i Ji.tiJJ IJi jJI SLpJl ^J^ j_ua_lil |»M_LoVl 
^ c c c c 
• '; •" Lw oJ-a.L LiJ t^ >iJ-> (^Uij^-rtjjLlJI (J) f-j^jJi L_axtAJl I I A oL-tui <ijjuJ 
„ e p e c 
< j d l L l l j <JL<JJ»J1J < J j ^ l o * ^ l i a J I 6l_ai j_£ ; j j u o l J_a_Ji.l j L l x o V I J j a ^ 
j V J J ' ^^'JJ J ' ^ ' ' ^ '4^'^ VfujLi^ j J L^Xa^l j l Ci i ni^ T Mil 
J J jiAj^u cijAJtjIj AjjnN^ (_Lc cJ jJ j L^*^ j J ^ ic I j ^ i (jAiLLlI 
C =^  C P 
*Ja3 L^"^ j U j <IJ ^ L L U l ^ r *)( Id j l J i . L L l i o J at ^ r t l i l u j L^j 2 
l(}ll'>'"'' (^ ' ^ ^ I j ^ ^ ' LT^ LT^J-^ U f ^ a"J-^ ' L T ^ ^ U-« 
al,. I JJj-«-u ( j j J-I-4-JJ tlaJX dJ J J_J1JJJL3 l^"»llkft ^ S l i l l j 
& t C fr 
c ^ e „ 
' '-^ *"» LAO JJLSI L ^ U L L L ' ' -^  * "* J j_uQ_fl <LJUS (^gj-Lmj^l j \ tl » n < 
oLiLVL 
j J <LuiiJj (j<^<l i<>^j<i,\n^ ^ ILJ i 4i_ijJI_> ^J j j_ j j ' j L i—)^ l_ i V 
• \ . \ 
i t C 
oULAJlliA j-Sjf <LuiJ j r 4 J T N I I c.jjd\ j h i A i ^^ j^LJi. 4JLIAJ| j ^ i_Hi<^l j iL jJ 
j-5 4JU«JJJ1 < G I ^ I 1 « j j j (^ j j l (jJuji JjL^I JLLUJ j l ^ ( j la j j -S-aJl j <Lv ^ jjIajl—sJ) 
. <JLIJJJ) <JLJJAJI < J j ^ t ^ ^ ^ J l j r%a)l\ j l j j j ^ A J I ^ ^ ; ^ l 
c 
J ( J A U I j i n ^ l l OIJJL^I (J; ' ^ I L^lulxul j^J j l <JL:^^J (L-iJi 4jt j l j_l j 2 I (JAILJX jll 
(JAJLJJAJJIJ C L A I I I o-uaLLo ( J 4llJLjjf pLAaJl "LLUJI^J J^ j * ^ ' ( J ' L>" . (_^J-»l:xJI 
j J l ^^jix A_UJLLI| j j l i l J ^ ' j l «ii^ J-«^" ( j ^ ' 411 ml liiirJI L« J_Ji. ( j J l j ^ <JLiLLjJlj 
6jLLuji J <ijjLiJi j^Lp. J^ij^ (J'-^j^ ly '^ v'j'^?-^'j- cHj-^' u,> '^ ^ " ' ^ j ' 
( - i <LciJ 2ij<<l\ \» nil) <bi_ol ^ ' j ' I ^ 1 — J j - ^ L H /H-'^^ ' ^ V ' ^ Lr~^ ^^ ^ * 
o l h i nil 11 ( j ^ dJ J j J i X j 4 i L l j j l J <JLUJJJI j - T K fl j J j ^ ( j i <l lAALjui j j j ' j_jJl jJl 
• L A J I / ^ ' ^ >. 13>|/^  t _ j j l 
c c c 
c 
<U^ ^LLL^,J ( J A ^ ^ J " - " ' t -^Lj Sj j j -a A-u'jJ j ' (J^ '^ ( j ^ J ^ ^ J A^ "ij fl I r 
J j 21 i-LuajJlj j A c A-tuLlll j j l l t j j k l j ) ( J Sd j i ^J l 'UJJJUI <liAi^ill >.,l ^ ^ (j_« 
AJ J <I_ujljlJ M i l l a j L ^ dJj (_y_lJI 4JL_JLJLJ Ljd_L_o <JL«_LJLJIJ 
< j j \ i J l CJLLUIJIJIJ <LJ)J:^lj 4JJJJJIJ 4j2k,ljjj L A l i i j j J j l <vfl.njjJlj <l' a ' t^  j H 
^ L A I ^ " ^ ! J J U T I I f\y^\ tdJj SLLJI 1^1—C L_A^^_JiJj I ()^  ^ ^^  ^^SW <juJ_aJlj 
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JJLUU (OAJ^ p ^ L j ^ / * -^JJ '^j*'>J-' (f^ 6 d J l j d ^ (S'^-^J '^Jj-^J *LJI 1 •v 
L j ^Ljuj^l * ^ 4 ^ c>c. ^ i j j ia (^ji^l S j j j ^ UJLI£J| liA j J I i^ U^ t J a J l ^ j 
j ' \ a " j JA LJ J 4JLI3 J S e i ^ J ''^1J J JA£ (j^ L ^ 6 JLICI 
: ^ U L ^ o b A J LL-aj j-d^^JoJI i - i ^ J lU^o JLLUJ 2!I J L i 
^JJLXU j - X LAJ I ^ </^ l 0>l.,^ n i j i i S uxlS C J j _ ^ 
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JJLJ^ >jl LOAJ j l ^ ( j j j >j_uj ^^^J f jJhj jL i : j f (JSj^ (j< iii'v An '\ t\j' ^—jLuj-a <U j L - u j j 
l i e < l c j j i s j ^ j - i J j i l r t - u ^ ) j ' < l L j L i 6 j ^ j L i . j n i i - \ <LkJ ^ ' A L J V ' O L I S 
4-iLJ 
e 1 1 . ' 
L I .S^Li lL <\l^\j Jjg-Lu j J cLlxJI J A ^ J J <1JLLC LAL-C ( ^ U I i.^kl fjSs^'iJj-^ 
c c 
j J j.nA.11 ^j,^mll (JLc (^jT^ t 4jl .?• IhTiiiftll j d i |3>,\</^ II AJ-lll J_LJ (J4^l l-o-^l 
( X - A I U I 4 J U 1 (JAAI dL3.L (^LS SJ-ILJUJ 
-» B * e 
6 eijlJI J1AJU« J A 4J j L k ^111 (ji„l 110 II ( jLt ^LJajVlLLjJaLJ-j ij-JLji-'j 
e c _ 
(jj4 diiSljj^Li ( jaJL^j (jl -^^ I «bj_ui_£j >• \ iril—L-a ( ^ aJJiA-xLoj 4JI A IIJ 
l i i l j U L i i L ^ d j l i <Ji ^ 6.1g'\ C j X J j J ' < l a j C i j l X J J f 4 l i j 
j^aJjiAjx^ J J x 4_5jj3 (OJuSJ f"j-Uij-a ^—jJ^I J- i -LJI j l 4_JLS d L i V La_aj 
jLS jjLol J.<L:^MLLUJ7I j l ( J V'-'J^ j j j i / ^ l 3>,ol cLiJ j l j J_JLXJLJI O L I A J I J L L S 
c c 
l V ( j ^ / j j i ^ l JLAA,I/(-JLJL:X «1 
J <JLL£J <LQIJXI J 4 i l jA l j <UJLALL«J <:L)JLJJ «LjLJL*_d ^J_CJ_JLX»_LI| j - i A-^ j l 
? c 
c P c t c c 
^UALJ 11:^ iV^'^J J-iJ-ii JjLxra^ (jlsjJlIj ouAJl lU^ j l uLuiiSjAJl ij^J 
_ s e 
j J '^JJI J^jLS-a jLi iJi JAJJ 4jtJLj j U L£ ^^JULJJJUI lis. 4 j j a o l j diJJl j - i d)J-Ji-_» 
j J juJL j iL i la^ l LJJJ^J J J X 3^J-> ^ J iji^j^ ( j^ I-JLILAJ) tL^A5j<|_jj_»Jl o j j l 
:<jjt/^JI iJli l i l j OIJUII Quj^li 
• 4 4 j j ino l l SUL^JL jJaLiJl (j^i-LS 4_il_lS j_S jj-JL^l ii_a—:xl jL lxu J I cl—a. 
JLJI4J5 (jkjuS LJ 21LL ^ 6 j j l (Jjj ^ L J jiLa-lAl 
j i <JLALUI 4jLiJj^ j J JL^J- SJJULJ roLlJ r j j k l j M ^ l K j ^ ^ J - i " <<JU-«-iru j-Jtilj-Ia 
s ^ e e 
Jjj^:»^ j ^ <ba£ LJUS LJULUJ) <LU)IJ1J ^JL^ J JXAJJLSI j l OjAj l j j j t j k j j ^ l ^-Lc d_ji.l 
- s l j j ^ l j cLtoJ^l j U j U l fjC t-1 uW II S ^ J A J J I JKrcJjujI 
^ c c c 
JJLJUIJIJ JjJIi lJIj O I J L J I JJL2>-UI1J j i l i <jl JJL«I J^Ji-l JLLLU'^I l:aJ dUUj 
4jti ^jjuollaj^l JLLLU j l ^ j < J^' j - i j ^-^Ij^a (J-C J_a_LuU jjuj n\ \ II l i - ^ 
jl!)L^VIJ 61 j J l j S J j x j j l J Sj..-vuiJI ^  iil ^ J i)\jjuj l^CiliJ ^ 1 ,_/XU^LJ21 
frl I.^llj jLJLll j f j j j jJl j cLJj JIJ 
^ c c c 
rjajj^l l i l <«Aio (^ J l i J i Q^J^\ 1A:XI JLLUJ ^I 5' 
c 
dUJ (_S (SJ'^ L A ^ J ' " - ^ IJ ILJA J I j l cl m i 11 L u a j j ^ i A . J (JJLJJ yr> r\ II 
I c c 
^ J^ l j * ^ Jl j j- l l ( j i LALLI ^ ^ <lJd.<L:^j<jKLJ J •^ ^^  nr"!-^! 
^^ j i / ^ f t l l 6 j i ^ l lA ( J j l C i j i j IJJL^JIJJ LJ IX IAA 
c c c 
4JLIC J L U (_>u l^iJI t ia (^ j - i ^ l J_o-^l Jl T,11*^ 14_> dlLuj (^Ul (*ll Min H 
c e t c 
j i S I (-S OULJLUJI LOJLS I^  vTr JJLO jLS^j-Juol ^ " ^ I J L L U J ^ I J I 
<jj.uQ.JI CJIJLLII ^j.ajKol i.ii^JI LJJK >.;JJL5J_^  j "^  * J»JJ^<L1IJ_:XI 
J-^LXUAJIPLLJJ'JJLMJI fXc (-akxllj j iLi. j^i JiodAii-j j L ^ U j lu . , ^ 
f j s j j ^ l j l j i l l i i i : i . ( Jx JAAJ ^ I i_ijLjLi^l /L_jL:i^_Jijj<<l_j_ujVlj 
j L i i l ^ly j_yajLiiJI 61A j l j ^ J-^ •"" j l L J J ^ (Jul ' " ' ^ " II 6>Uh 
u i L a j V l iJxo d i l j ^ *Ij_j jJ ^ l l l j ^ o l >AT^L L^iAa-) ^^ J^l jLjLuj"yi 
S j j J j J I IAJLLII un'sll j j j o l l U I l l j i J L i . J_^ _^^  I r j j JaJLLJ I 
jA j ' j j L^ i l J I J!^il.i.ul j^ ic juLiJI <:^ 4JLU» ^  4l<LjLi ( J A I J J <UUIJ1JL» 
6 l l : i . " ^ l j 4j-UnJI J j JL i l l l j ' < j x L l ^ V l J l j - r x ' y L J J L i . J-2>—UJ 
al.(^j.uaJI x - a L i ^ <LLA1O < L C ^ ^ J ^ <(L-sluj <bll:iJl 
^TijkO ^ j i i vll u iAj ,Ut<> j jT YU I—(-a jLm^i JAUI hjyi O^' >iAa>l al 
AJJUJIJ Sl jJ t j f 6J_UJVIJ J J J J I J ' L j L ^ i J i ' ^ l SLpJIjf ^iirl, n 'y^\ SLpJIj 
L ^ CJ1:VJ iusLi. JJLUM ^ j f 4 J L « L U J I < 5 ^ J _ A J 1 ^JL^^LLVI j»_j iJ l j ' jL l jL i* i l j 
JLi-a (^ L ^ 6JLC o l ^ 4Jj f LL i .V l j 4iJJIj o j " ^ ' j r-iJ^^ (^ ^ j f ^ ' <GLaJj^ 
( j l (yJU-Ij Lj'^jJJuuiLiJJ * t j j j l n j l u s j I j j ioi /^^xj^^l lJI j r j i j ^ ^ l ISkiLA JJJLJJJJLJJI 
( J j l j j j l ijs: ^ t..\j\yrj 0 n j A I r j ( j ^ j L i ^ l j 6 J J U L O J J J ^ JJA A J_C lj_Jj_S_> 
- t l j l J ^ l j t - i l j J i J ^ l j 
4 x L i 2! ( j ^ j L i l j *-I-2LJ SA-IJ-UI OI^< "VJII ( J X TuLisUI aJ_j Ci I ft HI J - U 
.a_)^ | i j j ^ ^ l d^^lui j J x r i ^ j < 4 l t ,AA 4^.,^ IJ JJLUJJ CiJiAif < i iJ l j <h lAdl 
j j i <GV'.LUI J l jL^L i l _^L..lli d u d ^ l j-ua-xJl ( ^ r ^lua"^! c L x j o L i ^ L I 
jl-la-i (J-C (^JLJ"^I L ^ J I J J J (GLuJa O ^ ^ l ^ ' CJIJLUJ SJLX (JOJJ 
c c 
i I I J J L ^ L I > L U I x a i s j ' ^ j l (-UJL-UI (JLiJ o l i £ O L I A J I I I A j l j - ^—^^ ' j 
<t' U K A . i j l -VTII J jJ j iJ j f j j^aAl l j i j j j j i i l J I (_Lx J ft T» 1 (^dJlj<^.J.ft.ft II J (jiiill 
c c c 
6 U j ^ L>i^' AAJXI JLLUJ J I M^ ^ y j ^ J ' i - ^ ' ' i - ^ tJAo jxAj—>.£ ( j -Lc ' ' -^  " ' ' dLu) 
<^ j i J i <5jLaJI <iIiLLc (J j jiLuJl <Li.^ jjisj j J j ^ oLi^l o j l .It! j l j 
4_jLijjl t^jjls ( j^ (_j_«!iLuj"il j»JL_»JI bLiju. ol v'sll lljh j_j_s j ^ -^  14. --vj •; 
yi\ g l < : i_ i j j ^ O L J A J J a i i l j ' < L J a x j j - i isLJl S j x j x ^.i vN Lu ' G L ^ J ' ^ ^ ^ J I ^ 11 
.jJLJl 
^ p t C 6 6 
j x J l l i C V J A J L i J (J l '^i\ CLLJI i L a ^ l j_JL«l >\ 0 ^ 1 j L l x o V I <La.j_Jj 
j jLCjLJI j ^ J j i - J l j ^ ^ j j L J I j>_-\ \<r>A\ (jIaJLiSjjL_uj i_) 
6 j j l i i « l ^ A 1 £ A J , I - \ T < j iUyLJ j <JUJ_AJI S J J J ^ J I J J jiiLc ( J L J ^ I ^ ^ " N 
(NAA'L\ATT/ >T.UTTA )UL. ^^-^^ 
(NA'W -\AT^ / >TNUTOt) ^ /U i j^ l <^-JI j U f ^.--Jl 
(_^  2 4jtjLuJl Sj i l i j i : J J 1 J J UJJLUJI r jLisI (3-*j^ c>^ <1AJ\^ 11 r-jL^i (^J-J J - ^ J 
^/ws dudjxJI v"ajul j-S r j L ^ ^ I SLA^^ 
(NA'\A_NMV / NTNt-NTOt )^U,>^t .>- -J I 
Ic l £ J j jLS j l j IJLL ilaJ^I JjuuJI (_>ui:^  j j ^ (JAIS^ ,^ I ft r rr I i^ i ft J_A 
c 
( J j-<. Aim J I (_LuL-uJl r jUJ) S j j j j i i j J x l £ i jJh (jxJ^.^J r "11J 4jtjj_lJ) S j j j j i i 
<jLij-i i j i x j j i < i l i i j J L L L J J . < J L : I 6 j iL l (_^  dUj ^y dA2>.l AJLLJI < l i l j d i j l l ^ l 
I i t jTf t .^_^^ o L L I A V ^—JLJJ J J . ) JL-'Ci.u' j_S 6J_CLJ J-LQ ^ I J_UISJ_U) 
(NA^T_\ATT/>T>>_>TY<\) ^J^L^ UU ^ ^ ^ 
XSXJM d i j L i u j J x >u^<i j ^ j J Lu i j j i j J 4ftiiU!) J j ^ i j j L ^ j ^ J j ^ ^ ^—LJJUI 
L i L 6^1 J l j j V j cJjLia j J x <b j i l i L jJaxI j l JJL£ J»JL1A1J| ^^^iaJ ( J *ljJ>C JLLC 
(^A'\•u^^to/^t^T-^n^) ^ ^ cjj\^^ 
C ft 
LoLftji. uj^ll (_ i^ll <JLjljjdl 6 j ^ l i.iiil-iA P-IxJI LJ:l^"^'j J-JI-JJI o J L U t 
^ tiT^Ur cj-iL^j ^UjL JL^ J J 4l«ji^Ls' liLlI (_^  J * i l j (juiiil oJ^ l (jc»_u:i_Lll 
.<ijLJ 6j5j 4JL^J 
(N .^T-NAtA/NT.T-NT^O ) ^ l ^ l cf^JS ^ - * ^ ^ 1 
u A i A j jJ < L J U J 4 _ A L ^ J 4 _ J _ C J A U-o^J '^—,v.i.a.i—1 j-U.3>-| J. ) l ^ C.\ Ji 1 j j_« 
j J h l j i a (OJtjJaj ( J ^ ^ X L Q J ^ ^ I J I j L w j L i^-a <UJLA^ <UjL i - j o L i x J l ^ J L L - i j 
(juLiJl (_aijLi) (JJI cjn in-N nil) fjA iw)Ll\j) L^  ^JaJxl ^Jj] ot-jLua-i—uJ) ^jl 
JLLC 2ll j ^ A(j J r ( j la j ju LAJLJ j ^ j Ja j -^wjJ-> L H ' J (^ -LaLj! CJLJJ h \ j i ^ l ji_ll ^\-v-t 
p 
. JJULLII J ^ J J N J (JJUJI r l lAjl ^1 JJLC LQ iaiill J j j j j (Jl IASJ iis'IliLII 
p c 
I J 'iljL.uiiJ o L c j ^ j ^ (^ Jj"^l .^ .11^ II: i^ LuJl <j^lj (^ o l T^  II t L i . j J J 
j L i l i l «j> l ia.4jLp. ^ jLuiJlill ( j^j-s-j (_j-iJt IJ-a-xJI J_JLUWJI j _ ^ j oJLlJ l 
.4-t | 3 ^ J ' ' ' '^ ' ' LJ-UJIJLJL 
c 
p p 
CiiJli d '^ l l x« j l <b Ci i lc (^ 111 f - j j i b jJ l l i a j i k_ilUl j ^ j j o ^ (Jl 6J_J1AII LiLLi.L::i. 
<ia\"^ AII 4 j i l jJ | Ll iL^jJ ^ ^ i i L J ^ ui.mLu<Sju?>T-\<ij <Jjko 6L1J1X11 uiixJl <JL3 
•df l . . . l f l l l^ . \ l |A 
p 
^ ^ j ^ Jj2^ "il ^ L^pljUl ^ j i r Jii» ^/Jl jijixll ^ j ^LJL2.*^1J j l i ^ . 'V l j 
K C C C 
( J j U TU^jj ( j i j-iL^I I A ^ I JLLUI 211 (jJ-aAJ A "tda ,,.l a II aJLx ^J-Aj •' ^ I j J -«^ l 
IJLA J x i J Lw ^ J L A J V I J J I O J J 5 J£i.^aJ <Llaiilll A j l c ( j ^ •^  I I* J_$ '"' ^ ' J l " - ^ j 
C , C C fr 
<l Ja^KIl (_ji i ^ ^ l j l j j L i j (iJ'<Lii j j J u J L i - j j l ^ « j _ L i J_^ ^  J L J L I L L I j l j 
L b Ajj; iN j J I jJixoj jJULfl j j^ l j l j <UlLLa OVLAAIXOI IJJ11\ <l/^ l \ l j I A « T..,l 
c c c 
i l i x 'Gjjajji 4 jL£aj <Lu>Lu) 
" i j l l ^ d i j " J ! ^ l o l l ^ ' i iuiiuj (_ji JM^I j l j 4j j j j i j 3_2».J_0 o L i U I IJLA 
C S C C 
IjLlu.'it j_a jUI 
i^C ft 
«,A-^ '^ l3 ' j ' ^ LS^' - ' - Cr^J ^' '^ ( f f ^ O ) 'II (JL£ La_ljJ'<LjJtil ^ 1 
>(wa L j l i l j l <L»lL> ai. 
|iLkiJlj <JL^LAJI <JjiJlj!iLo j ^ j JLC JAJLJU j ^ j - J I ol T'S IIIj_a j l j 
Ullu.VI^Jj<^^Lu.' i l jLl:^'^l 
_ E C C 
j i iLJ i"i 1 ^ 4 J J A ^ I J (^1^1 5J5L4 jjuol AA^ I JLLUJ 2(1 4jti J J L L L I O L I S 
'LLOIJUIJ ^^JJ^JAJIJ (jjiul^N II A >'..,c Lfl>jj h T J J L L J J L ^ J _ C J 6 jAiJI 6d_A 
c 
ol j_^ j) (j^ I j ^ ^ J j ' -^J- ' - '^ j^J ' ' - 'T'M'J C^J''|'|I " " " I ' SjJ^J j ' "'I •'••'^ 'IJ 
. < j j i ^ l S^^lij <i i»lJI 
( j j f l ^a un-\'i (j£j j j I ^ j J I /L«) <l^'.^^ 11 4AujJiJI <Li^ _Y 
'jijL^JI J x <^J„\;^.MVI i<L2wi x-o) ^ j - »J I oj"2l A^jL^ (_j-a J-u£i_Ljr . 1 
: ^ j L^iilaJ ^  (>jLaf 14^1 j l lu i^ l J > L A | kollil (> ju dLlAj 
.(t>j-ll IA:^.! JLlui'^l) <ILJJO A-O o l iUI l ia J j ^^^ 
jlluj'^l ^J) 4-^l>i.l (j^ d_^l<^_^jjjJI (jic (_jj'i LULAIJI j l j -JJ ^ j - ^ -'V 
JIAJI" ^ J x ^;^i j.4^1 jlluj'^fl jxldil (jL^' <Jj'H^ Lh*"^"^^' "^^-^^ - ^ 
C C C C p 
lAJi.) JJLUJI JLLuj 31 *^ <Lji-lj_2».l j - i j - i ^ l J-a-^1 Jl ~\ u)i\ d jJLu i l f J_JL5J 
t i i C 
j J j _ L u j ^ ^ l J l j ^ ] ^ l 1 A ^ \ JLLu i ^ l a j L l u K ( _ i j J j l jir\X 11 j _ 3 LJLJLULILJJJJ 
Jl j^uiJI ^ 1 ^ 1 ^ ^ L x i : ^ jLu.^1 J^AJIJ L i ^ 
c c 
. ( ^ j ^ l jxLuiil r l j^ku SJLAAJI ( _ P ^ ALS '"'^^^' ' 
( ^ 1 I I A ^ I jLLutVI SLi j 
<iJI i l i j : ^ ^LJL^J l5 jLi 6 j j jb I i 1 -v T,,. A J LuAo ' at I ITI IJ . ~ I ^ III j x «Uai iX 
\ V •.^Ja>< (^ IJJLAJI i_i^jiA:i-« j>ilaJI J ' ^ I I U J V I j iUI ^ j j ^ (>JL^ I a-^l 1-^  
4^0^ 
A. ii^. ^Ql ^ y I 
• • 
i^i i id^i yij*i) u JVI iiiii j ^ 
«LlLAiwa AALi.aJ 4JAS)J j l 4lii^-Lo j l <<; -^  *" j j , i l <Lc alio c i j ' J ' " ' ' j j ' ^ " *t-lj ^ ' 
d i l l l 6 ^ L j l j j <Jjlaii l ^ j l j - iJ I i>iA t>«J - U J j ^ * ^ ' U^.'^ !•!'"'* ^J 'J J^ ^ '^J 
t t c 
CJLIAJ J J (_^j)^l l lA i^ l j -J j l l..u..\ t\ 1J <dliJl j j \ j 6Jj:iJ) j ^ < lL^ jJ j <uLAjiul 
( j i ( j r j A J j l 4 JT<L a l l j l.ul •> j U , „ j l j ^ U ,\aa <4 >j « .^ j j , \ ^ i.\ a 11,^  a ; II 
diiJI (_yij ' J M X J I J j i (JOOLLII j j i i t (_yi ^ j L j x V l r-jjawJI jL-AJj l j _ o j rj-LaaJl 
j j i j j l j ^ ^ tlj-uj <ln^ rn < jd l j ^ J ^ ^ J ^ ^ J j ^ ^.-Uu-IftJl J L J I J—jj-JUl j - j J J1 
. dU J 1JU« jJh utj <Lii ^ J j i j L 
' j ^ j j u J l ^JuLa. (J[ 4J_UJIJAJI U^ni> 1 j ^ (Jj^t ^AU.C IA^-O JLLLUVI X J ' j j i - i - a 
c c c 
JLLLUVI uill j [ '(jJj*^! Lft^ v-v.^  6 d J ^ (^ j-i-"'^^ll^ cr^j-J' r-'-^^J 
" c u l : J I ^_JJJVI i i l l l " J ^ A (^u lc . U ^ ft jLjLo'yl LAJ IJ " I ^ I \ -> H j l j - J ^ I ^J-^" 
L^ xujLul J L^JLLO J JJi. l i L i l l l j < i j J j J l «ihl laJLj ,^ y_a_LxJl ( j -CjJ l ;_pl[ J-J-uiVI 
4 U Y ^ 
c 
Sjdlo j ^ ^ C J I J L^Li j ^ . <JIAJJ1 LUJJ LA^I ^ i j L l^ 'djj^is^ ^ i l j ^ I <-
C J I I J ^ I <Lj^ )x!aAjl <JLoLaJl t L i u L (-1 ii^-Nul - m j j l j i j f ^ j j u l I 5 _ L I ) '~' '.^  ^ ''i 
o J j l <LuljJ j J x xAJxLuij ' t i j J -^ j i iALiaj <lc\jl jL i - j l ^ ' H : ' S^J-*-!^ /*-* ^ ^ ^ 
(LJLc 4jLjjiJI) < £ J J L I J I 6jjLua.o ^ O-iJjJI 
j j j - u w <LaiJ ^^.uia^ <la JLLUJVI j l ^Jx SJLJI J i t ^ ^ j [ j i^  M \ 1 tM-aJI ^ 1 
' • " ' ^ -
Ol' **^ "^ J ^\jla/s Ir ( j ; j " ^ ' (j;''H o ^ l <Lc^LJ <Ul_Lo o L l ^ <LIJ J_i_Lll j 
d u i j J I oj l iU ^ l i L l I j l ikiTl l ijS^ KA^ L L ^ <<JLJJJJ^I o l j ' ^ l j (_j-Jj-aJI OJ^I 
^.LiJjJI U j^Lc ^ 1 <JLJJ'^ I i.A4iJL L^ l iU j <xjj^l 
A1 :(_^ oL jx (jjiJh J 'oJJJjJ^' j ^ J ^ ' ^ ^ l i a i l l l j <JU>JVI U A A I U I ^ 
6 t e ^ » 
'^ " 
P P P 
:<iljkJLj U >i^ t JJLAIJ LALO ^ ijlia dlM dil l l 4a.Ujj <jiLiJI ."Jflij*" LI 
P P 
«4jt:aJl <-\iii'>Vl ^Ja^ j ) j j J ILLAXII (^j^i-i j^j^ ••< r>j^ l iLiJI M 
P P 
•* P P 
^jiijxo jjL^io jiiiuLuij (^ 111 (_y-jjVl J_LL11 j [ J j ^ 'i j i j-^-4_j l lX jh j 
OJIAJ) QJLJ <i3LLUjJl j ^ f- jJ (J[ i -S l^ LiJi ' L a j l 4juijl JJLX J _ J L U I J J ' ' LCJ -J L _ L 4 
(Jluuj (_ylJ L^l ^^ j i l l l j ^ ^ '<>lT-\'i <ijjVI iu j I jJ I i 'J^JLJI LAILXI j l j La_»l 
U : :JJ:I -4UI.L;r j..f^.<^^-> jjT<.^ U.-ujjJI ^ j jV l dliJl / U.>U ^ 
<jLi[iill SLpJl ^^ <1JLUI£ IJLJI dj ! ! ^ U l JLuaJVl I LA '(_J_>^^I j ^ - U l j L j j l 
C M _ ^ 
JJ IJ I J l Luj <JuJjjJl ^ L L J I J>uaLj i i i v l ^ L J (^m 'LaU. ^ji^i\ AAJJl (_jj 
JJJLJ (jL^ j l ' 4JUL IJ I J 6JJJ^J ^ U J I J:i.lj^ i.,^ l'> '^t oJl-^j ' j - j j - j ou l j j - ^ i 
(^jlU(jiill Icllj j l ^ j ' L u j ^ ^Jl <L±:J\ j^jlsJI L u l j J <jjiAfl.ll ol ixJI J-ujjl 
JJ.2SX j ^ l l j _ j d i f4jLjjJul oLo ixa l l l l j [ L L J L ^ J I j [ d l _ l l _ ^ l j_ucs_sjl j l 
cLu <Jti djL£. I J i J <^jjilX QU 
•• •• c c t 
:J\y}\ J^ ^j JiLs:\ <itl Jl ^ LAU.^ J ^ J I dJJ Jl jLiI 
(^JLJI ^ j j J 'J-?. >fli j j i ^ j ^>«J'j t^j^r ^^ v''^'^' f ^ j-ej '- 'J 
:j^ ^ l l l l (jjU) ^  ^dU) iiJI 
(^JXJLJI J A C *-UJLLII j j i l l «ik« (_ji jj^a^ ^ (jJJ*^' d J j J l JJ-t^ Ci-jlS 
i ^ l i f <Ui S J I C J I oJj Q^ SjjLi ^Jx j j i l i LJJLC LXXOV f j iAdlx o J i l JMI a > 
.A jLuj) l l J A J ^ J - * ^ J (C ' ^ I > 'I j.».uJl 
< iJLuJl j <sLiJ j l f I j J a l j o i U l i a J j i j <Lcjj iajx ^ J j j l - ^ " ' J j . d l j L j J i i l t ^ J L i . 
JLuajVI dlxuLi f J jJLui j (_>u4X ^ j j ^ a x J j S j blJU JJLTLAAUI J in r t L i . aJJ 
'^_^^1 Ljj% i^ jhl\ dLiI L^ '^yS\ oj'^L l iLl jJl o iJL i l j v j -^L-* 
<iJLJIj <jJuiJI u iuJt j uiKlil j - c oj_)Lj L4il L^i iiLLlVl ^ .1 .n ^ ll j 
.\(jr ^ j (JjxLu)! d^ c oLji^l ^ J ^ j j .LAJLI^I JLpJ'j ^ i ^ ^ o L i i _ J l j 
•J^...l oJj l <1U L^ j4^ -dJljAiJ J:=^l uiJjl Jl j^l ^ j i (> U^J 
c c c 
^L^Ls^ hilJ^lj <iiJI l iLL ^j^ loUJI iiLLlI ^ 1 JJLJLJLJIJ 
e » e 
I I A ( ^ J *^3 J ^ J ' ^1-^^^' J* ^^^ J j ^ * J ' " ^ J ^ ' 'Gill C\ \ } •^ '^ '1 4.I,.VA,-^  I j L i 
P s: C 
jL^j 'ojJLuiil jj::kjJ SJLJI^ "^J^^J \±iij^ U L J I J^^ ' JLi. (^ 1 jJx jL^ lUJI 
c 
j ^ ' al"-^*^ (JUJLJLIAJ (_^ UULUI J X AJAJ di-iJ-^ A I J j j t f t - ' l J-JLAXLJJI 4_JLJL<L-> uJJ J_£ 
c 
c ^ 
0>JI eUJ oL 
.(^jjiiLJI j j i J I j j k l (_yl:i. d i l l l (Jx SjkjLULO cAh ^^\ i a j l U l o U L j * ) ! ! 
J-a^ -a J1LI.U jfl 4)TNLa VULC X.i.ulTll j j ^ ' OLljjkl -^S a-ldUl i_LjJI JJ-LJS j - »J 
j^ Lc 'tJljJj jj> (f^j"^' <UiIaJl (J>ui j i u s l Ld l c ' ( J j j i ,\ n ^ 1 1_LJ j _ i (^  ^ I ^J-o-li 
JALS j j A J l rLv.ua^ S j b j ^ (-S 6 l lJ t .n\ t ^y^-LjAll .U^A JLLLU'JI I J_) J - i j j^ \ A^A 
^ ^Uala j L ^ i i j f Jj j j i tsJI j ^ l ^ l i^ f l j j - i i iLJI ^ j j i l l j i ^ I ( J x i l i J l iJJ » l-JI 
^ .<Lc juJl A j lc j ^ o J J j ^ j ^ ' ^ ' 1-«J 1-Sj.uaJlj j : ^ ' ( jx dJwLu) 
lj-uj[ill j ^ l J ! ^ (jJ'i'^l ' i ^ l ui Sj^i^^ Lulj J l 6iA J>i- i (jl L L I J 
J J I H / U <LiXj j i i j^ <jLi La "^j l J "Ui LjjJU ' ^ (jL^ QjjJlixl) ( j j l J I MJa-«J J »"uX 
dLu JJLC ( 5 J ^ 1 ' ^ ^ J JLLLII *l-i^JJ (Jx O j i u A j Zl£. J ^ l j x i.\ -y 'i d l i ihj 
c 
di l j k w l f l L^liJ A I L I I J j a j f<JjL)lla Ijll ,r\~y« o l b j - l l l 'J_al^j_xJI t*ll " ia . 
J-jjL^ i_lAiio J^\j-i J 4 * ^ ^ ' ^ J ' J - ^ ^<_UJLLI| j j U l (, i/~i^ 'w j l ( J l f jVJLiUl of l \J n I) 
j A r CJLJJI j j i J I JJ IJ I ^^jiljajAJI j!^l j;^Ujj jL^ja^2^iJL:i.ajK 
jLiiiflJl ijji <jJ[ C X L Q J L 4JLC . ( ^J J L U J I J-JILC ^ ^ L J J ) j j - A J l j - A l j l J (JJ •> (jll 
t l yj j l U J JJJLUII j [ L L C L L ^ I J <I i io l r j L\-r.uLLi.u SupJl (J^lj^ J ^ ( J J jLi^-a-tis^lj 
< j l i U . 2I CjJ-uiij '(J49JI j>x l i 4 <<ii£LflT-\Vlj <L)L4ixll <(jL:i.LjJl ^ ^ L o l j 4j_tuLLll 
s 
<JLA1XII J L L J I (J|LLAJJLUU j l l la *^ ' L L U A I L ^Aj j l iJ I , j ^ II j l ^—Lc 
Ix ^ll l jujl j i ^ ^ ^ j j j u j j ^aJ I j J f C ' " ' ^ " a j ^<>l"^ II 6 i j h Ci-uu'j (_lJI <Jt j jVl j 
c _ * c 
l^i.u.r.ulj t j j j m V l l j ( j i l jJ I j <ljtjiiLjJI "'J ^ ; ' I I j j*^ j j - j . i . i i j j - iJI jxUI 
4jLaJjul jJuuJI JIAI JAJ ^KiyLCJi L ^ l j J a L^JLLC J J J - J 4JLJJ_CJ <lu.uj j- i <^Lx <Ul^_a 
/ui:xJI jiliLJ ( i i : A W ^ A tLuj 'J iu l ^dJI ^ j j - a J I (JAIJJI «.A9i_JI O L L U L L A J I J 
u i jUuJ i j Aj-l-*-ll *^ J-»JJ "'-i-JJ-aJ' J - ^ j^o-^oll IIA ( j ^ l j x l j L ^ J ' (^uiJ j iJ l ,, n I « Jl 
. «_a^^i <LL^ ^ LAJJIUJ <LLC11LQJ <U:LJJLIJ 4JJLU3 O J ^ ; \ J ILA I I J ^JI / IAJ 
j ^ j j j — jJ l 'u j j N i HI j l dLu) 2i J jxo^ ( J iti Si\-\ II (_gjl lA^ l l diXjJl ILL^ J_J I_LO^I 
• <JLJJ^U.A0;I1 
j _Lo j j j j j a J j i 6 l ^ l j^.a Ci l l i - i l (Jul 4jJuuJI 4Sj:iJl dLLJ ^ ^ 4jl ' *' * a ' j 
^-L i ^jLfLi.I cjLJLi. jx<a4j CijL^ j i i (JIJ-JLJI ' " ^ ( ^ ' '^l-uJI Sj K 11 i_A ) j - jL^ 
JKILA tijA j j l *Jj_» J j l j <<j jLals^lJ <<UALLIIJ f<UJl*jl SLriJ) QA r JLAJ (jiiajXJ j 
^ 1* * p 
(_^^^l fiia (j^ ( ^ CJLJJJJI (_^J 2I l i iJ I j l d j i V j 'i-ii:?JI JAUJ L u i i j j L J i x 
. ^ j " ^ l J U . J I l i f t j_yi JLJI-VTII (_jjl U L J I J <<AJuuaik L o j l JJU L u i 
j l <LuJJJ j l L jUi l l xLu j l <A2kjiJI J:xu» Jjii, J l in 1 Vl l l j h j l J j_5_jVj 
'\X \fjct' " t l ju i j j I (juLJI' J .' 'LaJjiJIJ oJJLI! j j u r j jJ IJ j ^ i l l i a j l j j ul 
C i t 
LLUTII ( ^ U I JLajVI dUJ Lflju^ c ^ ^ l L1^L*^J >*IIT^ ^LAJJ^JJ L J J I (_JJI 6^J_*_JI 
:dlLJt ^ U J J I J AIJUTH A A L U 
c 
^JLU> <JULUJI L ^ j j j u j j L ^ j < j K * (j^ (^ <iiLj j L^ dl51.1 MI T'S II L>l 
oli^ >AJI ( j l j ^ l (JA >riiiT> L L ^ j j U a ^ i j <oliii^li j ^ ijJ'JJAj liji Mij '<ljliSJlj SeljiJl 
LijLXiis (jL^ [A^^ UI^Luo j ^ jj^:« j i U <^lij j Lk ( i cUx (^ 1 ^-IVILTMI dlllJ jJAJ jJ j 
.jik.1 (V^(^l t j^ L^ l ^ ^ I j 'i-?.lj-uiU ^ j l ^ J j '« j i iU JJL£ L ^ ^IIUTII j 3 j 
6 
L J I f j j J I (jlaJU ^ y j S^Llll (_ji 4JUIJ CijL^ (_ylll ''-JLIJJ-II I A L U J I j l L L ^ 
61AIJUJ yti'ji\ cLJx g l _^jJI IsLa'^L l l jh f J-fliLa-aJI d L j ^_^ 4 J J J L J J ^J-*-^^ 
t, 
'4i iLLJI C jLa l j icV l j i j ikiUI CjLLiIijJLi J l i l : ^ * i l j O I A J J L J J I J J _ J J L L I I I J 
« « * * e 
d, • '1^ >^ ir> <ljifllr 4iA^i I LUILLOI (j^y^ j ' (j^Aj 21 LA4 dLIJ j ^ ' j 
dUJ ^  ^ j j l l U I ^ < j ^ l <^j-iJI i ^ ' ^ i - ^ j L j J j "1^ J dUJ L ^ j 
JJAJLAJ J J <ljJUJjjl OLLUI^-JU 2ll o J j l (^ j j i i x j V JLHI I jLA j ' ^ <ili_3jJI 
jL^jfiiujLLlI ^y k_ij5 j-Lri. k^'tl l i i ' J J J L L U I i_jjLu"^l Lai (^ _Lx iW ^ /^  I L ^ 
ja^a"j <4JJU1JJ1 .-'I i...^ J l j dL^jJI »ji_uJL CJIJLJLJI J^JJULJ 
<LuiJ dlLlI l la (jl (_ylx - ^ i l i J l utiLuJIj j^ji\ ^iiAT-^l (^ 111 (^JJLUI J L U J I cdJJ 
L i A (Jx CJJLL oLjiiLLa j ^ 6 I9J La-Li j L ^ 11 J L ^ j j ^ l J jU j id l ik-aj l <Luj_!lJ) 
.(jujj jjs i.^ >a (JL jjL^ L « ^ LT^J '^LoLa. <LcMJl 
xl i fL^I^k^l ^yJI (3:iJ^I (j^ jj.i.i,n ijs. ±tLiu> L^j-J »i- i i > 1 MI T'S H Lai 
J ^ ^j^ I H A L^Li. r i l i ^ j IJLJIJI J I l^iyy L^ J i j ^ J j <L-iLia_Luj I ( j j r k .M;< 
' i ^ o-uLiUI 6 J4J ^ ^11^^ II r)La^\ j ^ ^ n J j ' ^ Jx IAI^^ d|c cJ-J ^ 1 J j^xJ I 
(_jjj2I AJJITJI Alkj Liij L ^ L l j l ^ j <(j^%^\ jjjjs: X_UJLIJI J^>-LII J ^ I J I ^J-^ 
» t t „ 6 6 
j J ^^ftuJ lu?>,>l ^Jx lU^ft L ^ ^ A i i <(^ji^ JI IfULjjJI dALuJIj ' ^ 3 ^ 1 L«l J 
iV ."j^fY.V f ^ l _ ^ l (JA:i^lij-c Jf<jL«^l<^j :JI ^ J L J J 
C c 
( ^ I j l b j 'L^ix I j l LL I i " iL i j j i j i <i.Aj|ill SJJLUW x^joLiil (Jx I j i - kL J j f j jhj jx 
c c e t c 
' ' I I I J«^ ' ' Ll£ ULJ'J tlJ^Tiii J I J <b j - \ u i l l j j J i j j ^ l j o l l i J ^ Li£ ixji c\j f^ <ni\j 
' i t ' . * 
| i ^ J <b A o j O J V I JL>.i.ul j J x <uJl <La:^j '< j j ja i : i . ruuuJ) L -UA£ L U J . j L x u a J l j 
c c c & 
<j!iUJ 1 jli j l JLixu'^ l LAI^J 'Jjf^iJ JoLlll (^jJ (^ Jl f l ^ V L 6j_Lx Ij) n jll 
6>bxJft%4 ^Lo 211 JuLuj 2il ( j l fjjjSklj \.f\r\'\ j j - i ^ j ^ l j .ALUIA j j j 2! (JiJuJI o L l S 
J : L J I 4JV '4JLJJJ <Laii ^ C^Jjl J '<luiJI j ^ I j J ^ (J*J^lj ^\^-\ll j ^ I jJ^^ ( 4 ^ 
T'S ' \ "\< ^  0 :oLsAu3 f(^djJluJI JJjiiJIdJX J 'ytiji\ ,_ji r !^"^! r u j b J 
diJJ (^ <JLJ1JJI AjisJI 6ift j ^ ,j:>J*^l V*^^' j ' -^J -J^j"^' ( ^ <iji\ ^ 11 Aj-LsJI 
(^jJI ^ jo ( |u j *^^ lJ ' / j i <lxd-i o J JI (_>ujJ j j j J 'J-^ L^ (^J^ 1,1 7> r L i 'Ci- f l^ l 
j ^ I Jljis JAJI IALU JJX IJLLUW JIS (^jiJJI liiJl j l JjiJI LaXi».J 
oJUi,j l CiJlJiJl ( -J lJ l ALL I I I I AMJLA j ! ^ ^ < jjjjiLJUl j j A l l Alnoj j-uiX *_UJLLI) 
^^  •• * 
O ' J V I J AjisJl Lji 4jCjiLj 61jd:ik C J U L J I <\'\'\'\\ L^Jxl jj^suj ^ 6jL_jJ_:i. < i L L j 
j j l j j CJJ^ ^JL^ '^yliiJI I J L ^ I I I A QA IJJJL^ (J:''^'^' > ^ ' jUn.il l i j j j l i J I j 
C t B 
' " ' ^ 
' I j j J j i jV I <iiJI LJUUJV W ^ ^ I OUUI j ^ jLi\\ <JI Lcj Lu L A J I dU J j j l ^ 
c 
.^^^Iji ^ jAAjJIixcj ^_ j^LJI jjliJla-ix J f jllxJI Jliol j^kfl 
r i u l J l ^^ J^l diiJl j ^ ^^ IAJSIJ ILJXII ollxJl 
PULJI j j j j j j j j j U t X V l j ^jt^hjAJI JLJ-S j j ^J ^^^1 f^Lj^l c>^  J ' i ^ ^ ^'^ " ^ l 
4M ^ J J j l j l J I (jLajVl ^ J l j L« ' iuoUJI ^f\\ \ \ (_j-Lx L J J J L J < ja j l j jJJ 4_A 
ft fr ft C ft ft 
J^"^^ J j ^ i^ * ^ l - ^ " J ^ W J L U J I J I O J V I j l dUi-> (j-i-JL-i L L U J J 
i • i :( j^ ' j j -ui j is JA*J_<JLJA]I ull j jJI :uJ (J 
* * C ft 
)j_uuLw jl_Lajl <tjLjj j JI 6 j l <r\'\ IL) I j l i n u j ( J j ^ l Ajjnji <JJLC CJUOJ ^ J IJJ I ILC d i 
j i ^ j i jL jLAj ' j i ^UJ l <iKtdJj j l f l i . U j l l l (_lJI J_JLC A j - l x j f < i LL j j SjLuLji. 
Liu-LuV (\-L£ij\ XJAIII J»4JJIJ f i<ui l l l x^jicj<<1JLJ1 j»^l-p. ( J j-^^JJt SJLCV 
n j J l LoS ' <UJ_L2L j l C J U U I <LUJIJJ ' tcOj i UJLOA i ^ tTi^ n l j i (JJLJJJUAJ I eV j_a j ) 
C C 6 
ft ft 
i cL i j jiU ^ 1 d l j (_yA iu2L^ (_^ d i l J>^^ (_j^  IUSLLJ (JJJAII OJ*^! (_^ J J) 0-\ 
JJ: 'hj<^\ 4ibo ^JIAJI j o i : ^ ^ Juki c^jLk^kJI ^ c U j J j L i j ^ J V I J 
viijL^ l i i A \ \ 1 • <Lu) 4JJU ^  L u ^ l i j l (^lll d j L « ^^ jlx <-Luoj Lot J 
JAUILI ._P^ I I J I J (UJLUJI (^jJI 4Aj . U J (jiaAuj *^>JJ'J' *f-i-Ll' *t«d-ik (j-L-C M ^ vl 
- « « ' ' u M i l -
<JLJJAJI <Ail <Lod^ <ULA£I J :^ . ' ( j ^ ( j u j l j ^ l < x i j j 4 K 0 I 6Jl_..aj| i -< - iJ 
JLC jvA I^L^c^j^ 4i l l i fc j (j^jlU^UII <xL j j j d jL j^ ^ I c j l ^ ^ Itj 
J . d l i j l JJA4 ^ <JUJA]1 L ^ l l l 
IJJJL^ f4ll-^jl J 4iJ l iJ l jijlxll ^ ^ U A I I OT'SII CJIJAT; l^JI p(jUi > 'O - i J - ^ l 
'<JLALUI laLL lV l j ^ ( j j L x J I j ( j o l j X 2I <JUu j ^ d j L b 5 j ^ 4_J •"' ; ' " ' ' \ l j 'La-jJa-X 
^ 45JJIJ ' JK^ "^ ) ( - i jJ j j j ' Jal.)-i.I..t)Vlj <1J!IJ_J) ( 3 J - ^ J ^4!t)i %V1 t.i Jl Mi'^lj 
c c ' c 
j j j j l dliJjl fdjLxa ( j ^ j j j i i 111^  <U3J t-^ j-LQ 1A:^I JuLal J-ujj l i ' j j ^ ' '>!* J j l 
I j i i j L v« 'L^ j > c ^ I j i i k i f <GULiJ!lj ^ j i l l j l j J I LjJ^llaj j _ j j j L l o I J J L C 
. jxau> j x jiiJju^j J jJ L^JLO 4JL1C 
JJLJ <jLilliJI <LJ1 j ^ l j l (> ^ ^ Jj"^l U d ^ ^ ^JLJAJI OLJJLJJI j L i 
r j L i , J * I ' j j a l " ' I^Li ' ^ ' ' ^ '^34^ t)^ OJ^J"*^ 4JdjL j l La *LjJj ' J j '»^ 0 
Y iV :j^'^:r'jJLsljJI jA^jJI j^ i J 'J jxLuj I j j/ i£ J 
Y • ^ :(j^< jjuol J.4^1 Jli iuVl J ^i^niWli jj^sJul ( J r j La JI tLoxj ^ 
AJIJLXU ( ^J I J J " ^ ! CJULJUI <lJjJlJ j L (_ J^"^ I l i j J I dUU l^ j l j 'Ajl:a. jLta_L<iJ 
d i j .4jtJ i j j i <LuJ uuoi j tLuJl ( J IIJ_I ju auA j LLA j ^ l|j»tfl-N't I <• L« L«j-> 
p p ^ t p 
p 
. O J I ^ I J^^JJJI 0^*2! L^jijj U j [ j (SjAill 
t ^ _ c 
^ t t 
L^t-u J j j ^ j ' JkiJiJ^ 6kiA 4JI^JJLJI *lSjji. CiJLS LAJJJ ' ' L U J V I J 4JL<LLJIJ) I ijTji^ l—J 
t » e « 
j l J L-UjJtlllj <U^j lJL j lsLi . (Jx lAii-a A ^ (_JjJ j l Luj-C j j [ j - ^ j * - ! 
j l j j d J I j J j j LA : i . ^^L jbuLuj l i f<Ij|jLC J:^. iJLuwJI 6 la ^ ^ ^ i r >^  n ^ 0 (_^j-j 
<UJJ;LUAJ1 vua^ J l J ^ L < L Q L L I | O I U I J f U J L L I I I <*" 7-J ".' ^ I ^ J _ L J j—ILxJI 
Ic ,^^'> i/^j^ t>* U ^ J MjL.ijL^'jl L A ^ J ^ I j ^ *^Ji-« '^-o-^'j-^J <<tiirl fl ^ '>) i l j 
c 
4J^J1J OLJJLJI i)lfli j j ua^ i_lil j jL^ 4JI JX^ SAJ (JAISJI OJAJI diljJ J i i j f IjJ-uVI 
j l o l i ^ i_iJt j ^ I jJj-^ (_^jll^^Ull < r l i j Jj^liLj j l LJULI (^JA-3 j - ^ J j I ([I -;^ l 
juLSjJI ."I'tKa <<)«-|VJTII J:,\*\\ i I .All I ftjj.^ < <lal ^ .^ II ."> AI a .\ aj 
ixUI cjiL^ ( j U j '<JiJjjiJI <iiJ (_yjliJI U ^ j ' ^ j j ^ J j *^ ' Lflij^ ' o d j f ^ J^ i:^—) 
dllAa 
L^4i iUft l l U j L j k l (jiin^'iCijL^ j l '<Aa.^l j ^ L A J I U J J I L^ JL^J"JL)I...I , IV\ 
^ 4jj.ua.JI AJIJJJI j ^ l -H j^ 
i^\ (JIALAJ[f jJx .u^ft 1^ ^'^^y iy* djjLJi.Lo j l J j - i J L j L i I j j j 
<4J11IJ|J <JLJJ 2I <jL:i.|jJI j ^ dJ i^ l()t^^ jM2La J l i i l f < J A J L ^ I < j i l i i l l J_O1J_AJI 
c c c ^ c 
CjjLiI AAA <<UJJI jil 4JLAIC CiJL^I tij-uj <U:i,jlll j L i ^-JM j_« j \ ' I n ^ftj 
o j l j J i a,jLa. <UJJLUIJ 4Js l jx lJ <JLJIJUJ <LlaLLll ^ >"i-j,L^ II ^jjtJ\ o J 2I 
o U ' y I j j j j L l J I j o U I ( J o K l l i m f l j - ^ ' r 'J -^ j ' ^ - ^ J '-*-^ ^4-ij) Ji I II S j j i l l 
0 *> • '.Q^'T'-r '(f«il j i l JA^-JJIAJX J f<jL«^l <^jaJI ^ j L l jY 
<l«ii/^ll ( jx LOjJLuj 2I CIAJUJ <djtik'yi C i l j j l j ' ^ L J U J I C i id i 'SJLJLJI 1X1^3 O 
<1JJHJ) ^ r i i / ^ K l j f^ Jj^ ^JaJl O L I U L J J_JL^A_1JI IJ-£. Ci_Sj-ua_i)j f L J j ^ j J ' j 
( j ^ (JLu) c-ajljJa CJLUUIJ LJULLUQIJIJ LAJLL I I rjLuw CuLuij ^J j l <bjAill Jjlj_<iJl 
p P 
p •* * 
p p p 
l\ CxLoJ j _ ^ fj^^o^ ^ CLJJ-SJI (JJJ'^I l i i J I SLiuJ loL^I (_yxxo"^ t j ^ <ljLLiJl i 
p p p ^ 
i^ ylll <x4iaJI LoiiJI j ^ Ij j i i^ jliJLul CJ-JI^I ^ yi\ j J JJ I j l ^ d j i V j 
p p fr 
v_jiHI j l La£. j ju L j i Ajjji. i i j j ^ ^ ( ^ jLci "ilLxa L i l i j UaLc oLi^^^IaJlj 
P ss tf! ftp 
< ^ j j l e l l j O J J L J I ^_^J 2I l l l l l <L:a.^ (^ Ij-^L^a ^ L c CijL^ O i J l ^ 1 <JLJJ^1 
p ^ > ^ 
VI dOJ LJJAJ J ^ j <ULLJL 4 i ^ (yJ*^! i 3 j ^ ' ^X* j ^ ' j . n 0 ciJL^ 
^ 4 J L J ^ J f<Ujl_l j j j <ljULiJ J A J L * ^ L ^ *^ cL?-i ^JLLoJ^I <iaa.JI I^Jr C i d i j cHP" 
uiiAjl M ^ ^jx4jlj j.uilaj j i ^ l l QII J ^ I J I <LCI J J U j j j J j u <->' n ft CA-«-1A1 X\ \ I j 
6 6 ^ . . M 
L ^ L J I J d L ^ II P L - L S J <^_:i. jJuJlj 4 iJ j_aJI 
f LJLULUJJ ^ ^ ^ I ^ j ^ jM^-N 11 LjL^L:^ ^."^ CIASLS LAJJUCJ 4JL<LLUJJ| oLc j j Ja^ l 
c 
. L ^ L L X O I < i i j j J x <LaLk I l A /u-Iaj CJJLO I J J A I 
4 J ^ L L I I <U11I) <l3uka L^v-x) f Lxuij C i j j j j J j x t>^3Jl ( J ^ ^ ^ j l j ^Ji:^'-^ <Jj^^ ^uLLo 
^ ^ ^ I j f<UjiiJl o l j 21 ciLXjj f<iLi i l l j j i u ^^ U J J I I4I j L ^ '^3-^^ ( j - l i S'^ >^Ja^  
. jLui I j j l j f j j j j l j j j n T i l JA.,UIJ| <JJJUUJ f6JjLj Jjkl ^ J j l (^j-^1 Sj^ ^LJaJl 
• (JjLcLajajl jj^ax j_J ^ 1 ^^^oj J SjJLjk j l 61Aj '<UJJLU< ( ^ J ^ J I J '^ 4JLAXOJ LIAII : :^, ! 
<LLuj ^ Lc IxL^^ 6 j J j ^ l (_ i^lJI JJAJLJI JLJJ_2L <  I J •/> A 11 uASi—uaJl i ib lJ l j 
^ .6d j i . j j J l j U j j j ^ j j j l c j L a i A^ ATA 
e „ 
j - j L u L f t j j l a ^ J A J L U I I J A ^  A V « <LL_UJ j ^ d j L i J i ' f I—ftLuiJI (4-jJl (jJJj)d_<lJl 
j j i j j '^l-^bl t 4 ^ [ j ' ^ * ^ ^ j ^ ' <UULi ( j l a j ^ l L^L i i j | j ^ (J^JJUI j L ^ j (X-CJIJ-LLO 
j j l ^^xu-t dUJ ( j ^ j '<LiL_a( ( J (Jji.L£i JJLCLLUJI J A A J J.«ij CiJLS L JJL« 'ulLLLaJl 
j L ^ l i ^ j J .<d:i^l d l j (^ 6 j ^ l - f i j i^Lj O I A J l i d u i - x J I J f Mill iuj jd_o 
L L i ^ j f <jL|l:iJl <jjj.aAJl <JL11AJ| J j i a j (Jx ^^ J^JU L^A i^ CJ-JL^J ' A L M J <ly I « Hj 
c c c c 
U L j l ^ j j i l l l j o j ' ^ l j <iill ^y <i l^rn II j_j l (_yj[ (ill j J_*_>LijJaJ I j | j 
4Ju (jjij C u ^ j H^ nndl l^ll t\\\ ^ jJt-u< (J-cj 'L^LA^ j_Lc oJ-cLuij 4jdJI'-" ^ I 
( i . i i . j U I uiLUjJI <iJ (;>JLJJ O J V I J |JAJI 
^ ^ J L i i i l l j o jVUl iLcl <j iL-«^l Sj l iJU 
<UJJ1 O j l ^Lu j j ^ 4jtij L dUj MJJ ^Oi>^l^'J t'jAuJi j ^ l - ^ j f^J H^'J-:*' J ^ L - ^ J 
. *_)jiJ| <UA1O ^ L A I O ±L1\ IJ'A1\ ( i i j j j J I ^ j " ^ l ^^'11 ijji^ jj^^ ij^ ' ^ ^ 
V r -^jxNC^-^tj-^^.^i^jM^jl I t j . ^ . r t . , j T l l ^Jjoll ^ a L - t j A J I . . . b V I 5^ 
A'^  • :(jo'(_j^Lu ( ^ 1 J ^(JJJJI 1 4 ^ dt 
c 
eLi. LoJ_Lc f t i i J l j i J l j i ^ a J l I I A J J < I i j x L J j l (jlj.uiLi.u2i I j-J-a-o '"' flj f 
ilXJ 4JL« JJLJA IL i.AcLilJl 2!I 6^jiJl j l ^ J " ^ j " LA« (jxS >,i"n 111 J I P V J A J U L J ) aJ l i l i j 
c c 
.Lijl CJ J-Sjl L d l c (jjLijjLuluwJI JJ-2W C i i j X d J l S ' J j j i a t^^>J (j.j^jLi.uJjiJl c j L - ^ 
j ^ IjLiijIj '^^)ii ^ ^\jlil\ j l j K i fdliA AjJjtJI ( ^ I j l .^^ J L^jj"^ I"-** 
^ Jaju j ^ J j l j ^ (^ jUa^ kJI <£Uj -^juiJl jL^ j 'L4^JLLJ CJLS-OLXJI ^ 
C C E E « E 
4iJl J l 6j.i."ujLa.o fUhJuLjl 6 l j i LIJL4 L A J I JJJJXULUULJLJ J i n ft ."i I . ^ " i j 
E E E 
IJUJI j l lAj 4Uu (^ L>jj^ j l '4J LA^JIO JJ f<jujjtJI <txULi jjijjiilxoJl i i ^ 
• W^^loLiUI 
Llj^<jjiiU'i)fl<jiUL) <jL«!luj)llLijlji_JI SjjIjJ ^(j^Jlj j ^ J^LIC J j l j J'N i jV 
E E 
C J L L I O J f < l a J j 4.111K (cjLi^ ^ - j j 6JJ -ULJ La_4_S j _ i £ l L L A I v n .<_! ( ^ U l cJ j ' ^ l 
CJUL^J U L I S J fj_ujLuj (^J (Jj\ iiiTd iij j - * j j j j i J I (J JXUIUIAJI La- f t j -uu ^(_gj-Jj ^ 11 
o ' j i l rtJjLj^-jLl^j fILLLLLLUJ f(JJLJVI ijjjuilutjl ijj i iJ J IN I ^ j - j ^ uHH^^ 
<iJI <JLJ^ t liiJI ol JI rujL; ol l^ ' ^ U V I j l ft I <jj-) lJt-«isj (^Ul <ej-*-'^ 
<jLUiijiJlj <AlpUII J l ^j '^ l j <iUI j-« J H^ II Ij I ^  t (iJi^ u' j^ j (J->J>-> 
.<JJLJ^IJII3JLLJ'^IJ 
(^Lkj^ l ( j j j I iLuiJl X^ICAJLLUI (^JJl < ^ J ' j-« j L ^J 'L^LuiJ J j l dLx 'bj-ua-oJl 
x ^ j j^ ^ '^  * A <LL_LUI_1J IJLLUJI " L I J I - I J I J - i j (_^ J_J »_:^  
(I^.<JLJJAJI <iiJLi i ^ j l j j i sL i ^ Uv^Mi ' - ^ i ^ ' j^l-^J • ^ ^  ^ ^  "^-J^-uJ IJLLLOI 4IJ1JLJI 
JL\\ ixuljwJI dll j fL-jlj ifl i x u l j j j ui.^.A,ll j J SLL>I:2>. 3 ^ iy> i^J>f>l -ftJ ^ L ^ l j l J 
Cta l i j ^<^ - \ l ^ l r o l i l l l j <<l^ii^.^ll o L d i J I J <JJLSJJI JaL-il-LuVlj t a U I A II 
(X,-Kii^iri loN'i dUj JJU <Uic A N ^ I I XJLLIUU ( J I ^ J ^LLIAJJ 
t_)J j l <LujljJ ^ ^^^JJIIJLULJI n^ j J ? d' ' ( j j -> j"^^ l ' cL>J j l 7^ -}-<^ l kiS Lftj 
(^Ul ^.^Lftll d l i j ' d i l l l j v_J J JI LOJIJJ J J x j l i l l <l-\(}ift j : i Jh j <J I^JJLJJ i i j j ^ i -aJ I 
j_ i l (_^JAJ LJLIS «JAJ jJh jiJ < ^ j j l < l i j j l ( J ^-LuajAJI i\ ji III 6JLLUJI Q-a *t_Sj_C 
^ L ^ l JjAilUv_uLiJld.4:s.l J:^_^j'2l j i iJ I J><AI : ^ l j ^ 
4J1JLUI fUxA <ijLi LjhLj <j j m 0II 4jLjjLiJI jj_o SIJ^I^LLJI <LI J L ^ U I cliLxJl 
o J ^ l j ^ AAJ u i l ^ L J ^ j_ji dJ J (*lliii ^ J j ' 4 J L J J ^ I o L u l j j J l ^ J j i i j - J i I u w J I 
.IjJoS IJJL) <taoLiJl j ^ j l j U JJLI-LS lOJJ ^ j ^ ilJU J L-lA^J 
^S,r P C 
J j j j j j Ud lx o b V l <LUJ1JJJ UI ^ VII (3J-«^ IJ-ILHI ^JA^j-utlLaaJl j l j -^  ' i j 
Aj-N l^v^  <ivlx ljifL> ^IJLJIjluajlj^(jj-uJLjIj-LuaJl L^-Lif^LciLLJl J^-^IJI 
*• p c ^ * p 
. IAJ I^ l i l j L^ I jdj^ j l j OJ ! ^ ^ ' ^ ^ Luijj L^ I j j j^jLi 
^ p ^ p 
j u M j ^ f f i ^ "^ ! j l i lJ I <dh ( j i ^ ^ <JJJAJI OLLOIJJJ dJhLjLj* CI_JL_JUI i dJ l ^ j 
c c c 
p p ^ p / w 
^y I jxLi i l J I J J . J ^ J J 2I j ^ L > jj^a^ JLa j l ^y iA^\ JoljJiJI lji.1 ^jL^ ' L ^ l j l j 
p p p 
<iobu <jLjj"ifl oLuilj iJl 1 ^ OJUIXUIJ ( j j j j ' ^ l ^ ( ^A I I I I ,^ (]7>,^ .LO (_J_JJ_SJI O J J I 
l lA j J JJJLAJLS J I j^^Juialj ^^^j jui lutJI ^ Lftd-A-> (_»j_xJI o J Jl j L L J J-^l-^ ^J 
j j ^ (JSJ <L«AALL« JIJAAI jLS (j> iM^ <U3 j^^lSdJI j»jhjju« jU ^\ ^Jl 'jJuJiJ ^  j i x ^ l 
x_o JA4 L ^ < jd l j <liifllr <LuljJ ( j j j x l i o l j l l l 4-LoljJ j J [ < j j £ j j 6 j i j (j_s (j; j ^ a 
c c 
J i l l u u j l J (Jil JA <uLu j K ( ^ J ^ JA ^ > ? ^ u ' (j-^1'"' ^1 .'1^ M ' ^ C^> l^ 
l i O J J L J I ^ ^ I i i jJ I AIJLOJ ' l l-A J -I-OLJ Ijliw <Ui J j i Loo JAJJI j^ jJU. 4K \ 
^ds^jA JJU CjUJLUULajl S ^ ^ j L i <4jl_L0jLa_« iJjJLuiA (j_!_C 6 j j o A (JaljJU ^ i / - ^ •\ 
I j j - ^ ^ ^jc j l i j u J_JJJA1I (_jiLiiJI J L J I (^ ^ I j l J i * ^ ! (^i^ljJI A U J I ^t-i-ujjJ 
(-3x3 <IJL£|JJLU)2) j - i u j ^ < U j L t u j t L l j j J i j c j j i j j i 6 J A 4 JJJAJIJ-L_IIU O L ^ J I ^ J - S 
c 
J 4JLJLXUJ j l JJLO ^ ' ^ /^Lc p l j j i a Jjl n I t in d . ^ .>^ ^ TA . i T \ j o L m l j J ^^ ^ j " j 
- ' ~ ~ e ^ * 
4iLl j jxl 4JLJJX <liLij CiJL^I c'j-uj ' L ^ J:iJ^ L A ^ L U I LxiJ ' J-JJUOIJLJJ j_j-;..ftl,.fl 
o U L i j V ) j J x jl-i i i i in Cj j jk l (jlJl jJh <JLJLJJ| <LsLLill j [ Lua_jl J j _ L J j f <JLJJ_C 
e ' c 
<ijJ-aJI 4 JJJJ I J | J (^ j^JuJI d i l l L j J jU |JJ1 4AJdiJI 4_L«jlJl '(jJU-LUjiAJl j MI ft 
<jLiJjiJl <bli iJl ( lAjul ijM « J A I J ^ O-jJLiJl jj^ajul ^ j ^ jLLUl j'r> » \ Cil ftl "> l i 
j j ^ ii5 L "^ 1 jS^I 'Lajji.j <Aj^l <i[iiJI ^ C)j./-i^'>l <GI CIJ5 OJL^ ^j l j iLaljJLaJI 
Lalil j ^ 1 <JLUU^ j^JjJLo j ^ X iS "^1 jiluJJ J ^ ' ^ J A L I I fl -\j-L> <Lli_C ^ I i^ l 
c 
y J l l l j <<LJiX (_>uljJiJ '< jLJ /uJaJl j l \ I J j iJu Ij-ua j L ^ j J j 
c 
} L^^ J^aj j ^ r > ^ I-*" (_)uuJl cLLi j L j l j ^ l j (JiiJjIj juLuiJulj JLLLVI 61A 
:<JJ1J <lxuLia J J ^ A i i jXJj l dlJ j _ ^ L l j 
Cuklujl j U ^ ^ 1 (J[ 6J j i <6jlJ ^ j jLa (_jJ[ I A C U "Ljlj-Jui Lot j 
= p e 
LajJaL) 4JU) JAS I 6 j i J -^S jLA J ' ^LiJU j ^ j<^^i i V L^LO JJJLXU i_S»La. 
'^.y : ( j^ f (JtiljJI j l ^ J j ^ J j "^ ! ejr^' <taii« ^ 
c 
< l o j l a i_n^ jL i i e \ V "^  <1UJ JIJ^ j i j c / ^ ' ^ ' u'^Ti '^ 6JLU1 c j_>JI Lai 
Luj-Lul 1x1 j j j l I I J L L ^ I O u j t j J l ( j^ 4iok L^ JL-SJ J^^-^' ' ^^ (J-* f J-^ U J ^ C i ^ 
c c & 
j-XJjl ^ J ^ _^^ l ^ ^kJI IJXJLJ <jl L ^ fCi-jJ-JiJI ,_j-Jj" l^ J - L L I I ll-A (jg-Lul j_« 
'^cljAjiJl dix 4l«LuJl 6 J h i 11 jxj_» 4_j) I (]i aj <6jJlilj_bj 6j jAa jJ[ J ' <L:i.jjj 
J x SJIJVIJ fSjlj)fl (_jlc j i i l l <JLi (J^j i) (^Ul e i L l l J I J > mil j^ i_» x j 
j ^ (_yjL (^Ul LJi l l l l tdJI^ | i l i j ' ^ 1 j ^ t ^ U j ' i j f ^ iiabJl j J - ^ ! l i ' < L L L J J 1 
fjjjjj (oJj ( J jlL <Liij c L d l l l j f j ^ j j u u j j i A j j j ^ ^ tLdUi JJLIAJJ j ' j j * ^ ' SJI V r 
c 
• 6j)<iii^ i j ijdllJ IjAjoiu j j l JJLJA^JJI JJLC LAJM 'SJIIJLS isjl .A^ 11 CILUIJJ < J>".^-^AI| 
jlJjUl j l j U l o j I x u L «^J;ll.>ji-Nll. . j l . . .Ml^lr 'Vl j T J I ^ t i l ^ l l t 1^ ^ j 
/<- B e * t 
L <<Li (^jjiJu (_^ Ui j ' j ^ ' v j ^ ' L>* u . '"^ '^  l-^jLi LAJJAJI di_>i:iji ojJ_ujlj 
J I f L l £ j J j <l-^  ^ I' vij_ujLjj <LbxjAjl J-)M,i.ij I J X J J I J j ^ j - l ' J- ILS^^ iir\iri i ( j /^ t \ 
»jj « < l > j k l l j x la l l l j _ ^ <JLJI Lj_ujLij i J j U x l ^ d U l ^ j J o L I I l i f t ^ U J ^ ' - * 
ft p 
J U I J V I J L ^ L J ijyuin <JL^Li j ^ laliJ'^lj ^LxJI ^ I j J I AHJLJ Ci l l i^ j 
U L - i 
JJLC 4 - 1 ^ ( J ^ J LijJLa 6J-»-3L*J <G J ^JOALiJI sljXui uUjX (JJC j j L i J u 6* 'i>l • \ j j 
^ t c 
.<UjLia <LU^ Ciiiii I 
oLlSJI L^ta j jiJ i J) UaAj L j l j j ^ ^ j ^ <UiL j LJUAJI 4nv^ jL-J lA LAJI j j_JL_uJlj 
l i <j| dilj «4JJI SjLi'^l (y> Jj*^ Ij^l j_^jl jJ jJ t ^oial j l J- i i j 
JJJLJ V^-UI l i j LS Lw ' ^'fl-v j L k J JJLLOJJI 6 lA (_p2JU (j j i di_*_JjL_| 
j J o x j L j j i j . ^ ^ j -ua lxJ l L i j l j a Ji^iXi JJLJJ <1J1 < L 4 _ ^ J J _ » _ 3 ! J J | 
L A J I <iiJ JJIJLJJ " ^ L J i j J t ^ l (_^  iiili ^^ cHi^ *^^  ' ^ (J-^ "^ J-^ ^ ' ^ ^ uiA-^Iuu 
JLaxLujI j j J j -» (j-« (»- l^-^ dJ i^ j A j UIA1I_> (-III <JLJJ) (^^ *Uj-5 (j-^ I ^ ir>lj 
CLJIJX[ L^IJL^IJJJ <U|JL!I C J ' J ^ ^ JLaJuLujI ^  OJ^J o L . K T u n l l <LLO1JLJ| iaLLj ' j ! 
JLtnii'^fi j_yj[ <iiJI 6ia « i j j ( jJ^Luj fLkLaiJ l (_>uLJ I ijiiJ ; l l j j ^ l l ^ l i i J J 
c 
1 :(j^'^y»il^U'jljiJI y j C i ^ d 
ULUJXJ I j i i i . ,_jiju <LuiiJ ^  <Ljl *^ 'CLJ ^t j l i l ^ L jlijlJI j A L k j j ' 
J j ' ^ l j f J i j u ! ^ 4LuaiiJ < ^ j ^ j l ixJI j t.^i i^^ lis 4jjLlic < ^ j ^ 
AvUll AJJJ ^•••^11 <LuiLujl (^J j ^ J l i a j <Li_^klll <LLULUJ1 LUOLLU 
L L L I I J o l i j x J I i " i^ ; 1 jJjbl L^ f JaUJ"^lj ^iLuaJI J-LL-JJ J j - ^ l r i n lLt 4_jLa 
JLutij f JJJLLJI iiiJJLi JIIAIJ <(-<isjjJUlj ^ j j ^ l j (^ j^v l l j ^ J A J J I J J _ J 1 ^ ^ I 
j l c j ^ <ljLiL ly ^^y^ (j^ ^"-^'^ ' ^ L>* ^ "^ J ^ LTI J J ' ^ ' ^ ' - ' ^ J ^(J^'-ftJ' 
Qia j l OJji. j [ j <<lMi-i^ '> ^ 1 ij*-^ ^^^ ^J^ ^ " ^ '^-J^ 
(^ixic <IJljL>X J d j L « ( ^ j j ijifJJ^ <l3J JUAJI ^ <ijLiLo l i j b j t j •> ()ILJ 4_JJ[ 
^ ( j ^ ^ J 1 ^ L|^ MiJi. ^ nli^ JAXII l ia j L i IjjJ-?. L)j l 'i-J-C 
L A ^ l i i l l j OJVI ^^ ^ k i ^ J o^l (yiiiJuJt ^ 1 ^ ,nJl J_)L2.d_ill 
c c c 
C P *« S« Q 
c c 
j'2 «Ljlj2I^j jvp-^ (_^  ^ijLfll €\U\r t>fjLuj (_j-jLiJI sj-iJI 
' j x L i (_p ( j i 4JI J >.M^j 'Ol-lJa cljAjiJi ^TiiJjJ (J[ 't-;^ 'IAC A i j j.i/^ a>Jl c'jJi—ui 
<1JJJ1 ^  j i ^ j jAoj Lk^U J c^ j j jL l l j ^ K J I L^jj <xo ^ u i j j J j ' ^ l <iAkJl 
c 
^ ^ ^ j L I L L J JJJJJ^JA I I c j j j i i j_;L_a»l <La_jLLjx j _ ^ J_JLJIJ) J_5LO! 
i a j -jJk£. KMI\2}\ QJ^\ ijA Jj2\ ^jl\ J l iU . _ ^ l j j l A ^ t ^ >-i^lj ' l l-f l i 
L j j i J 'Jjuu dU j_i ( J l i l ^ l j ( ^ iLx j d i a l t a j l l l l OjJLu) JI <Jii JiuLJ ^ j < (]^  < 
'U j l i L i , jLi [jt£ j l j j^SkjlUI j L ^ I jilJ i-a-JLjjj j^_o ui-jJ-JxJI J -^ « I' j L L J J-)LJ 
6AiJ ^ (JIIMUOII i j jh J_JIC_LJLC_^^JUUUV jL^ <Lil j_A <Lk_^!iLj (_^ U1 ij-^J 
: JUAII die illll 
LCIJJI Cud iJ l (_yJjxll o j " ^ l (_yi S j j j J I JIAIJI d ^ l ^ jLixI l Jj)A:i_o JUJLXC 
5* a* C =* 
J j ^ l j ^ ^ ^ ^ ' ^ '-^jLXa ( j ^ i A j UUSi JJLJLJJ < J j i j <U_)j_»Jl <Ui£_oJl j_Ja_cLa 
' L i j J j ^ j u^y^ 0J^\ U J ^ '^^ J A I U U <jLiuJalJI <G1JUL1«J (^dliJI <UL^[ ' ^ j ^ ^ 
• L A I L C J ULJJX 
cj! iU-Jlj LJji-uJI ^y A ^ W 41u) I L J j i l l l |_ji ^_ilij JLIJL.I1 I J_I i J J j 
JaLLi j l j jJ t jJ i j (^jxdJI 'LLUUIJQ '<jdlllt CJIXJ^JAJI (jiiaJtj j x <XQ1^LLII tsAJ^ ^ 
<A51^I 0I3UJL ^ L j l J>J l j MJI j ^v i^ l J.KJI ^ j - u ^ j l ' JjLxUil l 
^. fJ>}LLC^\ JJJLJJl j X Jlift-\ll 
.. » ' 
a i x j f< I \L J i j -J j '^JJ '^^J f(_iuaj ^^ jAJi. ^ u i^ l i (»Au3jll <Li.JL^J <U\^JU 
(_P:iAj JIIAJI IJLJI J i j ' L ^ LklJI x_« 6 j l _ l i l 
^ j ' i ^ j ' u^^^J' ^JLxJ' '^J^l J ' J-'-^'-l' 
J U . o j J l j oL^jJI (_jJtjij jLc 4JLLJ1 j_jic ^ J^ 
j j i f l j l i i ( J j - ^ j L i -l^lr (^^LLII AJUI <iJaJ ^ juu: <Ul:iJl j l j -a j l i i ^^"^Jl"^ y" 
t3\jj, L V[ ^ i j M s bJljMSj (_j5jji J j J ij£. <JLJLJL£ IJCLAXJ j l l x l l j ^U f idJ J ^JS^ P AJ I 
c =<^  
• %^JLuJl j ( jhn\ (jut'\ 11 j ^ i i j j l J j L i J J ^ (Jj I^^ Ml 
c c 
(-L^jJI (_ji jlixJI f IJ) J j.u=L« Liij-»Jj ' * ^ jL^ jLlaJI j j Li (^ JL_« (^ 1 ^ 1 LLJJ-AJ 
^ \ <LjiiiJl cJ jU pljl ^ dilj ^ ^ ^1 (yuJdWj (yj>r\"\\\j <<XILA.OJIJ ^ ."^ H 
jLuJ)(lj LILIJJJIJ J L L I I <JL1 jjLJjl :cJjU J j l ^ ' 6 ! ^ 3 j J L L A J I L ^ J J L J 
Ijjh Ji« UJ »u i i ^ oi,. .dJd5 SupJl j ^ ^L i ^ LJjii jAoiJl j lA i j | j ^jA_u( jjlj_jL^ 
. jLisJI d i j j ^ 61:i-i (_ l^ll LJJJJI I I A J '(^j iLlI rjjl\ 
JUQIJJ J 4jl j»i.j L^Jjl (jl J[ 'CJ jUj JLIJLII J^JLJ Lxlax l i ^ JLLA ^jUj 
j l j j j j l (j^ l^jix: (J^oJi. ^ 1 <JLJIIIJVI S J L ^ I JJU 4,1 t\ .I.UJ—ll 4 JLI.IJIJJ 
<1-VJ.[AJI SLjiJI J SjjjJul ^iLliJlj 4JUUIJJI S d j i l l ^Jx IAIXJ ^ ^ ' <Li >L;.» j <Lui-J 
SJJIJ jjuia '^ liUa*)!! J - j l i J (William Hazlitt) oJjU L l j .,.1 T< II ^ I JL^ I ^J^ 
^ c & 
jA l la. 6jjou (^lll ( j U j 'l^ Juj ^ 1 (_yJj"^ l (>o j J J ^ ^tif?. ^  ' ^ J L X A J I J j L X i ^ l 
^ J V I 45j j pliua 6jjL4J L^ o L ^ ^ (j« <bJ LJ (_jlkJL<Jlj (^  I O It AJUJLJLUJI 
Lectures on English Poets, William Hazlitt. p. 1 -2 ^ 
Vila Lolii '(jA^I^II ^ (Ji J ^ l ^ j i ^ CJ^ J-^  "^ (> JLIAJI i'J-^ j i I-4J 
JLC j^A l^jJl j l j ^J jij oLisJI <j i i i j Lu A^JLOOJI l la Lkjl j i i i f ^ j _ < i >i-jLuijJ 
' ^ j ^ ^151 L^ ty«i l^ ^ i f i j l -itijtJI ^  j J j»J aL- <i^^*iJj j j -ua^" j l^ jJI" 
^^ I IV IAH j i l j j j ^ <lUI JLL\ UujjjAJ ATn.fl o j " y l ( j tu i L L L L J 4_J[ 
j l A M I \ I I I ^ L^ C i L r L uiuuial 4 i a i : J l j o J ^ ( j > l - ^ (^jLaaJI 
jT . <1JLLJ IJ O J ' ^ I I(].M^_I <lujjx Al Cxi[£ 
(_ji JIIAJI <A^L|J ^y^^J\ ^ sJ (^ 111 ^ ^ji^^j f 1L<J1 j_LLl( lA_a j L ^ j 
O J 5 I j i 4jLi cLJ j. H T t iLuj "SLJI j ,..n<J) ^ o L J L L ^ " <_.lJL^  JL5 * II 
^111 o J 2I ^  ' o l j 2I <jJ| (_>ulij L u L i o i i u L i j l (jijJLJ (^iJI (y»LuJI «_jL:i_uaJI 
<lLI j [ LI 'ioLc <JLJLUJVI SjiaiJI i> UL -LLLJJ f<j^ j_LJI SLaJI dix.ljj ^ ^ L J 
t t ^ 
u i j j i t ^ Jj '^ j^ *-^ '-''^' ,H^ *i<iijLJI c l ^ i l iwLbLkj 4^JI h j l l j <ui_uilll di_clj_i 
A i t j O ' X t r <^^LJl jXtOAjl X 
c c 
o I l U l l i f t ^ J I I A J I JJI£. d i j da lUJI hWW i i ^ p l ! > C A J (^111 o j ! i l l j ' ^y i ju iaJ l 
^ 4J LC J L j"^ ' ^ Jx < ^ j ' ^ f J 4u.v,j J j i L u J l <l t i n ^ Ml <LUJIJJL_I >..».-L7JI J ' "la Tl 
JJLX ( J [ c l j ^^ l j d jLJI ^ ( j^> l l j 'Tu l lJL UUttllll j^ jJLc j l jJbiJI (^ i-X 4_ulijJ 
>-.nNll j ^ CJLcLu : L ^ ' ^ ' ' ^^J ^ ^ o A 6 l £ oJJ JLJU JL IAJ I j J - u s l jjJi 
L A ^ J ^ I j_S o 21LI0 6J-C v_ilS <Gl LaS X^LJL-XJ J j n^ 0 clj-3L-uj j j _ _ a j j j l ^ ^ 1 j 
L | j i <|J1^ L L J L a l J <4ijLuJI L l l l l l <J1J I j ^ j n ' s l l ^ j i J L C I i J j f<LLLL_aJl 
L^iii (_ylll <juj^l oL.'^l J J ,\S}"i\ ^]i 1^\A]\ .UJI J > jiJJ ^ ^ 1 ^ 1 <LLLU 
fdUJ L ^ ^_yiii JLC ^ . ^jxl\ l i e JjujjJl jjLJiJJ L^ i^ j i lu i l j ' j i j i i i l jxLiJI ( ^ 
p 
c c c 
^..M^-^\ UMAII j - ^ j JAX JAI JJL5 JLS <iLi.j (^jjij^iJdLii 
i rj^olixJIJ'SLpJIjollJI^^jioljLlLko ^ 
CtiLk lxu) {JJSLJUJJ ( j J j LJ I <ljtJjLojj 4JLXUJLLO (^ I j i^ lxuj i lo j [ J L L U I J j i ->J 
C C ft ft 
j j K T i V ^ U l (jvi/^ll LaLjjuj '^ *>5Ji j i^UAIJ».I ' O J V I 
cLAiOjL 2![ 4jua^^l j J l j uJ l j >aljJaJ) J-^ " " ^ 6 J j u ^j-S ( j - I ^ J-J 'Ju-a ( J U - J J L J J 
^ 1 <JL^I^VI Ah 'ftLj'51 dix 1 ^ 1 <x^ljLiVl j4 i ^LUl Ik iJI Lot J 
ft * ^ , , , * ' -
<LuijJj> I ^ »l ^ ./^l l_ALft.i.ul ( j l l l <LujjA_aJl 6i_fli CJJ I a ^ j l j - o Jl *bl C j 
ft ft 
j_Lc p HLVI ^uii3») JjL».j ^PIJAAJI <ui j ,w^ fi lLal J <jLJLajlj Ll-o-cj LA^ • ^ ^ 
^ ft /S. ' 
n ULJ fj\ 6 j l x o j j JL IJUI ^JajLuu jiis ^ > ^ ^ *Luj jJ^I 6A-Jh ^ ^ <" J^ tu j -aJ l 
JA j X J j l ^ j 5 _^^  ^ ' i ^ ' i ^ | i A j i ^ l J x J j ^ I x <b».^ M ' ^ j i A j l c ^ 
j ^ Laj-Lc j j j_» LAJLS J A <La(jdJI 6 l ^ J_iJ_aJ Tuis j l j l J j i J t iUj A^ L A J J 
.^ 3liiJlJ 
:(>uu^ <Liil£ liilll 
c c c e c 
<j j ^ ^ l (^AiJ ^ j l ^L i j l J j l JLL Li-Jijl AJAJ g ! xj ialuu L L A J 
ui J^ iU> O J V I A^JJX (J*JJJ-S j L J V I J j j i j i l u j ^ l j ^jt \ 11 n .\i\ ^j-a L ^ (JAJLJJA-ILJ 
ojal iuiljj ^ jjij.uj.lLuoII 4jijLujl « ^ o L l U I I L A ^ ^ - ^ 1 'i-^j 6^ i^ -*-ll 
c fr c 
_^^  ^LJI j4kj ^^jl iLi oii^ Jjl Jj 'oli^ Jjl dJl> oliill (jl^j ' 4 ^ j L ; j 
'U JaL^lLa* <GIJL^ Cin> JT I III J 6 yuSiJU LLUJJ C3«- I I ^ I (_>ujJ '"' '< '•^  
^ s c 
? , ' * « 
j l iiJU ^'"'">- ' II J J I i n ^ ( j ^ IJJI-LCS-O c j LxJ l (_ j l <LLta_2i-_LU CjkLjL-J1 
4 M K"? J 4lxu)jdJ d J j £ ( j ^ J < ,^ in'%.uj J J ^ J L J <|-\|j.t,fl^ I J L L C J (J . L A J ! ijJaJLJLj 
t i j x j j l (jj> ^^>f*Jj jxLiJI l i f l <GLujlj J ^ ^ p^i-Jl I I A ('Hill i J j tliLxJI ^ 1 J L J ^ 
4JLL)fl (_yi C j j L i l l l KA '6 j jL i . j j_jkL_2>JI J in ^ II j_jJ d l j i J L j A ( j i i i j j ^ j -JUI 
JLL^, j l j JjLuaAxJIj 
Kti-y ^A 4i III! \ ,n j 4J_)LXJ (_ j^JLail <lLu;)j J ^^ ^ j t i i i ' \ 4j3 j j , .A>\ 11 ( j lsj-xj j 
c 
<4JLJLUJI S j i ^ j J j J i l l l j f<JLLVI ^6LLQ ^^Xji j J 4jLi£ 6 j _ i . l LaJ '6 j J [J j 6j_S_ui 
\ r : ( ^ ' j j X . U i a . 4 i 3 j f p ! W I , ; _ y j l ( i / j ^ ^ A 
: J i j i ^Jlc ?^ jAJ uiic (JjuJI 
J U I L 
J U J V j 11,11^  <LLLJ dJJi . ^ ^ 1 J Qj j l iJ l j o L u V L j ^JLAjj'il O I J V L J L J ^ I 
cJ j jJ i <jJLc O j^ (^Ul ju i i l l (_j-jj-jJI O'^'^' 4-LuljjJ <J-jL-ujj dAJt dAJI d^j t; ; 
Jx^. jAJi. " J j i L J I o j"^l (y" < j i l ^ (^ l i -ual j dAJI <Jjkj C I L J jxJ J . <IiLuj 
<)lkL) (_ l^ll w.^.Jt J^ljJ*^ J l^ii-N'^ (juJ <U^I O.TXJI 6 j_fli <-JLLC Ci_«Li (JAJ\ 
^ I j J l <JliL ^1 J l l l ^ (j'r.<n ij^JJJ^ <l3 j L ^ J-L l j 5T;.^ ;^ jaiJl J J I A (_^  i.n^ II 
.UuLoijI JJLC j ^ LI I ni Lj>.a J^JJ j l ( j j j LA L i j j j iS <UUl (JjiJ j l >_ i -s^ LLJl j ^ 
i ^ j ^ L l()l«-v ( J j (<LiUI a J J b ^ ^ ^ ( J L i j l ^ 1 A a i i ^ (_^ jJ-Lo:^ Ola LiL_<iil Jui 
6JXJLJ Laj[j < l i lU J U J I (^Xiij*^ ^y ^ J:J1 l iL l l l j l ^ j ' j l U j I j J _ L L 1 I j _c 
f6dij ^ AiLII i j i L j l j j | v ^ j i ' J iaUl (Jx j lsu <ixx_iJ 3^ -^  I I lAja. <LJJI 
diLJ) dJj j ^ p j j l (j ic <LQJJX ^  (^LULLA .4JLI| l u j l O I J I A I I J l /<- j^-> j l j 
_^ JULUI j j j^Kl j ^ t j i i^ i j l j_yj[ 4))^ft CniiJ l i l l l IcLlua j l (^jj <jl jij f J L L J I 
^ . j J " y l j 6 j ^ l j ^ 
j U l j o J i l j JjJI j/-^v^a„j ^ b <6 J_A <5LuJI 1_LLJI <ta j^i^j j l j_j_i i_j 
• t s 
1 ^ d i l l l j j A j j l o-9^J l U j ^n-ij-vTllj jiUI j l i L i j l l l l j tLiiJI <l"^' h j Ci_uuJj 
e ^ c 
iWTii<> iaLiuVj <UhJ '^) j l <LLKflll 6J,II1J Mi '4Ii jJaj cljl (^ )X 45 WU i i i i J ^ j_« 
J M L ^ I Jaln'T iiili f i ^ l ^ l iaIu'T.itl j l tLp.Vl ^ J ^ ' (j^ j " * ^ ^ ^ - ^J * ^ ' ** 
^.rcjjLLLI LSio jX^Uu^ Ci^ V rr>l j ^ i J l tLdUl A^  di ^ 1 Jl I / j \ ' . ^ ' * J^jg^ uu 
j i J I j £ LcLij j "bLuaJ ^y J:JJ l j l j i [ l i i l l ^J^ iSji j->.'-a-=>- *l-L J l j Lo j 
Lxo SLJVIJ ojliLI SAA wiillLi j j [ j fTui j l JLflL^  j ^ 4.iiiJI JLJVI ^y LJ Sj.uauj 
f JJJJIJJ iaiLi. j j i j j 1 Ml ^  <LL j j l j L l l c j '41AJLS O j j i j 4^ (jji-yj-j JJLLuol u [ 
J.ri^j |J i l^ i i^ . r .Lf l i la dlJJ ( ^ I'l -^  "I i J j 1^.1 ^(jKr 4o^^ _^y3 I kl T^ >^ j L ^ 
«jJLiil LA^JLK j l ( ^ I J (JJ '^jLji.! JA jJLa)ILAJji.l j l j j J J 'j.:i.")!l (j-Lx LoJhJ_^l 
J A ^ J L f<LjLCjjisj^ j l 4jjjLXa j l CijLS <ljJaAl <L-aLLll OljjuuJI j * La.^ i< J-SJ j J 
VA I j ^ ' V l r fLajl ( i 
e _ ' » , ' 
^Jj_Lu)j ^Sjji in ) l i i j i j ' 5 J L (j-Ji-C'j 4»jLJ-b <L)_o '.' -^ -^  I j_^j_d< dUi^f jL«jJ) 
P C 
c 
v i i j j j i . O ^ ^ l tJ^J ' ( 4 ' ^ ' Lf*^'j^' O J I L U I j l c ^IJLLXJ (_i <J j ^ "sj frc_>jLlJl 
c c 
t e e t 
^il l j a^ l 11^ j l j jx CLJ 2I JiL j l ^^11> j l J l Je4 "^ 
L>jJ_Lul jjoAIaj j j X u J I j (jiJL^I j-« L J j j - j i i J oL:i.L::k <LJLS ju_JtJLJ 
AiiJI ( j i LJJJOU j l j j j L I^C J f f * ^ ' ^ j^t> *J ' 4 ^ J j " l ^ ^ I JLJL..A 
^ . " S i ^ l ^ j l i j j l 
<Ajj"2l <jajljJI ^y jJuLOik <L ^ ^ JJLJ S ^ J ^ <JJLL« j_« j 2I (j^L>Vj 
AiiU J j ^ l _^^ ^^ l^ l ^ ^ j j j i l l LijLH jikcl LfiLi JLLJI ^ JJLJJ I J I L J I J 
UV: j^ 'uAjL iJ la^ l J ' ^ J ^ I i i ^ l J j ^ l Q1 
j i l l l j l ^ L x j LJL^tJii^ JLL^.L f t^^L* <-ijl-uJI 61^ ^ J-tJj ci-j>i.-\ II fj-^^i\ 
dUJj f<jLiJj^ L^ JLLC ^ ^ J 'loLJI oL^^kllL J i i j (jjuui^ 
4_jdlj ^jLLuUftj ^J ju 4 j l j j i i ^ 'si tijj^ (ji^ cP^J '^•^J^' ^->j n i < 4JI ^ "^1 N 
Qii'\\i Q^ aj . oUk-iuaJl ^ 4^^!/^ (_p ( J 4 ^ J J Lv 11 r i_,lla_J 6 J i-C <LJJ_LJJ| 
A I X JLiJI j - A L a ' L ^ JjkMJLj idj j^L^i i i i>i(JLULJUO j - l x L i ^ ^ j ' 'i^j-ii 4_JLJ 
i j j i j ) j l " t io ju JJCLU) 'LUIIJJ L J I ^ I U U 4JLJ (JAOJ L J [ 'jLAaJl l i j : '4JuJU j 1^ r 
^ ^ ^ C 
J U I j x o"^La.^  <iJi JJLJLXI (_ji H[ x^\ oL j k j J I j ^ <jj k \ j l j i i MI ^ (^  II 
4l« j i ^ l LujI <JI^Lxi j K j "^>«i j iaiL^ < j l i ^ ^ i^^ '^ ' j j j j ' j ,_^  I r*^ ! 
oL^^laiJi j (JUJJLLJL J i L ^ r ' -^ l JlxiiJ l : i J ULfl 4jJi.LcJ I j i j jjJLJi. ( j ^ J liil—3 
^ oLxJLLw" <JL I^ (^ JLSJLII JjaJJ 'dUj r j j i u j_jlJI J j . n ^ l L ( J - i L i . j <h,A "(j i H 
< j l l ^ ^ d i ld^ j . i>LI j ^ j j l Ml IIJ <\ \_n ->JI j j i ; l l j <Jj-: iJI SL^ \\j c i l ^ l 
(_yi J L ^ I ^yju _ (^LiJIJ JK j i 21 Qjc 1 ^ " j j i ^ Hj v_jlj^l (_^ oLxji-l j-*" 
. . . I H A J 'k-jjJLuiVI ( i - ^ j i J l J SLpJl 
j l j J JLLUI r-^J j j i 111^  <ls r t . ^ JAJ 3 ^ 1 J-«-^ ' j ' ^ Jin *> ifiil i n j 
6 j i £ l j i ^ ^ jLlxI l n-^oj ' L J J V I <LUJ)JJ ^JLLIS ( J X 6 j i£ l Aj-i-> j_JjuOk, <LLS rr (ji.o 
. 4nii ih f t j l i l l l dU J J j j ^ l TtJLjis^ LT^J ' 6 l l j <ljL,fl,iA (JLc 
:djL» j / j dii: iliJI 
4JL1XJ -ji^ljl (JLA j i i i i iA i^a j l (jjiji. (J <jj j^iJl <JuLiJl QA 6 I JJ '>\\ ll J L j j - o 
c ft 
f J j ^ l l i x l l j (JL«^i ( J Lw JMNI I Ua^^ U'^J ?^j¥-J ' ^ ' ^ ' Lh '^J (V j j ' > ^ ' j 
c c c 
qT-.L^ jLJc IAJJU j_ylll j j L a J I V j l i i l j j l 
l i—i 
i . t 
SLpJI QujJ ual^J UJJMJ <ijJLJI LoljdJt j ) O L L U I Ijjfi (^ T t ^ j l J ^ J 
JKjufl j J 4.Lai'> j l > l l CijL^ ukjL^ (_^jJ C L J j l j ^ ^ ' a * ^ ^y SLv-^ JL iLUI *-..v,nj 
j l (_^jj dJJ A-a 4 i \ l j ' jXaJL . t.i.xTllj r-JjJl ^ 1 J JJLUJI ( j i a l j i l (j_3 J-&J 
(jJ-I^jdAOj j l ^ J L j ^ X^ j lA, 'J Ajj"l V ^  S j j j ^ 4jLi fji OjJUl jlJ->J jJfc «_JJ_AJ| 
c 
<JLXULLUJ1 4jLjjjiJl 4jL4ilLijLj CJL-UJIJLJIJ CLJJI JXUJ fljAAJl j J x ( f *4^ 4-Jll 0 \ 
p 
c 
JLLC 4 .20JJ^ CIIJ4-C IJA J J J LAJ 4->.ftJ,„a j»_cl_» j ) dljl_J-o (j-Sj J j l % \j 
j ^ V l j jjJI j l c j^jj 'J^LJlj c j^djjj'j t^ Uf^ "^ ^ (Tj-^ ' (^L^.LJJJI 
iJ^.SLpJI 6JLA r j j ujJ j l j J SLpJl j l l j u j , - i L^jjJJXJ I J J J L J J 
J cljXuJl (^Jx jA:iJl j J r j j ia jJ l J j j j ujLxa j j ^ j ^ j-X-uJl d_LJ ( - i L«l j 
n - 5 .-( j^ f Y : r ' < \ ^ . - j ^ O . - r f J J L J I j J o ^ l ^ 
(JX <UJ.O <<i«Q <_L0ljJ ^ L i J I _^>UJkijLj AiUJI J X J j ' ' ^ l ^ j ' ( j j -^ t > * * J ^ ' j^ -Jt-UL-J 
J idJj ( J j A j f j J i l i l l l j /uJaJl j J x J.<UJuJt <?rii^</^ll ^N^ l l Qj> j \ f t L j c l j ^ Till 2l 
j l j J [ j i u J l 4JJLJ J A j i j <<dT-\fl ( J i j j ' ^ l C L O I J L h lT- \ f l j jA i -LU X L J X J I j l 4_li_i 
(_ji jj^lT-^ Jo's ' j ^ i i i l j x ^J^ oliUljf l jx^iJI i - i l l i ^ <i^lI-jJ '<il l i»-« L i l jJ l 
<b ( j ^ j LC LAO <AiLJ ^ l i j o l j <uial ( j ^ ^ jxJ ' < I J j l j ^ ^ J j i L i l oLLua j ^ j _ s l j _ L 
(_^JJJ43 (JJLJJ ' ( J j - u ) j (^ jT^ 111 j j L j 4 l j j ) j ^ JJLO dUJ j M lA t t CIJ_JLJIJ) (jin-JL-i 
' f 4 ^ u j ' je t> ' ^ ^ "^l^^l'j S j ^ l t> '^><J "^^H^j-^ 




y^Lxa <jj j i5Lij j K i A^  ^ To 4ixo6jij^l (_ l^ll ^I'^'^lt ^o l ^ l i l l ^ L I 
j k^LUf l l j ^4JJJLUJ| xlt^JJ^L^ (j^jXLuJJ J ^du lJbJ l j x jd iJ l O J 2(1 j-f l J V ^ ' clj-*—ill 
LJJ.O ^(_/^JtJ _ i c I (] lA»,t A^ i^J ' j ^ <>' (j '*^*)] ' ?TJ.5T I gj J I jjiA II < j 111^  Tun .1 j i ^ 
p 
<j»jj_u) j j * ^ * ^ ^'^ J * ^ O^^J ^JINT> 3lj JLL 21 ^*is'j^ 'S clJjJlJ SJJ^JI j i a l j ^ 
l l a ( i 6dl j j K l i J j ' l l a . < 1 J L J I <JA11II d j j ^ l jJx <Ui IIAJJU <(-iAj^ j.i.a2kj 
LJLJJ'JI ixolj jJ (JuLi j l jJUj i^jl-}-* ( j^ j ' iJ^ <j i iLJi jj-t^i\ ^ L Q ^ L L J 
j i ^ l (J-CJ ' e l j i l x u V I | J x 'tjL.U.a <LLUIJJJ| a i j (JJAJ j l j^Jl ) i -JJ f ^^ i ^ i 11 1 I » < 




1 ^ • ^ 
i^^i} 
fii • • . 
C J ^ 6^' '^•^ 
C C C C 
f S j J u 4 J J U J SJJLJOJ < ja i i j j ^3-^J *^oJ j l j J j u J ^ ^ ^ 1 Ae\ ^ I J L J L U J J I j l L c 
K L 4jui j j l 4 i i l i j ci jL^j '<LJJLUJI ia 2I oL-j t ijA tiiLxLi JLJL:^^ <L<J_C J L ^ 
jjwol JjLi.1 JLLUIVI (Jaxl • '•"^ f t a i U l <UJJJUI <U:LL1| •'•''"•'^' /»—uj j l o L c L k - l J 
< juL i j <AiliiJI S jbVI "UJJJIJJI 4 I i l l j j 4ALU ^ J J J L i l c <iA£ ^ ^ JJU>I I\ Q ^ I 
xj l iJ I ^ ^ V l j ^ \ j 'ir^y^^ ^ ' j - ^ ' j j v.r Ci_4 ^ ( - i l l j -u j -L l l j <U^ jJ [J l j 
j \ a l l C i ^ j l i ' J j i x <JMJ ' ' -J 'J^ " - ^ J ^ OJ"^ U I " ' ' ( J CJJ-AJLU)) (J-A-1'J '"' '^ ^ ' ' j 
s e t e =» « 
<^ Ci K U II ^y)! lu)Vl j X i l l ^ ^ ^ 1 J j i :^ ! J l l u j V l (Juai L I . L L a L i U . j j o ( ^ j x J l 
Cr^J'' iJJ ' - '^ L>* (f*JLUJVI JLX I I JAJJUJJ AJUUIJ /JJJJ'-I' JJLXII JjJ-2k,j j l_s^ i_i_i 
c «, _ 
. JLIWI L ^ [ Jxaj jJ 3'-^'^J ^^J).'.'to JJL£ S J J J ^ ( d j ^ ' 
: <djl> Jjuol J.4^ Ijllu.'ifl 
^ j ^ iJf4jLlll y^^ 4JIJJIJ ^^JAJI ^ j l r ^ Ia„l.j^Io j ^ l An ^1 j L ^ 
c 
fr P £ C 
Luilft JAJJ <«JL<u J J J J J (jl i ^ ^ ^ j jj^ o ' * ^ l - i ^ ' ^^ 'U^ j L S 
(y> yS\ j L^ <ULc j l J f4JLJL^ (> ( j . n ^ l j L ^ <JLix j l <Lji dUJ 
^ ix QoiLlI JLuj I <IJLJ[ UJ-P^ j ! - ^ 4 j i . l j j ^ l j <j^>iJ <U^ j l j '41a 
Ix 6 >\iJl (jiajxJ * j-LXo i_)jlxuLJ I fttl Ji.J^ '^  "* j - i ^ t>-* I (j'^i^ ! '" 
<UuLL <b^ i^xuV jL^ dJ J «j)j< j-2iLik. ^ J J 44:!>^ J ^ t>* l(j'> j^^ ^^ 
C i * i 
j jLjJJ <lxul j j J ' j l u l j J.>.L"U 11 <LLil j j j <."> >.\^ l l j j l j f l I I <LL»IJJ 
<Gljj (jjLj j » j j u j < S j j j ^ l J L A ^ J 6j£iJI j j j j jjL_»«^^ ' a J_S_LJIJ 
J^ Ualll i i L a j j (^ixJI 
4LJ.U3 ^ ^LJjJI I JLLLU 2I L a j J x i - i ( ^ 1 o i - i - u a J I i d l J j 
c c c c c & 
j [ J j '<lJLi:l UAICI JLU ^ U I OJj"2l XJLL J X L4K JJJ_J j_|L4l i_a_:i.l j L lu j 2I 
l 3 L l u . ' i l J L ^ I 
I^JLL "i J X L J (_^lii ^Lla o l J JLuJI I I A (^ 4JLLXI O d^ -J ^j "^  a II «_^ 
A-a-j 
j j j i u (^Ul f ^ L L J I j u a J I j j j L^jLaJ <JLJJVI <JLU:I W \ II >-^  j l (_^j_jj_uaJ 
j ^ l JLlu,"5l U OJ5U J ^ ^ I ^ L i i U J I >^x«i i_^i \l \..H\ dilj 
t v . i - ^ . i ^oL j ^ l ^> i ^x^^ .<JL ,^ l ^ j J. 
C t «6 
<u.LUAj4jKo ^ i j l j t j j ) MJIJLiLj i i j ikc! j L ^ d i i j i x j !OJJ I ^^ IAAJ dilLl) ^jx*! 
SAALU) SaJLLlI LolUI 6lfli J k l u j j .<LL5 JJ» a i^. J 4Jio L ^ ^ t^ J ^ ' i ( 6 j - ^ j 
p ^ C C & 
< l l ^ j j j ' j l > I i l OLX J-S <l<uajLJl <ljJlLL_j c l j J I J J _ L J J c j - i iaJl j i s j -S -J ^ 6 j J h m 
C C E C 
.XAuu J t ^ l ^ j L l l l (^JAJ Ma j j l i JJL£ ^ (^jLfll 4-ijLul'LAjuis 
c c e t 
o L u U l j ' ; •^' i l i d <U^1 6 1 ^ 4iii^ s ULA l i (3'>-«l I A : ^ ' JLLI^ 21 j l ji-|->J 
L u l j J l j r i ^ i l l ^ y (ji-c"2l J L U I J j i i a J (_ [^ > i ^ J I r ^ a k l L ' ' ^ ' - i ^ a i u a _ j l j _ i i 
i s l i j <LLuiJ t 'J^i^tTi A\fu\ LAJLIC (_jAi£ r l i ^ (_jJ[ L i i j 4jJi i j < L i l ^yisj < J U J I J 
i^ :^ —t 
.<JLCV <LLU)J UJ"^ I j j l l L j '"^kAjJi (j£!i J x j ^ <j l lUI 
C & S C 
f ^ l l U l j l la«ll l^ijUk. iuaL^j fL^ <iiLLJl SLpJi '^•Jilj ' ' ^J^^ '^^ 
ft e f t , , 
LAJJJIIJJ <JLli*]l UjAliL« ( J kii-^J L-f^jJ (j-JJi OLX-AJLP-AJIJ 
<L)i (jiLc (^ 111 j j ^ l (_yij 5JAIJ-1I J > ' ^ ^ (J^ ^ J - * - ' ^ ^^^^"^^ 
l l i L j l j J <iH J 4J J^^ HJ <I^ I.UL,VUII1 6 jlj-JiJI ^Li. J j l ' i - f ^ j 
ft ft C ' f t 
l : i ^ jL^ U^^ IA::^.! j l (ji[ J j ^^J ' - ^ J j ^ ^ {j^^ Ci"*"*^^ 
^ L ^ J I 
ft ft ft ft ft ' f t 
I j l iu. ' i l j l <^ dLi'i ^ U l j ^LJ:LJ1 C ^ L ^ L I J 
4JLJJ"^1 4 jV l i o j <Ai l j ^ ^ I j '<j-«Muj'^l 4JL11XJI SLpJl ^y. <LuiLj A_2>.jj tLuLc 
. ^^jjauj'i L j j i i t i ^ J l-J:!^ I j - i^ cr'v^*^' o J 7 1 
6 l ^ c i l L j i i f j L u j ^ <uKJl ilfli J l j f tUj jL$ j j u l IA^\ JLLUJJI j l 
dj^ L^Jx i_k5ji JjULuaJlj tLl_Jl i c j _ i L ^ j _ L x J j <LJI1^J_LU j j j ^ j j J I 6A_a 
c 
tjJ-QJLJ J j O ^ ^ Jli V.MI L-Uj 2 l j L-uLUl <11L^J ( ^ L k f JJ (\Q P L U 115 fA.\ 4A. J 
c c c 
'i»_ujj ( J j l 4JLAJ ^ S LI0.1.0J ^ j \ a 
6 J4I ,_j.ujLaj"2l >x:J l IJJAJJ 6i> i<u j L L j ' i j ' J I A J I j_o J J _ 1 J L 
ft „ ft 
<LbLi.lj f^jLjuixo VI <jLi, j^Vl j ^ J j i^^^ ld i j ^ i ^Li . fS >lLll 
.u^ 
JJLJ SJLAJXJIJ ^ X u j ' ^ l j l i J I JJLILJ (_J^  fjsj>\ LIA^I JLluj 2i ^-f i-« ( j L i 
<jJuiaJl SJJLIJJLS <J j jnx l l < i l l l l l L I J J L J J ^JLLJJJI <LSLLJJ| \.n (|ljl Q-i.t ,).,i a _J 
6 C C 
f <j ^ ^ 1 Jxol lAJi.1 jLluj '^l <JLoj < d ^ o j l j (^Dl J>^-4.ll LAA (^jiixJI j L a - i ' i l j 
L l i l l l 4J*iLloj <JLJJ'5| <LjliJj_o jlj-^>-J < i ^ L j j L I L J <Ju>ll_Lu)fl 4.n f II ^_^ 
c c c 
J d j J l CJJLJI d i U j jJ .ua J l c o l i J j J I i l f l i j l |JAJ j l ^ J L L I I ca_uLi.j 
h>i\ rtJjLj <:iJL3U j J L ;^-a.Lu3 r-f-«J '^J^ i-nnt^t jLiiJi j C L J V I j ^ j j j X i J l j^-AJ 
O j l j J i . rtJjLl (^ 6J1J_UJ QA ^j^l^ L I J I A ( J J I <1JJ h II dJLj L>l .n <j <La_l_ui«Jl 
c 
4 i j j kJ I ^Js, ru jL l l l <jLi^ ^ ^ J ^ ^JJL«J_LLJI jj_« J_:i."il ' - i j -s - j j»-lj 
4JLUJ frcjjLll l i_nNi j l ( J u i j i - i o <l«dlA ^J JJ.«^ (^JJl j j i i L i , j j l j | < M , W I | 
- ^jj-^d'' j - i c jLui icLdlJI 4i l < I J L ^ I rt-JjLlll ( j j j d j ( j i f j - i L l l c 
c c c 
:(jA LOjIjJiJI i l a j '<laLu« <JLUI,UJ i - i - i l j ^ ' t x j j L <i:iJ ^J j i j l l l <LiLi ^ j x a l t a J l j 
.<jdliJ| <j^LJI i>jLiLi 5 LJLJ J l <x:i.|jJ1 5 LJAJ I <I^IJJI 9 LrL la. ' i l h^[l}\ 
4jLix>'i<w^VI I Jllu.^1 oLll^ J-LI <^jLUIjl a ^ U l j 
.< jL i J^ l j< i ^ ! l u iV l< j I ^ 
^ ^ ^
 ^ ±4^1 ^ 3 ^^Ls .c i jAaJ I j u ^ l j_ji <jw^LuVI <LUJAJI i.x^iW.^1 
: J j i t ^ <luiij 
jJLil LLi <jLiLLll (JIAAXU (-LC Li j:Ll l Ajd_ii) <^ \J '\ oj) ,>A f- (_j-j[ 
f^y l j l d l j V j (_yil^dij (_yiJ>^ (_>^ (^jLlal j t_pb' L ^ ' ^ ' - ^ 
c c 
61A1J j J j > ^ i C^^^^ ^ J ^ ^ (J-^ jx ia l i l 1 j l <b l i ) ' > f i j <U r u j ) J J 
LLI j ^ ; " " •G'iLioJ <LiI^ ( J J ^ 1 1 A : I . I jL lu j ' ^ l p-fi-a-J j^^-LxiLa A_Lcj 
uJ C ft 
J n ^ \ ^\ <GLLI U J j - ^ a ^ J./>a ^ I j l i J j <<iJLj ^ U L i i J j l (_ylll o - x L l a J l 
^ ft 
J ^ j ^ J x ^JJajj j^-^iki j j^-^kij ^ j ' i j j o i o jsl <JLJ1J5 S ^ I J J X J l ^ l j ;_>ULLJ 
' ft 
jlajti j ^ idjdji. S j i i j AiliiJl 4,1-•> <^ ^J^ ^>-f^^ 
ft ft ^ ft 
AI^ LCI iji^ <ljLl« J 6^1 L i j I ^ ^ l l i liLlll^^liJI l i | j I ILLJ J IJ^J L l i i ' ( ^ i j j 
c ft 
C ft ft ft ft 
j j L j « ^ jLJal ^ ^ ' ^ (Jj^ ^*Ji:^J^ "^ is^' l i l ^ <)fjA-v ft <Luj_aJI <U"j I 
5* ft 
j A j LJLJjLxijIj A H I I J (j/^^^n TIIJ (_>ujJJI (j-i <LLJLS 6jdJi LALS j i i i l di ,) > ^ j 
w i L l I «L ;La . j ; ^ l j J I « L J L C < L ; K ^ , n ^ ^ ^ « -A ^ ^ i c.1 U T.,.I JLJ d ...a •. 
n — I ' - u s j ^ l A A A I JLLUIJU (JJI -J^ 
6LU1 
c c ^ ? ' 
c c c & 
jJxj oj"^lj j:i-iJlj (jy^^\ <liiJt v ^ ij-^ o-t^ 
j j k l l l j ^ hii HI J ^ j j j l jjuol J.4:a.l j l ixu'^l P-Lklujl d U L j ' I ^UI ^ j J <£!iLJl 
fr 1^ C 
(j^ LgjJxl^ L j I^iLK i"i^iin i-^Aj '6j^ J j l L^^^j^ ' " '«" ^ ' a* \ j <UJJ_3UI 
j j J J i J I j t)hu\ j j J j ^^ (ffJ' '^ 'cLisJI ^  J_il ( j ic j j j j ^xJ l JXi i . < j j h Til 
• j n iinJIj Jjlj.Jl o j j i a l j 
t t 6 G 
€jblJ<4x«LJI j j i ^ JJLC ^  JL J_c <Jj PI ^  •;CJI ^ift 6^d^L2liI ^ 1 ^ 1 
LJ C 6 
.<L«iiiJ j i J j i d l j J(-jL2k,j4^i '-^ 1 all <Ujin-\J (J_LLJI J^_^ <Lbl_ujjJl J(_^i^jLI 
' e e 6 ^ 
i . i j lU I I j i ia < i ^ p - f " j * ^ j - * ^ (j-« ( j j ^ ' >^  fl ^ ' LSLLLU^I J - S - ^ ^ j a_3 <-«-»J-ijl 
c c c ^ 
L ^ fLL lu j I j - l l l <l;-^-^ll <jJuLJl <jl jp. ( J Lodi j^JLal J.OJSJLLUJ'^I ^-IAO \'\ *\ l^j 
oljaJJl' a IT -^  A i j <xdLJI <ji OJXJ oljrriKfll l ( j l L j f<UjtiJI I-IAH IAIJ_» J I 
j^ykLiJ) ij±L 24IAJ 4 J L 1 I S CULLUJIJ f o i J i J i j iJti j i jJi Jj-?-«^ 
c c c c 
^ 1 lift eLJliJ <^|jL; <L>Jj<£^iJl ^ ijbLu.'il 
' JLH:V1 JSVJ "<jall£ ^ (1V ^ <Lcu ^ > L J 1 ) ^ U J ^ J I JJ^LUIJ-AX ^ 1 j L ^ 
c c c c c 
J J ^ A J I (_y£yjJl |J1JJ1 lift J x jjLolx4:i.l JLLLUVI J _ ^ 1 J J J "IcliLJl J1J_LUI"J 
^ x l l j jjjL i^. <LLU <IX!1J1 <ijj^)t JU.1 La_« JJ:^1 <LI^J_LUJLJ JLSI 4Jla_^j j 
^ c t t 
*^ [ 6jju jL^Li 'La Li i j <x!^l Jx 51 c^^ t>i^ l d-a-^ l Jl T.fi^ l jL^ j 
C C t 
(_^J1J j Q 4j[ 4JJ J l i j j jp. 6 I J X 1A^-4 A L ^ I ijijil 1A^\ jLuiVl JtiJ JJ j 
? c 
^ ^ J-^ ''"' ^ "ll \ j J j " ^ * " j l " ' ^ "" '^ j ' ' '"••j'^l -^  '• ^ 
c 
(jVI (J[ J l j j L i J>.\-NT^  J <ljl JjJI lift ( ^ ^^^^^^ ^ J f <A^LiJl ^  L^ jJI_L« 
< L ^ 1 ^ <JUJXLOV1 ^ j l j J l j 4jjjLiJlj iJLxJl ^JLIJJJI .LAL«-J1 ^ J " j ^ 
4l«l j L x j j Lixli <JLJjJtJI Lol j jJI I A L L J juliJl <LkJ l^ii d^H4 '<I-^b'^ J ^ ^ ^ ' 
JLIXU J 1 6 j £ j LAC < JJ^LXJI jA i l l J j ia j ^J ( d j ^ ' u'-H^ l^ ^ ^ ' " ' j ^ ' ej j_i_<Jl 
11 ' u 
jji-«l kla^l • SJLJJJJI < J L £ ^ I JIJLALLJIJ OLJLU'^I ^^ CJLCJJSJJI J ^ dlJj 6L j i l j jju t 
•• C C 6 
SJLJJJJI <JLCUJI XJLALLJI J^ JLOI IA:^.! jLixu ^ I Lll ' a.^X. j ^ : II l l j i I r J 
'J 
? c 
0. : ( ^ < L A J | J 
^ 1 Uljd\ €L1L J ^ dUJ J^j.jLkl'^l >^£ (jjljll oib^ ^ t Lflij^j-Li ^ 1 
<iLiilJ 4l4*j Jl -/^ -^  It blsi ( J j l j -SJiJl L^Lai^ <JLJJJI iuf-^ \ Mill <LjLi C J J _ ^ I 
<jL^j L i i i j I l i J j U^J L^L^ii j) 6 j l i (jujJ I "1^ 'iJ r-Ljl LLJU < i j l : i J l j ia j l iJ I 
.<jtl j L ^ ^j^ j l "^Ji^ 
^\l&:J JlltuVl l i e <J,>ilJl SjliJl 
C & ft ^ C 
L^liw 4j l i <iUI xLc ^ j_)uol ' " ^1 JLLLUVI A-LC hjjJJ] S j l i J L I j 
4,l„Li,iij jJt LAJIJ iiUU id le CiuuJj ' r j j ia jJ l j <Jj^ juJI L ^ j j j . | jLSj ' L ^ LAJJUJLJ 
: M Y V <L)Lxo ^3^J ^ * ^ <'^ ^.' (J <Jli LyJ lift jA L ^ J ^ i j ^ ' *^'JJ ^'r""">^ 
c ^ 
jxLuJIj «''! -^ 11 ljjft>\-\Tiiii '<Laj£ j £ j L u i j V I L^j_j j i_| S IJ I ^AUI 
c » 
SLxiJl j j i i j jLuiJ j l I,. 1 ^ ^ V ^ <\M LoJL^ j L u i J ^ I (_/A-jJj j L u i J j U 
^ J - ^ J L>^ I ^.LUIJ j I L-LCi. J <IJ J J_U) j-5 <UjLiia j jAJti 
j l J ^ ?<iiJLjU. jL i j ) f l (_^ l djiJ lji5li_« j_« jl 
C P t-J * ! l^ 
i . i ^ CJI j 4JuJI j l \ CJJAJ j l ^Luilio <ju:i, ^ i J <LJJU <Ud_:L j _ c j Lu t J i l ^—LL-J 
UJ J-usj <1A1I L lL i J j kL j ^<IJL^ L^L^ I J I J 4_L4j_:k jl—uu i l L^J- ik j [ J j l j - t o 
j ^ 4jti J> A L J ' L ^ I ^ ( J X ^ J ^ L J M^iilr j j t ^ " l ' J L k j L j [ L^l_i_^j I j' 'l ' ; l 
CLLLC L A j i j j 21J j j Ja j j l I (j" '"^ ' ( j l l l 4 jL iJ l j ^JJ '^ * I' J v L ^ jjJLi—oj AjJa-L-o 
l^ ->-' ^ ' al-v 11 j l CJXAS j l ' " ' ; ! ' J UJl-^ ^ Li.4^Lx4j Llj jJuSj I jl"! * *>• » j j i •/>! .^T A. 1 
-<llj-^llj jfA^*^! 5^^ ' j ^ «^-^'* J l < ^ L J I J I 
f<ukUJl <U_»JAJI <UUI SLa. j_jJx I I A 4JI1AJ JJU«I j.<ui.l JJJLui'yl tiisiJl Jl 
V ^  f i H Y V J i u j ^_jjjjJI j_^tJl ^ 4 ^ 1 <Li^ J, 
> , e 
•L)^j^' (^^^ ' ' - 4 j ^ ' * ^ ' SL)_^  j J J^jialll i_)j^jJ J ^ ^ 
yt ^^ Jiik, 2 IIAAj ^_^UJ) SLJ^ JJLOJJ JJLXIJJ J A U S 
' i U l J j [<GIU^ !^J6 I1L I< i J j J t J I A^buJI j ^ l • ' " ^1 j L i u j j l j_j_dj i J 
c 
^JA l^ J^ iJLj 'l<uAiJl |i^LxJi <jLi LoiJI (^lll A|xJI ji>>tjl fji^ <jLiALJI «JI U ^  
^ L J l o J j l jjlaJuo i^i <JLUL JJL^IUU j l ( j i fLj i Sj-uoLxJlj <jLid:iJl ji^LxJi 
j jJu J j <JLUI j - i 4JIJ Jfl^*? ^ ^ 1 ^u^ JLLuj JI j ^ IILLOJJI i i la CIJIA d i j 
^_^jlj clj 2I i j ^ j kui.u <Jiij fSjAllIt ^ (^^pill AJi:yJI ^^\ x^ ^JJ^ L ^ <L|!j 
= C ft 
L J J ^ •OUJJ j^ i i diJj '<JLJJ^I 4 i l ^ .n l l j LJJJLLII ^ 3 J ^ J J I 6J^^ :^i_oj ( ^ j l i J I 
ft ft 
L jK lh ino l i j j ' j U ' .^  "> »ft J Sjl lA^ll iaUJlj j j i J j l j <JLLJ1J LJJ 'JIJ 'Oj-Ji—JIJ 
f f . ' 
c l j j <JLIUI ^ (i>?^ j L ^ c^'j-'' ' ' ^ 6-i^' >w ^1 JLJLJJVI djJLj aJj 
( j i Ld.)LLr.U v_UjiJl A^^ll 4 j j^xJ) J».?t V^  JJLXXI I ) ^ -^3 J - J L I A J J ) jL ju i i_ Ia_J j -uO-XJ) 
c c e 
« t e e 
SjJaJj jLuiJ Jl <UJLJ_L> ( J [ O J 5 ) dUi j <LuiiJ l £ i i j 'x jo-al l l j ' OKTII 6 J ^ J ^j^ju 
e e e 
t t ^ C 
^ ( j j ^ l ^ j l j i i ^ l o j l ' i L l u j ( ^ U l <dLLijLiliJl (^ <i'^i« J_2L-IJJ 
fr C C C 
<bLiJLi ' L A j j x j j (j-aLi-u) J I x^k l j j j f<LijLi j l <U:LJJLIJ | .- tVI a A l i j 
P C c C 
JLLJI l i ^ <G[i t Ualll ^  ,_ji» l^ uJj^i:! ad*^' 3iJ^J •^•^' j j l .A ^ j LH*^^ 
c p >^  c 
4j.u,i,ii 41x1:^. i l A j ' ^ L x J I < x j j j iL I JaLaJ 2I <Uji j ^ J l L j L ^ l i t J_ILC 
p c p c 
c 
: ( j ^J j i I A ^ I PIJJLUJI 
P C C C C 
j j L l i i3LLl"yl y:^^ 'j^ j l J j j j jjLol 1A2L\ JLLUI'^I J L ^ JJ^^aJI l l j h j ^ j 
J i l l i2L».iiajLj|j u i L l j x I l J i l l ^^J^ J . j J j ^ l a j 1 ^ _ JaLiJ J l j 
(^jiUl J l u j j ' ^ l <il=Lc JH j x Qj^L j ^ l iiLil"5lj '^L«_JI 
l ; .nr j l f^-:ijljji. )L Ix^ J i j I j l <(»nhlL (_JJLJ?-C[ J-i-jl ^ - ^ ^ 
'dUJ j ^ ' A J isLiJ i l A^is^ J J (^jxLuw CiM<i l o ^ j j l ( J j< Tiiil c c 
lilfl»ii.ul dUU f LixoLoj LLJ j l i _^^ [ I4IIJ J L ^ jjL,;.3»lli j ] ^ L L I J - J 
> - -J e e ' 
e e 6 
(^ j j ALLS. C J U L I I J <LuiiJ j x " ^ *f-ujjJi <lJuJl j x ^ ^ 1 IA:^. ' JIJLUJ J I ^' \ "^ ' 
"i (^I j I I A J '<AJUdjJI •"'I ' - "^ "11 ' j-i islju) jJUJuJl j i l|]./^ V> J - ^ J 'r'J*-^' ' ^ u ' 
j x CiJl i <Ui L l i J I J J L U ^ I 6iai J j i j V U J U f i d a L J l jx-hi ^ \ L J J I r 1 j ( J_> 
o j j j i s j <iLLxJLi ^JLAJLAJ xHi yujjj V j ^ ' V'^' 6c ' i f^ ' -*- ' 'J^H-*-^ ' (t-^ j "> I* 
La j l j x I l Ju l ( J 1 'aUlj«ll < jL [ j x (jJjJul jJLuJIj j^i i j J j ' L ^ L a j l j ^ o U * ^ " 
c c 
j j j^s jJI (J[ jJ^i-4 (^JL:^ ' 6 ^ ^ '•^-* '^ '^LLLO"^' ( J ^ ' J ^ ^^ ' ^ ' ( J ^ ^ tlA^ 'J^T^^I ' ic^ 
(Jx L ^ j i su j l J2 fj-LsuV .biJ O j l ^ i J l j (JjJj^l CiLliAS 




j t j | <IJLL J A I J J IJLJU ' I I A <JJ5 JIJZS QJLAIIA:^.! j ^ j LL-Liil j [ j 
c 
S^ l^aJi dJj oJ l j L u j»4JL«j / J CXMS ^jj \IA^\J (JJJJ^\ OLOLLO 
iJbLkr Li i i iJ o j l ^JIJJI J - * ^ ' ' ^ j 1  ii.i.uL;.nJl o j ' l j L ^ .^  a lj< 
<UaAll ( j^Ll 'i»4^jl ( J Ajjnrtjj LAO 'JJ-U3 (_j M i^  (jl'j (^J_JJ.JIJ| 
j J jxCiLxJI LJ l l j jiiMh<^ A(j J r |j)l-i < j l LLI j j ^ jj <ljLi I" ^'^ I 
L^ l j^ l jVjMlliJ JuJijLia <ijLuJlj iajdlJI jhMlac^.^./>all ^ j j j l 
dJJ (_^ [ ftLaj j A j ^^1 l i ^ ^ j ^ Ij^ -J ^'i-c' jL^t ^ j ' j ( j ^ ' ^ ^ 5-^ 
r^j4-uuJl ^Jx 4jjLiJI r ' j - ^ ' cj4-^' LA4 LJLJ:^  >jaj^ juJ_jLjLc_j j j \ ^ /jl 
^ j ^ lijM:^ ^ O i ^ l ^ ^ 1 L^IiJ V ^ f j j L i i ^jL^ L4I ^ l > J j 
JajJx AJlLo ^^^~^J S j - ^ *'^ (j-a CJULU) <bjl-\'i LAJ ' L ^ j j i _ L l l 
S P C 
l i ft J ^ j lu) A i ' ^ 1 i_uj5 f JjJI J i i i iju\J\ f j U la. ^  I II o_j j l " 
C fr C C 'S.' 
• ^^ ' ^ l ' ^ J x jJuol i a - ^ 
1 ^Llui"^! ^ Jlj-3"^lj <ja-LLll plj^ ^n 6 l j t J i ^ 
c 
B C C C 
J j ^ jLA.cl j 2 l j <JIJLU1 J J J ^ I J JJUAI I I <LL« A I t TI j l <U_^2j 
J iL i iV < lx jLk« j ' l-Jjj^ j i ^ l j j \ "i j l 4JUJ_XJ| ' U J J I r ^ u a l j ^ J j-Jus' J-a-^l 
{ ^ j j j j l j-Lc L ^ j d i j l|}hiiiii;T< O J V I ^ jJjul i,JLi-Ii L ^ I ^ I U ,^ Aj ^jl.A-v II 
:4 j l i J I 6 ia ^ J j L ' \ : i ^ l i i i i l (_yi LJJUCJI 
L^l i ^ i c X J I j ^ ^ 1 ^ 1 ^ ' i ^ ^f" . ^ - L i . I fi Li l j 
i^^ ' J^ ^LiuJIj <j>iJL^  j^^ I^o '-*4e^ ^  o^^ji^ u^' J l 
^AJJLJII I IJ ' J ^ ^ I ( J 4JJJJL4JJ 4.ajaLS (^jJi AUII^TILJ M.<L^j_:k j j_« 
.A jJ I j j j j l d J l Loi^ ^ (Jb U j ^ j (_jlJI oLx ikuaJ l j ' L^JL j i i j _^j_lJI 
i i j i sa ,<j^ '>^ A JJJLJ AJ j S J j <rj_uJl Ja_ujiAjj <li_juuijJl <uJLa j l 
e e ^ 
kL:i,lj (_|UDI ( J | SjlxJu JJLUO A.tA\ JLJ^^ (JJJLUII J-LC J J ^ H - N I I J I O 
CjLxilaxO^ A j i s ^ j .L^LuwCLi-jJ Lf<u^ <ULlaJl (_j-l~C J - f ^ L T ^ 
c 
J, "tdJJ j^j ^\ Jl o^ l Si j i^ 
•• « 1* e t c 
c 
<1J_LU J cUI xjJLj l l i l i l.n^flo jiLuJ'^l ^ la j ^ xui3 J ^ JLL JLiaJI j l j l J 
C C s 
^ i J^^^^ j ^ J ^ ' ^^^ (j^ of* ' ^^ -^ ^^  JLLUJ j l aK l l j_o o l -s 0 I i i j h 
j ^ j j ^LxJ l t L j JI QJLJ J 4JJLJ 'U j j ' i l 'tAjxJl Ci;ni'< ( jJ l 4JLJJ j l j 4jjJiUl JJILOJI 
c c c c 
' i i j J I j (JJLLIJIJ CntTll J x l ^ ^ (^^Xui'^lj (_jJ^l J ^ ' j ^'^"^' <^l jJ ( j l - j i 
> 
<xoU. j_j4 ^L i i l l JASJIJ <xaLJI ^ t > ^ j ^ l t>c JUSIJLJI *L<J-X ^ j_ii_j j J 
« ^ e 
JJUJ ^LuiLi, ^ j ^ r JLALJ J_JJL_XJI 
• 4..:\„i.olj <ULLS «J> 
C C C C 
o L C i ^ J ^ ^ C I L J I <j^Lld (^bL I^ j j u l i^^l tiLLuj* !^ j-o-u- j l j - j ju l 11^ 
j_as j _ c j ^ i ^ 0 1 
c c c c c 
& C C & P 
c c ^ -' 
.J^^JAJIOJVI (_^ (jjjil J.4^1 <jLLa. S 
c c c 
^ SkiXa o J l I^JNlj ' r j j - l l ' ^ ' ^4 J i n n LLLXU Uh J j : ^ ^ 
U > ' ^ L>* ''-Hr*^ 6 ^ L J ^ f^^^ ij^' '^•'^ 
j L ^ i ^ j , w i ^ ( j : * ^ ' o j j i (^'j <JL iAJx j^^jp. ^ ^ l IASX\ jLlxu^l j L i 
C P C C 
j ^ ^ l XaJi.) JLLLO J) jJaJ j J P L : ^ ! O ^ ' J roJuJ) o j L i .<Lis.j^^ <L> j L o 4_»Lc Lo_^ 
iSjju o j l <JI^1 olc l (_yi tjjVl lia j l i l i i L j (_yj^ l oj"^! ^^ j j i i i l j-^li l 
C C C fr C 
Ij-LuUJUl j i n » l l ^ (_j^J^' ' - JJ^ ' ij^ t > " ' '^-*^' JLLUI ifl J ^ ^ J . r j j o j l 
c c 
Ilia 'rjjj> y J ' (J-c SdxJl O J I (jLJiL ^ ^ L A J I JM^XJI ^—i(^j-J 
B ^ e 
j ^ 6jLLi.l L jL i i fjL^clj^l ^ j l (J 4JIJLLL« CijL^ j<jLxoLxjl 
o j l (Jx_ pL^^lj y u d A l i ^ j - S j 9 n J) oJI jLv.iiJa I. i„.l (j-nj-1 
( ^ j j (jXJii J-aJx 
: J j L j ^ <j.Jx I H i <jjliJJI i l a 
lALiJi ^ j f <jjIjdJl jIU-^VI 1 a j ix l^ (^" -^ Ci_iU^ OJ_JLJI ^\ 
Aii inj j l j j i . i l j j l j i 211 (jJl-X<u (J^ ^^ JLSJ 5 i ^ J A I IJJIA X ^ I ' <-
^ 1 J J L ^ I J l o i i L j l A J L I ^ ^ A (JA jJAJl 6iA ^_j±£ <JVJJI 
l j _a^ l 3 I JLu .V l j L i j 
j ^ ^ > ^ » jJ j ' O J J J J I J j jali l l ^J cLj"yl j O J V I j x o - I ^ ^ U l 
c c 
& fr e t c ''^ 
O J V I j l ftljrJ JP <JVLIO (^ JJL«I a i^:i. l jLlu.VI <LLc ^"'^ ; ' j_ikI ji_uii dl—Laj 
o J j) j l iJyijJtj .11^ <^ <<n JjJ.:^ (J V l j j i a l j J _ <LLa JAJJJI <LoLk _ j^ j_Xj l 
t L ^ l j n_»kiJI j J I j J ' ^ ^ " j L^ LA^ cr=^ f^>^><JI >-' 1^ j -» j - 1 * 4 j»J (J-:* J-* - " 
I Jllu<^IJ"^UJI^;:ULi S 
ajdill tia J I J L ^ j ^ ^ v j^-*J' ( ^ ^ ^ - '^  
c c & 
c c c c c 
( P C 
: J ^ ^ JuLo j l j A N ^ I L O;JU1 jiLuJhl ^^^1 1A^\ 
(-j( j J [OLLJL I I j j j A £ o l i ^ (J 'th'\^(^UL-^<,ft ^ ^ ft s j ^ j ^ 
I (jlft ^L«aJ c K ^ l 6 l j h j _ « <J_a_^ J_^ ^ I J -^  "II o j " V l J j L U 
& ^ p p p p p 
_^^  <j 2 JLpJI JJL^ L J I j_^l -\ II OJ 2I (^ j_J j_U)l ,) 0 ^1 j l THI'^I j l j 
V L J L . ^ " i l ^ ^ 1 
^ ^ 1 jXJJI f'J^^^ j l (j^J^J •<JLUUJI <tjLLL)Jlj_Lul j_y_i JJa La j l j j^liLujVI 
p ^^ p 
xa'^ l o b i j_ji Lai:iJ ^_ l^ <Ljkl\ |j^UJI jA LLAJ^ ^J^ I j i l l j I J A L J I j l j j l U 
^^^ j ^ d jLw ^ j _ j _ j j j j J I LJJVI j_yi£ (^^1 Jji:*.! <j|jL:i^ J . 
^ <ULLJI <LjkJt j/^i,^^li QM L lo j^ La^  f(^ji»."il 
j_ylx jLual5V[j J i l l oi«M Mi*il ^Js: SjliJI j ^ l£ j SdjJjJI lyLxJI j J [ JJ^J-JUIJ 
( j l l l (Jj*^! 4JL11JIJ1 JjuAij u i - \ j j <JJLLJI j l Lisjl TtJ i l j j 6 i l c i_k5jJI j l c j ^ l 
.<JLS3^I 5 ^ 1 i l c O i l ^ 1 luiiJt U i x l l J x <L,LiJl 6 ^ 1 J l i ^ 
t^jp. >^jLal J.a^l ijil .^jLcA-JI 6 1 A ^ J I 
jJ 'IfJjJul pljJUu j l LLi. (_>aJj - j i jJ ' J ^ ' J ^'i-^J y^' l|j 1^  '' 
J^ rJl Cil ^  I"IIJAII aJ (jiift-\,njlj »_IJAJI ( J l jU l ^ l ^ j L L l j 
c e t _ e 
td.rLT-vVI 4lJLi. j l "^^ULiiJI < j ^ L a <iLLc j x j_ jJ^ I j ^ i ^ l >}-«-J "^J - t ^ J - ^ ' 
.jiLiJI j l yusj> j l ^^ '^^ ^ (j^i t / ^ '^^ J i ^ LT'^^ J ^ JLLA QUA < ^ L J J LJJ 
t „ 
3^lJAJl ^ l-J-4J j j ' g " ' c l j x j j l 4j j A:^ ^ l l l jylj_jJlj_*_jJI ( j ^ l 
M r ' \ / Y / n .YA jajJL"<iLaiJI"<l^ J 
Q I LJjju^iU j jLJ j l I J I J dil l ?j_jxJdJ'^lj J.U2JJJ jiLiLLl f L<u-^ V1 
>^  C F 
S E 
j l ru,±a Aji. l j 4i^ f - j J i j J l j 'J_i.l j j«jjii <lK*_JliJl l_<.Uj_cLjJl 
4 J J L ^ j l J^ JLISI *1JIJLJ I-ILQJ Li-oj^ o J 2il j j ^ j l QJ^l ^i-a^l Jl l jui ' i l Ijj-^J 
t c 
Lo I j j j j ^ j j > ^ j l I jJj-XJ j l CIJAAJI J X )->•%* <f I .fl T'\ j l d)jl^^_^ j - a I j| i > <• t 
(^J j^ <LujX<Ul J£ o j l j 4JUJX 4^1 J l j X i i j j _ l _ j j l L i J j l j 
J x LAJJJJJ <L^i_Llj_!Lj l .u- i t . j j L ^ U ^ J !y -\ m j LA j j -S- jJ 
J LlxujiJ o l •\ K jJtjjJl P jxCtjA j j \ 1 j l L L J j l J I fl\l a 1 .I.J ft 
^ LuJ-il j i j 01^_>U r u j L j j ujJUuUs ih "N ft" 
C C fi' C 
l j _c j_ l j l > ||T< I avi -v ^_a OJ-JLJ1 jL_> (_^ j > j—1^1 J a ^1 j l i->Mi\ j l 
(Mjufl 1J_UJLC ( f i l l <IJLJL.J1 j ^ CiljLii.'Liij j l j oljl-^-aJlj '"'' ^ ' . " " ' ' J o 1 j-t.lii-TJlJj-<^ 
<Lx\yi Lu 2 J^IJLAIUJIJ ji^ljU-oj ^I j jn.u'; ^y ( ^ j L ^ j l j ^ Lil j ^ ^ - j La_s 
^IjJl^JUihUl^o^l 
P 
' ' II Uft j l ^ I J U J I «JLla Lo^ Ciin^ j L L i j f 1^ j ^ <^j-«-ll J^Li iJ l JJLJ j L ^ 
.>j J l j (_>u^lj giLji.Vl j K i l i l OJAJI <LJIJU J J J ^ L i^Aatjj ^>\>J1 
. alT -^: j l j ^ l J j l j j ^ l J ^ j j j LU lL i ' i l ^ \ j ^ d U i ^ j ^ ^ l j L ^ L J I J 
JIJLAIJJI JaiLx 't i jLj JJAJ ( j l nj^aj J A J -Uhji J (JJI < I I U N I I <J. II.JI (j_c j_a_jJI 
JJ^JLUJI Q I J J J J ^^Iftj -\ j l j j j -^S j b i > (jJLol lA:i.l JLLUIVI j ) J < i i L l l l j j j ^ l ^ J 
^ JL:^"5lj o^L '^l oil l^l j l j ^  JU 
c c c 
IQJLOI I A ^ I JLLuJ J I J L S J 
t 
f j L ^ l j J j l d ^ j f^JAjLuJj ( J ^ L J J j -4 <UjLJLmJI j - b L L a J I LAuaj 
c c c 
j.ft-<.i.uo ^ J L A I I J LJjJjia (JJSLJ j l o J J I (_ j^J 4J 2! j L L J l j j L o j J ' j-V-J-J x_«j »_La_lJlj 
C ft 
j j i i L J I A-AL^-JI jj j^a-j Ji-^uLo jjo-iu 6wbx o j j l j '<LL« j j j - i j ALXJI jS i JL i j J i L l j 
j x L!Ljj.ajj LJkiLc t AT-V fllljj./^t {jjxoji o j l LLI j j - ' ^ j l >-i •> t 
. 4Jjjy) ( J JTi.LJIj 6J_;JLd ^  J J U U I J 
iLxjuoLJ (jjjjui OJVI j x JUj 
(JA j l j <^ijL» L A j i S i j j i u / j J ^ I o J ^ L i , j I n fl II o l . - \ r 2il j l 
TV^ j ^ . d j L w ^ 3 - ^ _ ^ ^ l o J 2 l Jx^>wl J A ^ I L L L ? . A 
^ 6jji i/^JJ (_^ 1A ij£. tlAJsJ} *(-^IJjJ S j U l j 
6 C C C C C C 
l iUV l j <:L*i l j j j_u:JI 
: J ^ j ^ . ^ i i L i u ijli\ KnsyJ] j j i / ^ i j <3jLaJl CALIJAJI 
AAIWOJ (^U) Jj l l l l lai JLubju " i j fuj jJI ( j ^ i i j I.LI*_JLL_UJ 
C P C P 
: h^\y^ J5.J J j L ^ j . j^^ixj j 
j V ' L j J j l fjA f" j x l i i l ^ l^v^ i/M L^.^ J ^ \ HI J L^ j i Ja (j_S <U j l j 
I|};-v«' 4ijLikiJI J ^ ^ l j ^ j ' L ^ L - j j l (_^lj<i_l (j.j> L ^ l j <LL^ 
c 
JaiUlj <JLC (jixJl (j^j "^jj ( y ^ ' j Luok Ul j j : j [ iiLiJ'^l 
C & C C C C 
r j j j o j ' ^ l k_uAj <jLj ru jL lJI j o J j l ( J jju«l I A ^ I JLLujVlijjJaJ J—a^ 
4Tn^-\ Ml ^ \jj J ^ ^ j '^^^'i^lj ' W ^ O J ^ ( ! r - ^ J *r^'^'^^ 
c c c c 
(^L jjLlJl j l Li l j j iJ*i l j JJjJI ^ jy^l 4jLi (JLJJUJJ <<ia t,a ^  l l j ^L^H <;iLal 
•<jji<^ii»lij <jLutiiJi (J«ijxli (j^ (JoLx 
& & c c c 
j l U l j OJV) ^JJIJL) 4I5LL> J ^ j-Lo) .^  A -vt jLu.u'yl d.Lu<l ALOJJI 11-^ 
S L i L j O j : i u J I yuJ*^ ! ^; i^> V jJLxJI rjjj L ^ J I ^ ( _ ^ I <GVLia_5 4jLiJj_« (j^j uxt.W 
Jix l l (j^Luj) j-Lc 6jLl lJi j << j^^  'J 4_lxuljJ AI-2'J jLLaJI <Ua^ j_a_» V '"' ^1 ; li 
c 
c c c 
l i _ ^ l JLJL.VI(>4;J 
CiJd^l (^j l i l l uiJliJI ^ 1 ^ ^ bj j i . oj-c d5j f id i i j Va_3. CJJUI J d ' i lLLoj 
(jz. j-uoLilll (_^LlJI (fi ^ ^ I L L J I t iH^i^l SJLC LilU^ 'CI^'LU <Lp.L3 <ulS ^^Ul 
A A H J J ^.\aill J 1-^ 1 U J I fr^ J ^ i 4JLJJIJI SLpJIJ Lbjk <A.J j L $ j [ rt-jLC^—uaJjl 
. <IJL^JIJ| jjjM^J o j j j u l jL^Ial j c l j J1 (j/^ji^nT 1 
6jA4 * ^ j - ^ cHi^ ' ' i - ' ' ^ ' JlixoVl <jLuajLu) J A ^ 4J J I ^ fl II J 4_!iL_LJj_<i j l j 
SLpJJ 13^J <jwiliJI 4J'^L1«J 4jLiJj^j <IJJ ^ > (_jJ 6,\ (j-\ j L j ^ j . JJJL IUWJI j _ i 
ii ioili l l ^ Llix: IwliLj j l L l L : I ^ L . b\jlj .(JAV\ \\J ^ J d t <LLLX ^ j - j o^ 
c c c 
C J I ^ I J^JLJL ^j l j lJI <JjL-o jl(Originality& Contemporay)"SjuoLjuJlj <JLu3"yr' 
f^^^JUllll UbjAjJi. j X t 'inlNl j l x L x j <LILJJ j l j <)"' I * II 4 \TN J I ^ " j >^J 
'^^  e\ 1 
p p p 
^(^j5 dLi. JLLLII lift j_ji ^ ^1 XA:^ .) JLJLLOV! d l iL J^J O^ yxJI <Jlc ijs. UjXJi 
p p p p 
6 v« <JLuJI CL<i2k.Lfli j i j ' J . ^^ AA^ <lLLUjjkljl j j i 6 1 J 1 : J I i j ^p j J I 6 i A C J ^ ^ J-J 
^ < J A ^ I ^ L O I U J V I <A:i^ 6LA5 d^l LAJI J^JL^ jl \ ^ • Y51U; J_5ljl ^ iSj-^\ 
T T . (_^  djLu. ^ 3 ^ ^ 1 OJVI J X (>I^I J^i^l 4JLL^ 
'Ui L^ x j i i j SJALUI <liJ 6LLUI L>li£ JJAJJ '-^lall j ^ J j 'I -^  '**^'j « J -^ A 
J L : ^ Cn III i ^ U ,—4 a S Ca->jLj I U J ^ >_I; III i ^ L ^ LJ-*J ^ Ci_»JL_jj 
(_jjllx J j -U p J^-^ l j»-l—S Ci \} r 
(<—LUjlj_xJ J 2i.\ a I I U j o J \j 
' ^ t e * 
(-—jl i—J O j l j t l I $lj jfl ^ j 
l|Lij LLU 4_ijl oU:^ ci 1 M.j 
CJI ISLXJ <L_I ( ^ I ^j_c Ci ^ 1.^ I 9 j 
4JI u.'^ i<0J QS. xj J) J ' •-^ 1 ' fl'N i 
^ o l Cj—iA—4_J cl n ml (J •" ' IJ 
j u * ^ J J A J | XO JII CLLJI I J A A ^ j l j j j . u u . j l j QJJAXL ^ IJIJI^IJJI^J 
6 _ e 
AjisjJ ( jL .^ iri^l <l^  luanjl j l J ' j IA^ L^ ^3^ C^  f^ J^I-^J f'4^^'-* L H ^ <U_uaJI 
4 i l j j to CiJl^ Sj j iaJI <Jjlaill i l A j l J^lj.LA:i.LLJI _^^ i ^A1\\ (yjJ»JI O J V I 
^L42LJI JJ [ Sj-iJjJI <j jkiJl i l f l i (^JL^ Juaj l i j .4 jLj j '^ l 4J1JVIJ AALXJI (jAa_> 
^ J L J ^ I j ^ l j j l ' ( j j j J I J^ I ' j j xa i ±^\ T 0r_ui \: ^^jLjj^ljjl i i i U j l ^ J J, 
JI <ULi-JI o K g l H ixul jAj J ^ J j j i : ( 3 J L L J J ^ \ - .-a \\ a S^LlJLi ( ^ j i i l l 
. <i l i i l ) ' j "<JLui jJI .-.Ka./> ^j ja •••/)l--vl.„A dl<.7.JI s'\if, 
LA^IOJ < j j ^ l j i i i l i i l t LLoiJI jA dj ix l l ;^)-ju>M 0 ^ I j l TiuVl ( jL i L l i 
p p p P 
J A U U W j r 4"VlaA ^a ^J., J , \ A^ I AIT ...Nl U j l i l ^ T I I d ^ N II ^  ^ .^ a II da^l r 
JIJLUJ J^XUJ ^^^r/^dl J 4jLaL!L]l ^ ^ (J=*-^J ' ' ^ ^J^^? t '^^ '-^ U.'L-1L.-\ (_JJ_AJ1 O J J) 
j l . ^ ^ m d l j 4JLOLJUI j_jLjl—a r j l j - J j l ( ^ [ <I_JJ_CJ a_£J J <Ul xJI LJJLLJLJJ 
<j j jJ i -J I S ^ ^ l CJUL^ AM hji'A L ^ j "< i l i i l l " <Ly> JMik ^jji j y l w - ^ l A l T.„7l 
A-a O l j l JuLp . [ j l 6^UOLLJI J ^JLO*^! a J . ^ - ^ I T " dTlrl,^ >1 I^Jr ,"I AI ? "H 
j ^ 5d:i.l j C j j :x i j <iLl j j l rA.^ a ,^ I t ' j - ' ' j * H '" ' I j l ^ '[ U " ^'^ ^  " .MVI 
^ ^ 1 1A2^\ JLLLO 2I k_Ll^ L die d u j j J l j.u2ji}\ ( J i i i l i i l l j ^jujj'yl djLj»_aJlj_i^l 
, p p 
' i J (_^ i^ j ^ J A J I O J V I j_yic ^_^UJI o l j "^ ! <jLLi. j l j l c cjjiJI CJVLLO CJ-UJ 
JjLa.1 <j l jL^ O ' j ^ C i^ ' i <JLL> Y T < J L I 1 J 4JLujjJl C j L i ^ u a I r d l jL iJ i ( _^ j 
(_yJjAj) o j " ^ ! ^ >^JLal 
c c c 
4JIJL:^ j ^ S J I J J J ^LLLXAJI <bjj^a_aJ) 'i-^ j l I' * ^^^-JL^M a ^ IjL-Ixu j l (j-i-C 
j l 4J TULJI j i j '<5ljjl (^ Lhj.*^^j L^Lxaj L^Kjil ^y ^ • ^ j L l i ^L^^XiJI 
<LLaUJU ( J J j l l L i L j 4 J J | J oAuJ I 61 'iS\\ J i /^T i j l J SjJoS < i j Lb I ^i a g a -s ^ 
P P 
l^ |l^ ^ ...a Sj jL i j l <Ul:i. j l 4 l l j ^ 4 juL i v l iULxi j ^j-^t^^ Ol a I "S j_a < L J V L ^ J 
iJUliljoljLull^_>u>«li 6LLuJJ.2JU^Uj>fli J!ui^';l-«C3J-^'i^JId^^'^j 
p p p 
^ I j ^ l I ^ L i I j j ^ di oe'-jj^' j l i i l c l ^'il 3-:JI ^ j 
j i )u >(|';;t^  1^ :^.,,^  j L i j l j - l i l i ^ J ^ ' f-44^* '^ ^^ '-^ ^ <ja -^All 
J ^ ^ i ^ ^ l l <JlJJI J3_C L i L i J- i -}*^ 6 J n ^ r l j j ^ ^ ; 1 mil o j " ^ ! 
(<liliJI ^ 1 ^ : ; ^ i i i ^ ^ l 4JULIJI >-k.^jj <GLK L ^ ^ ^ _^^ iJl <ijjl=JI " < J J I ^ J 1 
:<iJjl» !iljL« idJj ^_^ ^ j ^ j <JLOIJJI ^ L J I I I I J ^ _^ji liLS S j ^ l J I J I <J1J 
L ^ l ^Jju j jg ju <IJLJ Qjual^ U::^ ! jLl iu^l *<ijXj 6Lk_c (^Jl j j_ j j J l (^jl 
jJx (juJ^^jJl j j i jJx Q^c lk i J l j [ Cdi IJU j j i i U . J L A ^ ^ I j [ ( ^ | f JLXUIJLLJ 
IJl C i ^ u JLiAVl JJ^J.LLLJLJ j l «\^ * 6Lk£ jA I JAj 'j->J|J' jJi l i ^ 'tLkiJl j j i 
c ^ c fr c c 
LSj .L|L« (JJL« (JS JLAIXUIJ '(jliol (jx SJJULS LXJJJIU ^ ^ ^ I J.<L^1 JLLLU JI L^ j j_ i i 
J j i j j A j JiuJi jJx 'U-Skj iaJi, /u-aj (JLXAJ JULO 4JL^LSJ| <jJJl ^J JA^J I JA»_JLU)1 
:<IoAio ^ j^ 
^yj j K V I ^> i ^ <JVJ i J l i l J l j obLxJl ^ jV,l i i l i : ! ^ 1 " 
e P 6 t 
- ~ - ' 
.<JLI£JIJ O I J ^ J A I I J 
t 6 
'Lk.1 A 
• <jL3tja-\ll u i j ^ k l l l l ^ j J > l u JI O J I I J J^LOLC C) I - \ ^ I 
J j l j L OjLji. < ( ^ l J.<L I^ JLLLU*^! l i e <JL^IJUI <tjuJl 4JJ h i.l <La^Lk i iLa 
I jT/iLcj I (jTinl -\ (J l L^ j l CJJJ^ J » ^ > j l L-t:^J <UJJJUI OJ.Jt.-uJLj 
oLuJIVf j j^ io (JIAJ (_^ tiJI JA ulXuJl f Jft-\fl ( j^ 4JLJ1 , _S j - i J I—«-J 
j l L J J J I ( J <_uj j j j XJI ji j < j j . 1/^  0 <U_ol 3b. j_«'Li.j.) i_:i.l (_^iJl 
j i n d l J ^ j j ^ x J I ' " ' ' ' II (J-la-j (^ jJI ^j-Aj r j l i J I r j -^^ j 'I ^ ' j "' 
?• jlj_u) j L u ^ J J I J-A <LljiJl f j l ^ ^ J • J j ^ l '-iLi.LQ (J._C (J_jLa_^l 
ft ft 
j j J j i J I j J I jAAj f (JJJJIIAII <LjiJ3 jj> J j J j ^ l JJjul |J_£ J '^ "a ~ 
LAS LJ J^L> IJALULUU j l <loLjlJl (^ -Jx j_« j l <IJLCL&_L^^I I j <LJLaJl 
6 C C ^ 
"^ 1 CijjijJ f ^ xuljJI (jixJL oj ' j l ^ j t K 1,^11 J o ! ^ ^ l j LoiULfl 
e t c '^  c 
c e e 
^ - « » * 
: ^ l jL i« (^ <JL«LJI i iUI <JL4AI ^ <ui^ L ^xj i l i ijLiJI 
^ ^ L l J l j 5 p l ^ l j < j l i l l J < j j i t j - i L j J <jLjj_c 'lot J_U j i " 
j l j f J^LSJJIJ JJJLAJIJ f JLUJI 
<ljtjjAJl LJ^^JLUJI j idi j j x (^jS 3^^ Lc I j jhj <JJI.AA j j i i i l l l j ^ ( 3 J ^ ' 
6 ^ 
(jajJ I ft^ijiJ ( 3 j ^ ' CIP^J <<:ijLt.cu3 (_^jAl J *LJL«1-C C J L K J CJI JJOJLJJ 
t » t p 
j l L l l ^ o l j i d j I jJ i t^ _^ i^n l^l liTiilj<ja>UJI I nil I J.JLJ J j - ^ l - ^ 
L il T\ll frj.^jA j l \ j «'»! .^ j l ^Ma I r <l i j i l -N. '1 Vl J < j l j j 
e _ c c 
duJh jijuJ ( j l J A A J J < < J J ^ ( j i < U ^ j l <LL\<il <<lnNxj u.ij.uL'.L> 
Yo_Vi ^ "\ ^ . jjoil Jji^l jLLui!iU-_^LLll jA jJ J. 
c 
4JL:^ (JIAJ .4j ja^^ o l j l uuJh ( j ^ ^ ^ U' Lr l cH^' AJL:^\ 3LLt^ i l LcJ J_3j 
d * ' . ^ ' <Lcj,\.faQ.9 *UJJX (_JIJ! j.ua.J j j l j j i ( j lx j I4JIJ I 4 J ' J I J " ^ J ^ ' ' ' ^ ' j ^ 
L^ LCJJOJ^ ( J <bjj^iAj I (jt 1 II ml J L^Ix X l J L^IAJ ^Ji "^J^ OJ^^ "^^ 'LijM=LA 
c c c K 
A ji iHil^'t t U j 2I (_p:iAJ ( j i c ^^^1 i_<L_2k,l jULuj J I J - X J L - J J . I _ ^ L « J_LjL-a J 
e t 
111 r l l j ,yLi. d jbVl j |i|iJI ^ y LJAUI L i i ^ j oljLxll JJJLS L X d l i j j l A^Vj 
C C C C S C 
i iUl j l<xoUJl<i iJ l j l^^ iJCJj loj ' i l 
^ (4JLAUIJJ| bl^ j j jJLk ^ILaLjui)<LuL3j:iJl 
fjlj-jiJI j-A-uQ feijtLJ ' '^ a^ -^  j—x li j_o ii i l j j <,j—1.U.3I—.rJl 
e c 
( j j l <jj^Lu/l (^UL^ ' ^ I j CxS-j j l f i-kjjJa (J->j j t ^> - j ^ j l (|)Hj 
o l . V "^j-LaJlj .^ i v j j uJ l j ' ( j j j j _ u j ( j - j ' j ' fc L ^ a j " ^ ' J l u l j 
' L u j i <K l i a . J k j l JL i k (^ J i a j Ci jK ^ 1 ^u tn i l l Q£>.uaJj\j 
<LOI.AXII (_/J4-LJ ' / A J J J J ^ I t j ^ Uj^^NjL^j ( jJ^^ I i j j-u^ T H ^ ' U ^ J 
c c 
ij^ "^ r - (^ >Jt«l 1A:^I J1JLUJ.)U- jJoLiJI j'-^^a ^ 
j LA j '< IAJ j ^ l j \ ^ .All fp l j^ ' i l j pUiaJUl L^ [ iuiiSj <jl-\N ^ lA ft 11 
j j j j j <UJI JA£ 6 i * j j ^ I j i l j ( jL jX ^iLi j l J j l J l (J ia 'o l i jL iaJ l J_JLii 
Ci AJ i l l J JLLUJVI ,^ "I -S a rj-Ls J L A J ^ J - ^ J J I ^ - i Ij-AL-a j L ^ J 
<jLixJjl i iUL o l io IJl UjJ\ (jl <jLjjuiJI 4JLUt ^  cAxJJI J L i I 
<iilL> CilL> 1 j [ l^il ^ )^jp. (_^ ^I j jd- i 2Li [ jj()ft 7> li I djil r J_jil 
^jiiT-\.^ i-Lc <ijL.i.,>.<) <IJU>UJ) <UiJl j - i j tAI.\ « ^ i .u T,,iVi <tjj_la_j C i_ iL i j 
( J J^LoLxJl J , \ - \ V ml j X f LiJu 2I j l <jLiLiJlj'LjjxLutO <i~Ci^J^ ^^-JLL3LIJI I <- 6 j l 5 
J l^t 1^ (Jx j ^ j . u a . J I -^4:i-» f<lAjLbx JLACI j ^ I_LOJ_2L_I j l <LJL_uj j L £ «bl_lLJl 
I j U L j j i . j J ^ U J I ( j k i i ^^ ^ jjL^llAJ^Ijil-Lu'^lcj'^flia ^ [ L i t - ^ J>J j 
6 j j h T > ( J L L L L J - ^ J >, 1 » Mill 4JUJ t-1 t nillSi-JL^j OJUaJI o j L 4jioL:i. <bl_L_C 
<UUI M ^ J 4jj*<aAJI 4JULJLI IJ^^^\J (f^JjJI 6 pLkcj <Ujhlj.j> JJ - i i <<LJjJu_3j 
f ' 
L ^ ry^\ (_jlll <jVLio ^ J <G1JLC J U ^ L U J J < J J L I < jLix k_uLJi.ll ^j-lj-^i j l <JLJJ - * J I 
4JLU1 JJAJ "^J Jj()n-\ll <J I I \ J I <lJuj jiivlil-V^ II <ULJJ JI-JLLJLIII <UJ ^ jjti Qj \ I j 
« ~ ~ ' ^ . ^l 
i»jiAj * i j S jU i l l J | U I J ! ^ ' (JLJLI IJI ILALJ <Ljld_!L_i L u i i ( > f i j j ' l o j - s J I h>^\ 
^^ (_yi <juoljJl <IJiiJI (^1 SjxjJI Cilaiioj t<)l^H CJLMJ j_o 
J j ^ i ^ ' l iaiL^ cif^' J^ l -^ 
i_LCLJ OjJu l U L J L ^ QA iAJ jJa j l 
it ^ 
:43UI>j^I^^JikllljiiiJl 
<Uli*JI SLpll rtJjLj QA <Li^L ^ ^ <ljLliJl ^^1J.^:^! JLLLO'^ I Sj^ji Ci^li 
' j ^ l lift _^ylx J i i j ^ lAj j j <jL«!iLo)fl hv JIAJ dKUvIl LLlliJ L ^ j t^ JL_>Li 
^ c c c 
.^^.'li\ aj j-sJajuo ( j^ •" I f ^^^'MMH (JALXJI t_kj j l_l j \ 
c ^ e e (i 
* * t ft 
I J i xJ l < ^ ^ L L i i L i L U l j J l j fj»_« l^ ^ j ^ r j -<JI ^ J 0 <:j '(_J_OM_UJVI rr T^  II 
c c c 
JJLSJJ ^ I J J I o j L r u f U j ^ ^ ^ l o J ^ I ^  j L j J I JJLJL; ( ^ I J J 
.Jxkljl 
J (L l i ^ j l <JLio) oLo l j j (j^LJJI L ( J ^ ^ J y I \ . ^l.\l T.,.7U.\U <j 
IJOJ iup. o l i ^ j <JLL» J ^ ^  6 j j l ^ ^ (^m l iLi l <U.j ^j^ 41c 6,K Tfl II J •% ^ 
<xJj3 ^  <LLXJ ' ixjLa ^LUtj r j i ^ j l()IKj 'Sjjo^ ^juijui^>AI^ J lu Jl <UiLj 
<juj"5l cVLL j <JLJXJI <:LiJj^ ^  ^ j l ^ j . ^ j j U l PLJ'5I J ^^JULTLL^.'^I O U U I 
-^i».i."JI <UUIJ1J J>JL^ 2! xA j i £ l j l uJjJul p L j ' i l j LJjJul JJLJLJJ^ I J_J_C ^ -^ 1 1_5 
' s l j j j J I j CLLUJJJIJ d I j U l j x d u l j J I PVJA J J I j [ ' r c j j i j j l J j ' ^ a j ^ <ltT\ La- i j 
JJj-a« j L$ '^ ^JLA^ (JJJJ^LIJ 6 1 ^ ^ < b j j ^ l JJLJULJIJ JJJUJJ IJ O I J L J J I J-jui—uiJ 
ft *= ^ 
<j J J O J JJL^ <llvi/^^'i j J o l d i *L i j ' j 'taisJ j ^ ^ l i a ^ l JLLU.1 2) j r ^ K l l i l 
<^  c c c 
( j^ J i c j ( j i x « l ^ j j j rj_uj L J <L i l j x l J ^ ^ (^Ul O J V I ( J I i^-jiUJi ' ^ J ^ l iS'^ 
^ j ' ^ f j i j l c i j x d i J j x L j ^ j - ^ ^ l all j i u J l d u l j i , ^UAiAJlj i t j j V l j <ljL£.L_I:ik^lj 
SJXO j i S I CiJL£'7t:i.jLLj J J J X 4 J 7 'L-SJ^JL* JIJJLAJ i^Jj-1^ (_>"->J'^-"'J V''^^ iS~^ 
. dor 
c c c c c c c 
j i ^ x l ) jLiJ JJLJ i jL i jVI A^iiJ^ j L l L a CIUJLJ < J y ^ a 1 J « ^ I <Ll_LQ_flj <«_»JLJ 
Jjsji.1 jLLtu J) «jLua LAJJ (0^1 *(-^j j-C j ' " ' ^ 4Ja j j _ l £dJ l LAUIS I1-5J ' 4 _ ) J L ^ L J J 
C C P / ^ 
t e c 
(jj) /J j "^ l <AiUl j * ^ ' ^ (f^ ^^ iLi.u-'a. 4i3 j j I ^ l J I o l j L c ^ j l i J J jJJllujJ_ujj 
: J ^ j i ^^IJuaj:^) JLLLU*)!' JAC L I J ^ JJJU (^ J^L:^  JIJLLOJIJJX^ t jLiS 
^ _^^  ^ j jAUU (JULLI) jL£ >il3 ( jA j j l UHiAil j 2i' J-La 
c 
<JL1!^  ^ ^ I J ' O J ' V I J <iui l l l l j j j J l I ^ J I J (_JII1 SJI - iJ I <J>lJl 
* » M 
rjj^J ( J <jLa!iLuVI <JLLIJJI SI I ^ II J _ U X I J j l ^_1[ 'U-Jii <Lji-i.uj 
J ^Jj^j l 
P 3» # # ss 
^ CibL^kua'^l^l j £ ^ > ^ ' - ^ ' ^ O J ^ u ! ^ L i J ^ Sj-^-^ J -^ (_j-^  <t-j'^l-La 
J j j l i l l j j j ^ ^ l ^M J-v T IVIJ fch -:. II,~. . j I T.„l dj,j ...11 s'\ ;hj 
x l j j l f nn in l L A J I jLlkoo J I IAJ& J-JI j - d j L ^ J <^3 j ^ ' j 
^ 1^3 i l j LJJUisAJ) ( ^ j ^J j PLSJJ'J r i j j J i j j j j s j L 
C C C S 
' O J j l j rU jU l ! ,JJLAXJ| j l ^ l JX JXL^J l lA (JS j-S j-Jt^l J-<L-2kl JLLtuVl j 
{^.->n\\r jjLui^ 'Ua j j A i l l l i jLu i j I j ^ iJ <L>dia ^ 
YYo:_^ jju)!j^:i.l JLLUU5LI ' j^ ! lu<Vl^ ^ 
i' «^ I JULuj j l j l j l !*> <ohL J j U l ULJAAI .AJLUJ J I J-LC LajjJiU | J (_gji^l6jl lA^ 
6 » 6 t 
Li^ (jjjjjtS IsLijj oliiUxo (^jj 
<L.JI, oLiuuJI 
5* 
o L 5 ! ^ l b l i h j lA j j ' l i ^J iJ OjJUi JJLJ <lLsJ) J j t l a J j <UuljJ j ^ i ^ ^ J ^ O i ^ j J ^ ^ 
. j j l ( j i - ^ A U I A I ( ^ L (Ja^aJ J 
c c c c 
6JJh pi JJ A-2kljJ t I'IINN JJUOIAA:^.'JLLUJ ill J-LAJJ J L J J J _ L J I j \ « ' I—*-^ J 
p p p 
Jji:i.l JLLUJ^I O L ^ ( J I J J L L J I JJLI-UJ ( J X jJtioJ j l ULA ULJJJL_»LO J _ A J j ' S j l i J l 
jLu j l CJI iii/~i-\niH j ^ jnv. /^- \ .7 i i J J A I J LJL^ < j j l i J I j j j i l 
j j L L (_^>illj <41o CUUJUIJ (^JI.^ VII j Mi^ 11 CJ-LJLS L^ LJI (_^jj J_3j 
4 x j j (jA y^^ ( j ^ j ' i-»^l * ^ j - ^ U ^^^ * J <' ' ^ i' 4x j_L j SJJAJLO 
i j ^ l A j i i j ^ ( j i (j-i^' J-«-^' jLlxu jfl J j i j j 
6 ^ ' ' f t 
jA L j [ j fdUij OJJLJ l^il (^ >kj L i y^h LI<i l l iL jJ l oiLiLUJI ^ 
d^l J l hAL <iuaj JIJJLII j.L)fl 
:<ljLJi ^ _ji J ^ <lU->^  (^ 111 
:j^iJjLi (^IjJI l ift j _ ^ 
jj.ua ^ i]^H\ JLJI (^ CijL^ L^ M ^ J rJ>" ' -^ *-H-^  3^ ' ' -^ CJL»_^JJ j_cj 
Liui J 
X. 1; 
i <Luiij jA ^Jj <UJ J 
6 j ^ j '^^^'^' v * ^ (^J ^ c l^ i i l l i u2Li. 4liJI i_ii^ 
E e c c 
j | ^jik.1 SjLaj (JJIAJI o l J J j ^ ^ "^  ^ (J^ (^ (^l*l<^l>Jllj-«'^^ '^ >-*-dJ 
JtjiJI j>i:S^LlJI j >u^ l ^ ^llui'^l (jl J j ^ <J^I J x j " 
J:."<II^J J\ytl\ jJLiL, I ^ L jL^ 
cLLo[ (Jx ^^^1 WIA^I j|jLtu3U 'bAlJ S j d U ( jL:^ ^J-^ C^vH '—*-^  j lAJb 
P C E C 
LJ t L ^ <JLLJJLIJ|J <JLJJ J I J <JLO JLU J I Ajijul oLu l j J J ^ j ^ J l J ^ ' ( J ^ 4JLLCLO 
J x j J a ^ j : J I j ^ I j j l j i j J j JiiLju L * i | J j ^ " ^ Jj i \ -> II A -XJ I (_JJI j - l i J I 
j j j ^ j i J I fja IJJ I (JAJ j j j llJJU L *)([ J j i j * ^ JjbLiJI (J_c <;t -s nin II j X ^ ' i l 
E E C E 
' c l ^ j l <AjLaw JIJJLALL^JI J I A J J I jLkLuJI <UjLua.o _^Lc 'Uui-iiuJI i j jL i . '^ l I f 
nv .n - ;^ t^jj^I j ^ I Jliu^^jiliL,VI^ \ 
:<LLc j J I ^ V I j j I ^ j J I J J I J Lij^ •< j ' ^ ' " ' " " ' LLLUJ «LLUJ| J A ^ j n ritTi\,IL J L J 21 J A J 
j l <tn.ul JL IU (^j_kVl <LJIJI <j^ n % (_S < j j _ i J l 6J_a <( T;"\ in J_5j 
^ c e _ 
J , . " ^ U J I (jliJLi" ^ ^ 1 <bLli ^ 1 4 * ^ 
C C fr 
61A CILJIA JL3J f j i l J I j S^^MJI rjjJajj HAUS, ( J ( j j ^ l iU ^ MLJLXU j l J-J.IUJ 
C 6 6 6 
6 £ 6 6 „ 
<LJ J ^ j ^ <LJLI xi)uu J L i . J ) l _ | ^ j L ^ j _ o j . i - l j i , J I L J I J - J J 
6J Ju (JM nil) ki-Jj—J jL_$ j _ « j f<jd_Laj <Juu( J j j j <IJLJIJ in. ' i j 
6 6 
T ' l 
'MjJi "il ^j*juiJI JL£. I,j2^j\l\\ ( j l : ^SJLAJI J l i j <J^jL J j U L 
ULI^I jLII Lu^" J " j j ^ l l JLi L ^ 
ljsl}\ j l j <AL)I1 (_^  Cij nil i IL> ,\ -> il cjj_ft!Ui (jl l,>JLij.... 
XJLUUJI ' " ' ^ " J (-jJ ^ ^ C J ^ Jul <L» JLxjl ( j ^ I I J I A ia i i j ^ AJLUJJJIJ 
J i i j ^ (jjjj-\flllj<LLu)XLllj <UAIJJJI d ie '^-SjjJ*^ CiJLA ( j . j j l J l j -S ' i l 
j l ^ JL^ J J I ^ LXO jn'k TII j - C j o l i <n-\ t\ II (j_C J.»..JJ 
jLS <Gl cLuu (j_o (_yjL_Jj ^ <LiiLuliJi Q£, AJUJI IJLA • ';•",' x^j^*j j ^ ** '*J ? j "^  * 
jJaAJ ( j l L a j l duLA J J I 4JL\JJ LtLw j l Lcj- \ iii<i u j i xu l 4JJLLI j i l i i j l <IJIA_OLJ 
J L i ^ jL^^^AxJI Uni iJ I ^ ^ i t l l l ^ [ JJUJI j L l j f^JjuJI j 6 j l i_JJ J j ' ^ l j iLaJjtVl 
j^ika <JLILI^ j_yic ^ J^\ L ^ I IA jL^ LAJJJ '(JisJLi 4JJ_i. <JL1IJ ' ^ l i L i j (J-LsJI 
l l a IJJ:. (JJL«I IA^I JLLUJ'^I JXLXO L U J J (AuJ i j i k l o j.e I J_ij jxJ L ^ l 4i_uJ_Lll 
I C C ^ 
JaLiLujI flc 4 J l l : ^ j j <l ic O J J A I I <UojiJI <U Ci^ M I •"' * ^ L X ^ ^ L U Q I J 4 J L L ^ 
j j I ^ i U . ^^LuVI j j j LJ I CLJI J. 
f J i J l L ^ J ^ j A L b j '<l«Ll <IA^IJ1O <LQJL I I« J l j i l j l {^>JJ> (j-4 i l j J I—«-4 i j ^ ll 
( J j i 4JIJJJ1 J ^ ' ^ "" jJLc SJAIJIcLuaAll <LujjLA« ( j^ (jjuoKu ^1 JLLUJ')II J L S I J_2J 
j j a ^ j l J j i 4JJLS ^ ^ ^ j J I ( ^ j l l uU ^ ^ l dA : i . 
< i j j l i (_^ ^ 4 ^ ^ ^ (jj^^ <L-LuJI j \ ^ i \ j i Sjj i iLJl j iK i i ' ^ i oLkJisl ijA iji^ i J j 
J i i <Luiii JJAJL ,yJU LoLuj 1JL)J^ 6 d ^ <JuaXujVl 6 J L A : J I cLic 
jL^ <G2 LjjLoVI l ia (Jio J j l i j l L J j J <GI (JJ^\ oLwlTn IUI ^ L J ( ^ - I J - I J I 
j i j VI 6 1 J ^ (_^lll l i J I jJj-i iJ jl-l» !iU <J j l i A-0 A J I J J I J •-' ' I J ^ 11 ( ^JJL IUJJ 
j ^ l j JLJUJ JJLI I (jL^j '<ui3 < l k i j j l J i i <jjL5 <iaU;l 
Aj^  «L^ <LuiiJ j j j j u j X j jJ *^Li jA jV ) ( j j j j i J j 6 ^ ^ ' fJI-^ <tiLlj ( j i Lc <LJI ^ ^ 
e t 
JJAIXJI (_cLl2k,VI A 1.1,11^  V,11 ( jx rj^ j ' ' j - : i ' *LuiiJ 4J J j -xuj V j A iiui^ T||J,\ ^ i 11 
j l AM A^ I,'\I" .» UI tiuL£ dAS.<L> ( j j ^ j j j j t i S j A j jJ (_^1JI 
j l j L a j l iJA j l j J <G 2 ^ _ji>^jLlll p^J^Li ^^llA_:i>l310^*21 J ^ ^ J j J 
rujLi _t"*S' j l (^jj j l j J j LjU^pJI <ijjJa_J <JLJJVIJ <UiJbJISLpJI >^Ailj 
. I H A J 6 UU ( ^ A J I J J ^ L dU J M J I XJ jj^iX ( J 4.J,i.>JISljL:Jl r j j l 
p e c c c p 
J j j o j j L^jikUl (JjJUuJi ^Jx 6 j j i o j V l Jal j j ^ l j ^ jyl.\/v ^lAl T.„7 ^L^ 
l^jJaLuiJi Lul ... dUJ ^ '^y-*^ J->J jJ jJuillA:xlJLLuj"yi j l j j i i i AXIJJVI ^ •>> 
jai\y^j A J L U I J I J ^ j £ jX JLLU*^ I (5:i-<i5 Jj^:i^ (-iSjllAJI <LJLAX; j JLi j l li_)l 
:J j l»dijp. IjlLw ' j j ^ ^ j ' ' ^ ' j ^ ^ ' j ' ^ c/^^^ 4 L i i O I A K ( ^ <i'^-^l(^Ul 
<JLULLUJ| ( j i LijJ 4J j l LS fjj-oLk j_a_l_C j j I * j l M 
l| >liJI <j >:i_>j ...jl a llj-uaJ-tJI <jJju jLlol .. LusL-k o j ' ^ l j 
j i j j ^^XJI j ^ o J i l j j i l j j j i f iLkLuj j J i l j I x J I <JjJ-JJ <Ll_:i. 
J. j j j ^ l L i l ^ l j j ^ J l j ^ ^ ( j ; i L i . l L jJ 
J SjLuJl o L ^ t 
r L ^ e l j j CiJLS ^JJ I <I > .^-^ ."•11 o l ^n-^ ll j_o IJ-IJA Jl) ^ "i j l L U j N 0 t 
<Juij" l^ dLaxI J ^ j _ ^ KjialjJI j L ^ ' ^ l j VLJI JLia jL^ l i i . j-i-sl A n 's\ JLLUJ^I 
i lA (-ni't J <LJIJ JJA^'^ 1 J^l jx L^ dl^ j L ^ 1 <jLp, J^ ^ j h, i i i J I j 
I jLLuulill " j i ! l u j V I ^ i s l i * J. 
1 jLiu.:iU"^:^vi 
Y ' ' \ 
1 *. ^ ft *= 
^ ^ ILc dJJU J i ^ d l L j J l L i L j i tf<(ALkJl < J L X J L ^ J J _ 6 - J J L ^ J 
.jiLxJI (_^l^l j l c l j i l l j l j J | 4 :a . J l SLLi-a J ^ l ^ ^ 
c _ e s 1. 
c c c 
. ' U J J V l j 'U I IAJ I Su j i j l J j j ^ (j-« ( ^ J ^ ' ^JJ-<^ J ~ ^ J ' ^JJ-*^ ,M^ iriTl 
j l Ci-:i.l-JJ ^^^IAJ . C J J L J I L i n ' " ifi*^l j j [ jU Jj;Ji-xJl ,-» (j^  H ( ^ [ jiJ SAJLSJI 6 t l ^ l 
ft =* ft 
c c 
. j iL; dJj J l <4j-i j l <:!ilL, d ^^iJl I j l <bl j 
<bijAlldliJI (JlilJ I J I J ^ (_^L)J1 /<-U)J1 ^  olUL) (jx«l IAIXI JLLLUVI j L ^ 
^L^LJI (^JJIjiiJl 11A (_P <'II-\<I CJK^IA j ^ (j^iA-\ j l k_jLjLij J.i.uuj |»J <LJij 4_jJl 
|i!luj'il ^ ^ j ^ <jLJLiJI <AJJ1 j iua J J J ' L J V jL^ L ^ <iliiir'lL-« ^J i jLLLl 
i k_Ll£ j^ j l x u ^ i l ^ ^ ^ j ^ d J u J I fj^' <Lo*lI« j - S j 6 j l l ^ J 6 j A J L i j - l J J l J \ ni t 
j l J j o jJ t£ jj9 4jti L x i_i jJaJI ljiA»> j l j j l j L u J l JJ-SJ LA-S i 
j-a j L i - j ^ L u j l i i l l (Jk-2ki ' ( J L&j < ' ; ' J J I—^^^-^j-^j L-Ajii 1^ > 
ft 
J>^^^ />T t ^.uTT J .\ai II t L^ ' i L'>| 4i AUI I ^11^ II a. I U-^  j « LJJJ-A 
O ^ l j l ^ L t l j . l j V I 
ft ft ^ 1 1 
I ^ L J 
11 I I e s t 
aj .^ l l o J i l <n,Ajj (f«jVI Quls^ly^^yi}) (-Sji-nll O J V I <uJLa_ij 
J V l j j - \ i ^ l i j ixLaJL I tjLw l i i b IjjLui <mij Lj i lc r j ^ fU f dJ J 
«i L ^ ^ ^-LJL\JJ < .7,! 
j_^L_j.4 ; 0dl i i i j ^ f l s 
(J£ j x (jti^JI j l i j J'^l c i j j j i j ui^lL) CJMIOI < 5 J L ^ 'UJSLX 6J_^ 
<l J o a-J S.I p j lj_fti J j i_Jl j l 
I j J '—>J ^ J "—> j ' d b ^ ol u ^ 
<Ui r j l aJ 'L-Ok <li\ I j -11 ^ J A'j-C <LIA_S L J J I/-^  "Jl ^ - i o j V l Lai 
L I . u l u J i l l l jiJ d I j j V l j i ^ L 6dlc L i j . 1 ^ 1 llAJ 4jiiuiiJL i^i-.! i> II 
^ j j k l /JJLJIU UULA (JJAJ ( j l Aj-L J J JJJLUIJLJ Idj-Lfl ^ L u J l 
"== s e c 
A X U J J I J ^ ^ (g^LUI c j ^ l (j-0 IJLJ ILSJj.LJl ^^lTiT till j l o U i l » " (j_a A—>^ 
: Jlij ^|!LJI IIA djij j l ^1 
NJUC j ^ LLl ^j^^uj^L n A ^ !^ Ll j -3 L I * A-Aflv .^  aa rj-v lli.^ av ^_3 |_ol 
J o L (J^ ^ _iic ^-T'-'J^' ^ '^ liAil^lj jjLiJI (JJill j^ y V[ ( j ^ ^ j 
e e s t 
j^LsJI <l'N(}ift j l «J)J f < l i l £ ( J J - ^ l j r r^ ' f lJ < lu i i j j j ua l J. f t^ l JLiLu * i l i j L J j 
j i j 'UcLLi. ' i l<jLj i.L)j l j j h < j u j l O I J J I (JXo->d: iJI .-> i iMi^"AIJ- I I IL i_ j j_Lj j L ^ 
<JULLLJ <LuAJ JA l lilio ' i^Xuj '^ l j j i i " ( ^ <Lil *i[ <JLJJ"^I ^  ' L L - I J J I X J <JUJ_JJI 
.<UJJ i l o l j j j l '"'-^ j " ^ la <J r j j j (^Ul j-»^2xll 
jl j l i o ^ l J 4 ^ j ^ (J^Ljk cj^i-J ^ j J l J 2(1 JJLOIIA::^ 
O I J L A ^ I (J^LJ j x (juJkiJ JI SjUrajk, jLuLol j ^ LJJ_X_J L « J dLJJj 
d lo S^pLiJI JlJ-la S j l i n ^ II 6JJb j lAxol j A J J L I ' ' ) ' " ' j '**-" j L u j ^ l 
W \ _ W . ^:l^^jx«lx^ijilujiU"j.;iu;Vlj4li" J 
Y 
W ( j ^ :^ r j ^ i i i iA <Ua j j T v n l A3UUVl '\ <r> iod ia ^ 
C C C C ft 
e 6 . 
«Jt^jJ <<.L).LQJ CJULS fjA Abli LLLS 6 J J J fjSiJ jJi'^LxU LLOI (j.-« _^_»J j l j J—0 jL-OJ 2ll 
* * * ? « I 
( j^ ra juJ l PLULJ[ (Jh ( S j L x 31^4/ '^-'^1 CiJLS L4J[j . l i i- i . l j )jj^ :i-C J j l l . u >-i A 
.<JjI 
<41JLJJJ I '-\^ '^  2 J (j\j j J x (_ )^j ^ j ^ LA-^ I ^ j - j ^ i ' ^ '^  ^1 JLLLUVI j l (^\ 
L i l l i L L J J U O J V I J SupJl o i l j ^ ^uJUal J j L i j oJ*)(lj nJ jL j l o u ^ I^K ^^ '^^ l ^ 
:Jj l jLi AJLUJ ^ fl ^^•\ I/-, <UAL> J J I ^j c3t^j r ju iaj j (AJuJi I I A j x d)>,^ ^ T1 ^ j -
i L^Iic ru jL j j A <UI rcJjLj ^J '"' ^1 ; ' l <L^IJJLO • ' •' - ^ I J - ^ - I J 
j l dlJj.i_iAIJ-«J el j l ju) 4Li.J L j UJ-»J n j j L j j ' 4 J L 1 I J I J <LJJ_<IIJ 
6 
LijL^LJjju j l cJjLv IJU SjliJI LI.j_yLk JALU j ^ j j_« I ^J r 
J J J I J J ^ U J U I U J fLajLi^_)l (_S J_«lj_JLjlLaj ^ Ci_a_i I-AJ^J <•"' "; ' ' 
cdJj d ILx l fL^liiua j l L^JJU L^jJx o l j l a ( ^ j l ^ ^ l l_«j ' L ^ l x 
[ 4 ] ^ ^ ^ " ^ U j ^ l J j l S ^ ^ l j " ^ •,\()-NII <L5>IJ^ TIMI ^ Cll>0 *J_JJ 
J ' J L j J x j h - \ l V l5 j - ^ L l c j ^ j j ^ n d_5j M j j r 4_j J j 111 T i n t 
w ^ r jJLUjJi, <U3 J ^ ^ J L L I a,jLu J I (.,^uft <Udl« 4}. 
c * 
«^  P C ^ 
<UJJ j ^ 4\ l III (jjjJaJl ( J I j j l j l ' < b l ^ j j j QA 11>-^  n.'^  \ 1.1 11 h "^ 
j j 6J_jA-i. <1AJ J J I I j j ihi i^ u i^LJ l La l^J 'L^JLiiLa LJJI -\ *> J i<^  r 
( j^ La^.J (JJSLJ IJ I (jJ-uX Lai 'LU <b 1 <L» J i r^u J J L ^ i Laj Ja_iJ j _ j 
^ rLA-JI ^ ^ l - ^ ' ^ ' L«J I- 1 nil IT l7 PULC ijJi Sj\i\\ rjjA 
c c c 1: 
(_ji SdjIjJI <lijlilj jLjj"^! <JjLi« oLuljj ^ [ jjjuil wU:xl JilujVI 1-^ i-i-ij 
C /Sir C 
j^jc <IJLIS A-<^ LJI ni-N 11 (y:i-J j j I ^ j J l j <(jLj j l j <lju« JLJJ J ! SjLix^JJ j^i\ J-A r j l 
1 ^ i ULiJI Olji/^Nnll j ^ <LLJ\-\A J A J '<JLJJJ«JIJ <JULOJLLII ^ ^ j l -A^ II .1 a TH 
J <jLjjxll J j jJ I <x«LiJ «^LIt <JLJ^I i ^ p ^ l j CJLUIJJJI 
^/^ • ( j^ :\ r (jx«l Jjij^l JLLUJjU ijlxuVI j. ' i iri ^ 
L a i 4J j.vk.'i'i uAjJLill j ^ XJIJ L A L ) p l j i l l ( ^ j i i i i ' j j J j ' ^ l .\^i II J (^  •> (}i 0 II 
ft '>' /"W 
J lu-XuJI d j J l l l l l j <<V,CLA-\VI J l jJ i . 2L < l i L i . <J-.=L_uj ^jjiij ' j L j ' y l j^_o e i j -C 
ft ft ft ^^ >-
^ I J IAJ I S L I J I (jjujIiAri.!JLLLO'^I LiJ LloiLjr iJJl l l jh ^^[_cj<<j,\ ^ i II tIjVI 
^ 1 tJijiJl <:KL Jukij dlJJ (J^j .jLliJl'^l ijs: (sjjil c j i l i ^ 1 La3j_L^ ^ 1 
l i i j j L^isj LA^ L^ilil S j l i (_^jj L|K 4J rb l LLX! <Lj_iJlji la_jj_LJI 4iLLjLLI 
^ ^ ft ^ ft ft * 
' i -Xl i i lJI J j J j jJajJI J j i a ^ 'L^ULa ( j^ jUjLxul j L^LuliiLajlj JIJAJI M - ^ /J-S 
. l i j iJI dill lJ J j ix l l JJLLLJJI j x Uuii 
ft ft ft 
<JLJ^I <jLlixJI S L J I (_^JJ ^ P V ^ l I 
ft 
<JLJA3 ^ J I <JUA5 ^y J,,lli..> ^\.S ' - i j x j (J i* j < j j i U l j ^AiuiJiJIj <JLjJ JI J- jLui^JI 
jjjjjL^i iAlxoj L^Lcu ( J <liS dJ j Ixj XiJjji] JUukj u i i £ j f <l2wilj j J [ <UlA« j j s j 
.LJl jaj jVI u i ^ " i j j jLuallJI u i j J U V f J I d i c I 
ft 
: <LLc <GljJiLLo ^J i niKftll ^ j JLIJJJ"JI J ^ J 
( j j j j j J I j i ^ ^ ; II <LLXOL^J j L a ^ Axl ( J j l • ' " \ l i 6 jjh Ula j ^ l -^  T .,,1 
ft ft 
M^ JP^ j4*k^ t> uJj^ ^ j ' J ^ f ^ H ^ J ^y-^^ ^^ ' Li^ 
j j L i o ULLxlj ^jjoixl V i a i l I IA <La_»_j <JLJJ_JJI L!!LJ jij_2 j_S 
jUluLO JJ jJ l ijiSk LAJ[J juLc u l ^ J ^ J <LAAX« <ljaAa 4 J L ^ ^ ir> Q-i> 
' S j l j ^ l 4 J J ^ UJ-^ 'A ' "^^L^J^"^' ^j^3 <jLijjJ) ^ j j ^ l J j L t j j A X J J I ^ -^ 
S j L i V l 6 l a x j j j ' j ^ J ^ I u ' j ^ ' (4^ CJ^ J Od'^' (J^ L T ^ ioLsJI (^I jJ I ^ J - ^ J-J 
1A:XI JLLLU J I <IJI-LC j l J^i-l l j • ' ' 'J^J ^ J ^ LS^J^' 'r''^'^' (f^ >.l fl^ld-aJI 6 l j h j J j l 
- f ' « * 
j ^ Jj-uj * ^ J j ' * -^l-CJ O l j xa : i . j f'J-aJ ' l i i ' ( j j j -J i . i_)jl jJh <JLJLUJ| O J U 
(_yiAiJI J:a.Ljilllj i ^ L u J I L J l ^ L i -Sj-iJi^ SLji. (_yJj-*JI oJ i l r t j -J pLLxl 
6jL^ ^tuLitj CIJLS J-JJI (jiajLiLlI JLJLUOUS fjM j u vll L L J I J J J . J L J L X ^ I ^'^' "^  .'J 
6 j i j j j ^ x ^ J£ x^j ' JJaik, J I j j j j j i - l ' J JiJ-^ <j3l-iJi tlj-JLjiJl (J_JLJ JJ IJJL I I 
| i ^ l j x j ) j <IAJLAJI t L j l j ^ ( j j j ^ ' Lj j2I o l ^ j L i jL^dUl^j( i>«"^l j ^ ^ l le-^ 
: J l l i j j:aJI 4iLLcj _^jLuaiJ!l i i L L ^J j l j ^ U . 
c^ _ e 
Sj iUI (Jalju Lu Aavl TI AI ry, i\ < II 1 LjJ_kl4jLxuLuLJlj 4JJ_4 *J1 
» J j»^ ju« L A ^ JLAJVJ ' S j j ^ JULAJ^J IJ^-^ fJi (j->^^ t]>A^  f j j A j x U l 
L | J <Ljj i i j j ^Jl j j^ l j L-LLOJ J l i s ' uJ j ( J iTn^ "i J 'A J J . ,v.i.uj ( j - i ^ 
6 i ao l j - > A IJ . . . LjilJl LO-ji-J J ^ j J I LJ j i Tun 4_Lo J j l j l j - A 
<j^LJ) ^ L u a i l l C u L i i '<LJjLj J l j j iiiH^ II L J 3 _ 2 > . ^ 6IA_:S. 2I 
j j ^ l diXj-ji 'L j j j i . JjL2k, (J^ ^  kZixu U l j ^ j Ci 'J \ j ^<:xj j h fi H 
J JMJI LLoil (^JI^JI <^J£.J <jljjl ^^ ^^^IJ^^IJIILU^I J ^ <LII 0 -\ (_yJ dJj 
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<As. QuilW (-3 < i l x i J l CJLJLAJ ,»-4lj-3 7:--u3jJjffL,<Jr(_ijJI ^j_C 6 j ^ 
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e t ^ c 
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„ c e c c 
c c c ^^ c c 
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ft as ^ ss Q 
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jT hall l j L k j l j (JjuJI *L>L^[ iji^ Cuu^ J_LI1 is j i . ^a lU i j -NNl j 
c c 
ft C c p 
4ijLu£i:Lii J A - V " t l J *^ I i l a CiA-lj l i j 4J1J LJ c l j iJ l J i - i i j PULJJIJ A i l l L j <U (^d_La_j 
* rt) « " - » t e e e 
< i jJ i jA l l <1J1A^J <L!LJJV) 4,10 iii iJA ' - S J I A J 4JL\Jj^6jjZiX j J I j jJ^J js Q^ J A-\ ml) 
U-iTu j l j <<£ j L J I j S ^ l ^.^Tifl j J AJii j o J ) L<AJ1 <li.^ f-j_Ji^j_aJ) 
dUj J A S 4ALI:LO L c l j j l i^J~^ ' 4 j l jJUxuJ) o j ' j ) j- iuoKU-\l JLl-LU j l JJLi—) 
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t c c c c 
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i J L ^ < x ^ j i n ' \ J <UjtxuJi 4AJI JAJ o J j l Q-a f-^^-LJl lkl_A J_UI1_UJL!J 
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Ljjj::k.j <^ -a-LuLa o j j i . 4JJJJ j l 4JjjJl j - ls ' L l j ^ l j ^ i X ^ J I A -^  j 
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c c c c 
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i j jA j jJi ^J^IA-^I o j l L I 
J^ J^LXOJUI ( ^ J C K I J J ^jii\ (jl fA^*i j ioj ^JjlxJI j L l i t j Jl^lc*^! jSujLuL 
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c c c 
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JJAJI ^ I j |JL <juuiJ) jxjixJI ^ j '^jl [^e^j f ^ ^ j v ^ ' 
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c c c c 
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C ( C C C C 
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AiAji. J I j 3 ' ^ ' - ^ ' ^ ^ ^ 4 >^ 'J ( d j ^ ' ^ ' j ^ ' u ' ^'J^u^'^'J i j ^ ^^ "^^ duki:Jl i aa j J l 
(jLLLul j_yix L J I J l i l l ) j ^ p j j l (_ji[ j-JuoliA_<L^I JLLUJVI J J L ^ J <AjLuaJI f\ji\j 
LdiLll J j ^ * ^ ! (_ji 4JJ :J1J AXSJI j>a (j^jJtll Sdii.^ j i l lDjJaJLj j l ,_j-i-u_) 4 j ! 
. < L ^ l j <bk.J | i j l ^ J x 4 lJLu j j cMI j ^ <UAaJ < J U ^ I j ^ j J t J I 
e s s 
: JJL«) lA^i.) J L L L U J I J^^ijL4 
>^- c c 
j j j i / ^T i l j ri-N i IIJ j U x J l j -^L_ujj_aJL_s < j_5 J_i j L i L luh j ' ^ 
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ci^J ( ^ L L j l dUU j l a j j ' ( ^ j j J I j ^ j ^ l j er^'-^i^' J (^ja.3-Jl 
j j L u i l j i jJfcj MdA j £ o J J I l_uu uLft-Ls <^< a < .X j l j_3 J_^ 
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c c c 
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c c c c 
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Sd j l ^ Cjl^^k:i. j A i ^ l i l l j j i l l ( j ' j J^ I I ^ -^  (<-^ *^^ l J - L L J I j l j [ j i_^ l j_o j 
<jLjixo j l i l o j 'v^J^I i j ^ 1^ i-i ^ ;ll |_yJ[ ^JLJJ"^! <-ujljd-ll ' L J ^ J ^ uii_^luij 
< j t i l j j j <<jj O J J I ( J J I 4jL^jLiJl j <jLutiJjl J o l ^ l j 'L j l j xa j l L L ^ j_o I d'ol A J 
c c 
Ll .oULUI 
j ^ <ULx <ia»^  .^ jjh t jJ J1 Ilia f<l i ib jLuul JS 4jj J-2k_jj a_^jtijuLij «l_AA_x_uijj 
c c c c ^ c 
M.A-4 -
e t c c 
tjjjuji a.4^) JLLUU 2I JjijLS . ^ L L L J I J ^ SJJLAJ o l j j j ^ a j J 
l^jo. J j ^ l ( j ia jx i l i < J l i a ' ^ l j j v U l j l l i J l u i l ^ j <iJj '^i r d j ' ^ ^ v _ i i i ^ 
I J i L i 6 j ^ j_£ ( ^ ) 'ijj^ j l (_j_jL»_4Jl 6 l j i c l j l j_y_a yi—:?-J «^ l J J i j 
^ j l L^ljl ^1 JAXLLUJ j l j 
C C p C 
? ^ 
: J ^ ^ CLUJI Sjja.j J x i<uLlll (_^jxll JAAJI <l»nii LAJLLJ 
j» '^5l die Ci j i i (_jlJI < 1 J ^ I j ^ XJI j ^ Lojj i. <jLillJL i - j iL i lJLi" 
CLLLC L^4JLIJ| j V 4AlaJ) <LLjiaJl j^.^'i 11 j_o LLa j - ^ j '(_^j-:k'^l 
SsXiiij Lisjl jX.LuJ) IjJ-f^ (jl J-*J L^J t^ -v ^J-:i.)J * - ^ j - ^ LT ' - ^J 
c c c 
jjLuJi j l J l i i ' L ^ L c i -n^ j ^ j i l l iJ^^AAJI iji^ iju>\±tL:^\^lL>JJi\ j j L S j 
JjJI litl Jit (^ 111 j i i i l I^ ^Laj J j OJAJI 4JJ[ J L di^ l l l j JLiiJl J j ^ ^ j J l <iJ >Ji 
ft ft ^ 
T 1 i : j ^ fY : r ' ( ^1 Jjia.1 jLLuj^U'jiaLiJIjjiiai ^ 
C P C C 
AY 0 : r f j ^ l J.4:i.l jLLuj!iUU(_yjjVldliJI ^ 
< L M 1 J ( J U U I ' a U l j r « j t ^ j <<<U^ MAI I ^ ^ t l h ^ j Uv>^ u ' L?^ ^ ^ ' ^ U J ^ J ^ ' J : ! ^ 
c 
>JLJJ|J t ^ j U i U I jAuJ i ( J x j iAjLuruJl j A - ^ I L J J J D L J J . >r , j _« (jL-^J 
P P P 
v_jj j l ^ [ ^ Ai i AHUJVI U U O J 2I d I U j-^la-4 J j l li-fli ( i^L^ L<>-JJJ 
cLk Lis <4jlxjjisj^J <JJL£IJJJ <LbliJl (_i LX-UJIJ l-jj-C ( J j h L i J i 
j j J l l l l ^AAJJ ... dlJ J J ^ J > ^ J J j ^ J f " ^ J cl-\fl^  j ^ CjLcjaiijAll 
c c 
•\o :(_^ 0 : r f ( ^ l J.<La.l J L L U ^ ' J ^ J j l d i j J I ^ 
p p ^ p p 
C P C C 
C ft ** =* 
l jL i . j j jx^wiijl (_^  JUL"^! I j i i i LLLL i j i x i IJALI^ dJ3 ljlxi_» |J 
C C C C C c 
j ' (J-C^  ( j j - i -^ ' j j l - ^ * ^ ' j C i l i J j ^ l jx i j i_J j l j-JLolJ 0 ^ 'J1-LLU2I ' \-^_J-^^^ 
(jfi L J J J j l j LjJ j l ^ ^ <AJL3 ^ l i / ^ l l i d i l j /J-^J ^ ^ ^ ' J j ' (f^ J-^J-^J ^ ^ - ^ L^L-o j L $ 
jJ -ua jL <J-OIJAJ ^^LJLAJU JUULUJJ ^1 (^ j - i j • L A J I <JLCUL^1 6jAL-b 41^ J^i-*^ C^^* 
f jXuJ i l i j j J ji l CjljLxia.LuJl <LujljJ ^1 clj-uj 4JLL>JLIJI <JajL:iJl aLLj l LuU -^"a " 
=* tf SS ft t 
P C s 
U L L J dl i f<L5aJI <L)LiLjjLlll tilapJI cjJI ''-^ ^^ J j [ f^lj_4.^lJLJLUJ2I n j i 0 
c » c c 
» c c & 
c c s ^ c 
J [ fj\,\ .fij <<1« J 51 j ^ <jl jJx <jJ[ j h i < j l j f J jJ j i j j I j d l lJ l ju i - \ ; l I Lcj«Jij_d 
ft C 
C ft C C C C C 
j - u i ^ ^ l l l ^JaJ <jL> J a J I ^ L i J l j l cJLJJ^l j l ( j ju j l ia - :^ . IjU.^'il^^J 
SS ft ft ft 
J J ^ . 4 I J J L J J 6 j x a £ J < l £ L a ^ j i ^ ;kJ < j i : L i J I l i f t a ^ 
c & c c c c 
j l J (ji^HJU) l l l l j Ji<U j l i.l-Sj ^ ^J^ l j l (jj-*-' *^jl j ^ 0-»ii ill J-^ i^-C j»-^J 
ft C ft ^v 
<I1JLJJ 6j.<^r |X^ j [ '^[ j i ^ l ^  oj"^l j i^_ j l IjJi j ^ ' ^ J 'iJ 'i5jLua Si j ^ j j l j 
. 4 ] 1=J | ^ I 
ft ft ft ft 
:"^ _^J 2I dl j j l " 4J I I ^ (^ jju«li<L:i.l jlijuj'^t J j L 
^ ft 
jL^ J^LII <JLJLJI <JU. L A ^ Ijl V[<ijL S,u.n ^ j i _ ^ j l L J L - L ^ T ' 
jAaJI j l ^ ^ L A J J j l ^ ^ ^ ^ J ( j i ^ j L s u clikltol JA <liji3 l^ili jU jJL- i 
JjLft^I '^i '^i(ff i i ' iJI jAji^^ ij .4JL <LutiJ(j-Lcj CvLci3-^-i-j^ 
dlJ j[> l U J L . Lla^ii f i j j L a i L ^ J i i j ^ j i i J U (_^'i LLuoj"^ 
jLS L j JJ^^ JLx jjLA^JfdUJ J-^J ^JLULLS I-JJJA j ^ L^i jL^ I—4J 
l l i ^ j f L ^ jxjA\ Jj5 J [ 4l£J (_jlll (_j£ljiJlj fold^l j_« L ^ 4J 
jxJjj j ^ L^ JLJV JJ^I (Jhj dJj ^ p j j ^LL^ <LJL5 L>J 3',)-*-I ' 3-^^ 
y^j <IiiLi. ^ Jl: (^LuJI j j ^ l j i ^ ^ (_^l^ LI ^ ' i j ( j f ^ ' 
i i iJ I j .<ii.cl.J'\^l illL^ CxJtiSJkSj <(joljJ j_jl 4-1^ «_iJ(^UI 
liutli Liuj l iJI iuj l j J l 6 IA J X J.4IJU j Lp . 21 j ^ jJti^ (_^  (^'^'^' 
^1 
s* C * C 
I jJ i i l j jiAjJLui j l i J j (Jia:k J I j (J'^  j j ^ ' J J-'J-?' j'^ ^ ' 6 ,* ''•^ ^•"'' 
J^ jL^ j i ^ <A^ Lj[ lilia j^ ^Lc'^ l c j i i i i f <Jii Ciill (^lll j : J I Lu^ 
j J l l l <uLtu J I j ^ l l A J - ^ J 'klLuJI ' t j l j j j J x I A J J U I J L J j f J^J_IuuiJl 
c c c c 
<jLi l i J j j l j j [ >.i-\^^ '(j^^j ^ ^ " ^ ' j 1 ^ ' (j^ji'^fl't <!« 
P C C 
Jl ajdlU diUJI /tJuuUJ i\ ^JLU'-JLJ <cLaiJl j_<i f - j j J _ L L J | j l iJj^jSiJ f i L j j _ L j 
c _ ^ , 
i u i5 6 >MJ «.A-^ t j U f r j l l l j r PLi lJl j (joJuiJl (fLc Sjj jul <UuiJ jWJjij JUJLJAJSJI 
s _ e 
• u ^ ^ ' j iSM^^ ^^J'^ j ^ dJj j ^ j l <ju3^ j l 
« c c c _ 
I L L I O <4lLmiJ (^/'J'iJJ ^ L u J l j l UJ'i '^' SLji, A^UJl (JUJAJ j l ,_j-i-J-J-J j»-^  
^ J ^ L j J I jJJU pLlui'il < j j j ^ l ^ l i - i j l 4JLL:J l u j i j J l 6 1 ^ <lijuu;j ^ ^ 1 J-L 
_^^ l ^ j j k l l j J^t^JI u' "^1 '*^ u^^ c^ "^ ' ^ -^"^ o"-''^ u'j '^JJ-^ U^h4 
P C 6 
c 
J A(|^ ll | J <UJJ1JI 3 J ^ ' J LJ'JLJUI J J J ^ Lie dli-J j l J-J^J ?f. v-\ in 11 rL lLLu j Jllj 
jJjJI ( J SJLJJLXII <^j2j\ j j LoJ (_j-I^J ' j - ^ L T * - ^ t"i ^-.> L L I rL-L (_j_Li. d l l j J^ l 
^^ JuJ <5!iUJI j ^ O j " ^ ! ^  ^ < J L L j j [ i l l < x u l j j l <AJL3 (^Xalj-Ari.! j l l u j 2 l j j _ U 
: J J I J J ^ j j ^ j u l j j^^jiLiJi Sutj^j L_UJVI 
6JLA j_^ j f j J i L J i j ( _ ^ U U 4-b_>jJi 
^ t ^ s e t 
< i j j V l j i j j i ^ l j <jLi l i iJILLAIII j ^ I j j o ^ j y l . ^ ^ ^l.'\l T.HNI j l i L j i J j 
61A CiLaj d i j L l i d l j ^JLJJ'^I <ii\lji J ! l k j ^ "< i l i i i r <L^_o -'I ^ a -^ ^ I «-
O J J J J I J J ^ I (^ ^Ji i l i i l l j <JLJJVI djLxJI j j ^ l ijA l±2^\j L^c oj^xiaj j y ^ H c c c c c j l j l c r i ^ l *ljki5jj *^^ '^ '^^L^ *^ J-«j' jxalJji^ijLlu  
s e c ^ 
Ijllu^VI 
J ^ ^ ^ ^ 1 <JLua5 J j : i . <jdlJ < ^ ^ j3xoli.<L^l J L L U J " ^ I J ^ i J . o L i U l j CLJJ'^I 
. <JLo^l O U A L Q JLC jijaaJl J jL^^ JLLuj'^l 4JL1X J J J X-ALJ^-JJ ^ ^ I 
^)Ll\tL^\JLJh^ly>JiJ^\ L ^ d j L i j <Lj l3 Sju L^ l j - ju ^ ^JUJ"^! djLs_<JI 
j x 111 ri^ni's ^ ) js^Vlloj JL».jJl j ^ jlJi"^t d l l j l j ^ ^ j '>^^) ' JJ'^iJ ^ j - * - l ^ 
Ojj iu CijL^ ^JJI <i:i.!ilJLJl o ' i l U l 6 I A O ^ l i l l s J i j j o j l j^ i SJJAJ^ CJLJK-OI 
L j l i l l LLAIJ I ^y jA.KII CJJLJI LjVliJI i i a cuL^ l i i "<JLujj.JI"j "<il ^ ^H" ^ ^ 
.ILJAJIJ <jaill LLAIJ IJ <jLjj"2lj 
e e f t 
IA:^.! j l l u j ^ l <Jjlj (jJJIj (JAIT ( j i l l j j x Cn,l^ll S^^l i lA b j i j i l J_LLi 
» * ' » ' 
UJIJJJ ( ^ I d l j j t j J l : J l OJJLW (^.i^[ "< i i i i i r <LLAJ J U I 4:i.iua CJJL^ 
l ^ j ^^^1 J.<L:X 
JUXJI J j j i ^ ^ c>"H-^ JULUJV) ^ ^JJAUU J L ^ I l iA ^J 4J J j ^ ^ . j ^LJULS J-O ^^-ISI 
c c 
: J^^ljti ALOV) 4jji.vj jx . J^>AJ1 JJ [ Jj-ajJ <j^xj >\fl^ .fl (JLjj l jx 
Ciib A i i O j J L ( jL i . 4 l i j J I x l j J <jLjajLj-uJI <LJL.V,:\ Ci_jL^ J -L i 
uJjJ^ tjj-u* J - i ^ ' i ^ J^ ' LS^ *^L3 <L4 ij-^nj^j i jLuaj l (JJLJ <<Aj,^ ^ 11 
• J.iial-LJl 
j i U i J i u L - a ^ f<xM-JI n_^ ^ ^ j j La-* j - u ^ I f 6jLft,vfl \ 
c c 
j ^ i i l l l di-« J^ Jc>y. j J <Ul (^ 1J ^ j dJ J > : ^ j (_^jjLLJIj 
I oi i i i^ (_ j^jJaJl JLlal QA CJLIJJI j i - \ j j ^ i l i e <UaAll i j j h J_^l jxJj 
.0x11=1 
LS ( j l a j j ^ l 4>jii/^ > La^ A^:^  <<ndl i lA I j j j I j l O L J J1 J J ^ ^JJAJ I J 
(> IS3J C '^^ L^J 'L^ f>?^ ' f^i-cj ' 1 - ^ ^ ' er'-^ J'^'* "^^J-H^ 
e 
a i i <<lAi3j o l l i J I ^ r i L *i IdAj -^ j^ -aAJl <i>,v.) U ij£: o L j <L^ l l j h 
^ I j i j ^ d j»ij 'j^ l—o)fl ^ L J L I : ^j-:^l>-J Q-^ Sj-i i^ c r ^ l p c r ^ 
» * • » • * C C ft 
<JLujJl <LL-« J^ ^ <UIC J J L j i l i j QjLoliA:^ .! Jiiuj'^l v_ii^ L jlisJI JLL j J j 
j ^ i CJJJJLI) j ^ I j jMij^j^Lf*^(^1.1 -> I i <JL)!_LII A- IJLLI I J - J L ' L ^ J I ^-..uj j_5j 
^ytij j l 'xJali J J l j ji3:ij j l i j j x JJ^ 2I 6ia ^y ^ L ) i _ J I ^ l l-«-^ t^ll ^ T,„^/l 
j ^ jjLuis Us U^ L^Liw JjiJI lift yL$ j L i <JjiLx^lj j j (]»ft 11 
( j ^ u jla j l Jli- j j) <JLLJ1J j - " ^ ' xJ <LLui_J >^^i (j-i j-ft J 'AL> JI (j_« jij_> (_a 
< CJLLJJLLJI JALJ |»4OLIAI (jjjxll 6ljlLl j i i ^K Jl ^Js. iil ^jxii VLLO JJ*^! v_il^  
:JUL4JLi 
j ^ V l ^ j '^JLkA ^^ (sj'^ U^ikSs^l .^1 T< II < i l j J v j_.> j ; ^ j ^ 
1 ^ (JiLjJI Lisui dUj iju iujIjUl 6la Li 131-\ Ijl Liji-^i.'' I a: ^ 
JJLU:S^ j ^ I JL . . . <L-C ^ i ^ l (»-a>l i j - « ii clj5 L ^ 
( J x A: i jMs '<JLJJAJI Lo l l l l JLc ^ O i d l l ;^^ JL^  < L i L j J l ii* n\ -y II 
A\nu"il ^^ IJJ_1_OLJ S jx iJ iJ i J A I 3 j l ^uti I V L s j f *_u2Li j ' ^ - ^ ' '1 
(JAluu jJli t i^ni i i i j <<tljjJo i »-ijJlJi (JJAA^LJJJ lwl_S_ftj .. .Ljhld-uu 
(-4 OjJul ^ i , ^ f ln» '6jJl_uJI ij-sA-juxLi vii-JJLJ j ^ '<j^SjJ.II '"""^^ '^' 
j i : i J U^^-'J ' t L x J I (^ j j ( J [ JjJUisJI J j L : ^ j A ^^iAft.Li.uj <LLj j_b 
J,.j»^jJI r j">Ti i i lJ lijIbL^ J) 
c c c 
oi^c^UI^UIjkiJI 11A (3^ ^ j J j - j i j x i j - j i . (_^ -1_JC j_jL«l jL_<LJi. 
.o—i 
c c _ c 
• f j j ^ j ^ Al«j SIJL:^ <UdA« IXi ^ i JL i L J J L A J I ^ ' - ^ 
i t 
j J < i l j jJuC j j i i d i jiAjlaJ ( J 4iLlJ) j Lt L i e ji^JJUjJaj jjJhjLjLa-jaj 
C C C 
L J\J 6.\ii-\"j^L^ljj *(-»j^J " ^ j ^ ' ' ' jJ^I-J J^)IAJJ1 ^JJ_A_JL« J_J 
j j j l L A ^ UJ-JL^ ( J ^ J ' L I J L I I * ^ I ^ J H J I L Q I j i ^ j l LAJ I Li_iJ5>lj 
c e ^ 
jXuaA j i ^ j l L l jL i . I j [ LLJLIC AjJ!^ ' ^ ^ j ^'^ tj-o >i-ikLj <iJLj j 
i i ick^j 2i IJ L i s <IJjJLij Li.v II) j j l j j i ^ - v o t j ^ ^ j J I jiAJ '\ n t j_JkiJI 
4JJUUJI Sjlalll j j i i j i l Y L L L L C ^ y ^ j ^ ' y ij^y^LP^(J^'(»4l-^ 
J, JixiVj, jp j ^1 
t e e * . 
j i j f<j i jxaliAJi.! JlixoVI ^ L L j l i i a J j i j Ai (^1J I I IA ^ j L i jLs I A J J 
.JV I l i iJ I Jbu JJji^ j l fliiTiitl jA idJJ JULJJ f t 1 Jl ^ i TIIJ (,>UJAJI (_^ <jlJiiJ 
^Hov^yr«<ilii)l<Lu. J. 
J 4 I JL£OJ j 4 ^ 1 ( r ; *J^ ' ' T ^ ^ ^ ' CJ-^ ^l i^^A <Ji-uC)lj S j j a ^ ^jJuUJjIdJl A L I A ^ J - ^ ^ J 
ioVl j i ^ l |iAj i^ LxJI j l J [ <ji LoAJ tia>j ^ ;^ _u»l i.\ 0 ^ I JLLUJYI J J J I J J J 
<iiJl j V ,_jLi. ^  ioUJI dJJ AJLL'^J '^L iUL ajjU."^! ,_yilj j ^ O V L L J I J .MJ "ij 
L A J fjJax'yl j l j j J I j ^ i l i a j (JoLxJIj rlJliJI j U ' j ^ j l ^ l ^bila j ^ . JjJ.:i_4. 
j A J j i K i f l l l ytiuJi j J (jijJU L i j j ^J JJ^It j A j S j j U l j_J[ j_2J j_ i I a 'J a <U'^  I 
'<L3LULi. uiXuJi jJjU dJ j njJl ( { lo j 'jJJA^ j j J <U i^jJ) <L«Lal Lo JiJjLi j ) <j| T\ l l j 
6 * C 6 ^^ ^ 
J ^ ' y l O,no L J J J %}! il <JJU.I *i Ji\j Alsi. SjjLi^cljl j j <Ljl 
31 Sjjilij ^Ql^'il J9.I t> l|/iJl SjjiJl J l Lcjj.: ^  ^ .^  '^  lij 
L j l ^ua i j 6 iUuJlj LALOAIII ^ [ Ij-Li^ 4LiijX ' "^ * j l Lit J Ci_uiJ J 
" C C 
ioLsJI (jl i l j x J j U j f^L^' ^ > « 1 * ^ 'LUJI j tuaL'JI (4-Jjl j-JLj 
( j J J - iJ j i j ( J [ rl-iLJi-iLfl LJj l jJUuj L J j L j l ' ' " \ ' Lii_4 ,»_AI ' ' ' ' ^ ' ^ 
^4^iii^dl *UJJAJI j ^ ^ (Jx I jJjAj J du izJ I j i j i i J I ^ <ULJUI 
i LJJLSJ L J ' P ' L I A J I ( i u j L ^ I ^d_2kLuLaJI Ja_clj_a j j " jij * ^ [}'* Ji 
• ^ ii^.n^ll 4JiilL <JjJ^ L ^ j '< j ^^ l AJIJ^JI 
I -1UKIIJ j l j i l l J *y[ 4->^ f j xa jJ I JLA U [ X.0.1.UJ L (_p, j x^ (JALJULS 
c 
j l ^ I j | 2['L j^j^ ^^ki ioLJI (_j_l_c I j J j 'A-jlj-iJIj j^L-utJI ui-Liwj 
c c c 
OLjN^H Ll)ljJ)i."ii.flJ 'jiAjLlil J4 (-4_ailJ <x^jl£ j ^ LS -^^ ' f J-^J-^-ll 
;J .<iuw j j j ^_^|jjl L^^d^jj -^./^dl < U J ^ I ' U U L i-n^'i ^ j x l l 
45ll4^l o i l - i . (_jxlj i i j 'AIJJC O L A ^ I I A T J^^ lJ I J j 4 u ^ ^ iJJh 
t c 
(jlaxj <Li uilA j [ '(^1^1 lii^j |jj..>.'.u.o JLLuiVI j l ^ [ j. j iu jsJ j-j.a. 
Jll^!iU'_^LUI^Pijj'^li£jUiinUf<iUiJI<Lxo j4^XAT^TA. r j ld i i '^ l^ l j j J. 
\ \Y .no:^ ' ' \ : ^ 
» 6 s e e 
.yrii^.nll j h i l l j-3 <U *UJJV jn i i t /^ l l j ^ ^JJJJJ j l j (JJLLLLJ) l i j jJU 4ixaiLll 
6 e c e e 6 
t e s s 
_^yi o l l ^ OJAJI die j j l j j l (_^  tJ-c-j:; jjLoldA^ 
<L)jl J jJ jJ ' * J i ^ ^J^ ( j j ^ J ^ ^ ''J J^y^ ?^^ (ViiliJI k-uJ^ AAIJ (jL> o J j l 
j i J I <JLAL JjJi. VI j j j ; Ci-^jis (_jlll <£jJuJI idA CJJIJ 'A M 1 1 ,ILC «iko ^^ ^ 
iJ^i^yuW tili^Cj^jsx ^Jj\ o l d j j |MLa^ j U l j ... ^ ^ jilJI J j j i . . . . P I I J V I J 
L J I ^ I <!I)^dLiA jL^j |iM11 jxLc (> iiij-^h^ ^J-^"<il ^ til"^1 -». . oLi-Lus 
c c 
C C p ^ fr 
* n ^ 
e t c 
c c c 
6 l j l l l (_^ dAJJU (^Ul O J V I A ^ U J ( ^ J ^ ' ^ ' ( J ^ ' - * ^ ) ^ ' LJJ511 ^ '^LLO j l nil ^ 
liSj-0 AJLS^I (3^^^ ^ '-^ "^ j^ ^l-^j-^^j o 3y 3 u '^J^' j-"^L*-"' (c-^ s^ ^^ -^^ j p ^ ' 
. ^ j ^ l j-4 ^ IJJ.^JLJ JaAjj-oj <lijLuiJ^l 4JJ.^JL!L Q^yi 6JjL:kj 6 t l l j j l j ^ULxJl 
b ^ j LLjJa <|J J iK' i j L LiJLka JJAJJ J L L L I I j l (^j_j j _ a j o j ' ^ l 
JJL3^ jLixu 21 jLSj o ^ (jLliJI j ^ j ) (jfXAj cjjLjk. JLUW 
j x O J V I Juisi ( j ^ j ^ (jiil ^ J ^ ' ^ J ^ ^ ' j ^ ^ ' ' ^ (f^  ^ i^ ^ H 
^ ^ j i *ti-i->J j l J^LXUULXO J I <JLCUL^I <JLC 4J j j X j j l ( ^ ; j j j ' ^ l l j ^ 
jMiAik Lis j j ^ j l J jV I <i)iA L j l dUj 
:^flT-NflII i_jj 2(1 jjuiliiA^IJuLuj j l (^ j j 
a-u»jJJ l^^^^J^ r J*-> l^ (_y^  iW> J L A J j ^ , \J <JLJj-xJI <lo j l j 6AJjLiJI 
^ u"^ ^ J ! Lf^j^^ ^^^^ ul • ^ \ j ^ l # ^ ^ J ^ i : Vi L^ licL^ l 
^_^^i oj^i j i ^ j i j v ^ ^ ^ ^ ^ > J ' "^  ^ ^ j - ^ ' ^ j - jJ ' ^Lc 
^JIA, 4JLCLL^VI '(X j jJI j J | _ S j i j j 6^^ _ JjJjx j ^ <La_jj j l ' ' -^  ' 
jinil.l.i;"<iLiijr<L-o ^ 
^ e c 
^jJI JIJJV L J ^ I ^ V I J ^ L L I ^ ) I 1 ^ J J I Ci-J_*Jj ^jjjJl 
i ^ y ^ s j <UVl j l j i l j^^Xuj j j A j UIJL:^ OJ^ J^-XI fl ">-•;:>•'il j _c j JL f l 
c 
.ji^uaLLJjl ^ 6jlj)[tjjii<[;TlL> 
L^ j ^ > ^ j l o ^ ( j ^ ' - * ^ ) ' ' ( j ^ ^ l ^ L A J ^ f i j (J <jij_uJI j»_«jl j l 
.«JAJLJJ J A J ( - L ^ i l L^ I j j [ jxLxJI (fCjJI l i f t j ^ ^ i j c U j I 
v-ixujj UJAC J J X LUJI J ir^j^ v "^ - ( 4 ^ ^ ' t 3 i ^ ^ JLLuj'i I ^ 1 _ <LJ[ 
s c i; 
LuLi. OJVI jjLio j ^ j i - ^ j ' cr'l ^ i-^J ij^i 'cU' fJI-« (^! 
i_HnJl Qujj (Ji«-J o L j l j j LA! jj_S_Lfl I ft! 1^ 1 (c-^' *t-J^L-a_l:^  J1 
J l J LuLp. j ^ ^^1 SLp. J l l>xjJj l4» jlj_xJL«Vlj L4Jll£l J 
G 
iblft J4 rcJOjLujLi fjljliij (jll\ jJJaJI ,_j_Lx SjjUlj LI Mil JJLXUIJ 
C P C * * ! " 
l«jJk ( i ^ ^l\ JJL^-UJ J I J <JJLAII (_yi[ j X j l j l I; 1  -NT iLikLlLIujI 
CJLLCIU OJ*^! jiJjiJLujl j l _ 6jjaAJ I ^ J-X _ l_Jjl ^ i l J (ji-jLxJI 
t . 6. 
SU:iJl o J j ) j j L a ^ ^ j ^ U ^ ^ U c r i ^ J ^ ^ ' cH^ J ^ ^ (3,>^  LT^ »^ 
^^ajjjl ( J ( j ^ ^ '^ u'^^-'^r ^'^^^ <<Xi^j\\ (jialjC^iJ 6jii-vi.ajj 
C C C V 
Ic i A ^ j j <(JS.L"J|J (^JT-\ oil JJJLJ I vLa LJji i j CLoliu -^ l -^  "^1 nUh jl.Io„ t S 
sjjis ( J /jJ-J*^' JAXI) j j j i i b j f ^ ^ ( j^ 4Jj.AtAoj 4AXI„.VI/I J J L JI^LLU (JJJ*^' (J-a-Jul 
<JjXu> d l l u w S j j io < l i i ; i , (_^ uJ JJLJAJI tJ jJ J I j l j ' AMA ^ 1 M T.,.V1 IJJ_J 
( j i i ^ l J J L f<Uili»^ j'>*=*'J L P - ' J ^ (C^ J ' ^ ^ JJUTO ^UAJJ f4JI1J j i ^L i JLJL^ (_^ J 
c s t e „ 
IdA (JJ-AILOJI J J <l-\Tnii (j-Jj-C o j l J_$ j ) J j - i l j l ki->Jl >Ti i i i l j 
u j j 2I f I j j l t f t j i j i j i CJ,UIU (]aM ^ f ^ j l (^XfL <L->I j | l ' i L i J i V I 
F C C ft 
c c c c c c 
Oj'y) (_ji J ^ j l L X ^ (_y£.Ll:i.)fl ^^l\ (JI J J J I j l A_Jjl La_i[j 
ft ft 
Jj . i I i .aJ l j j j isLiJ l ^ '^T'JJ'J' i^ '^ ' t-^J-4 ' j * ^ ^ J ' j ^ J ^J^ LT^J^' 
j . .(^j i». '^l o b ^ l f I j j i j.0 4JJ[ ' U L . j j i l 
ft 
SJJJO J A J L^JJLCJ <LiLuiilll J I d i s J l io 21 olj-JLO A (j^  I f A- i :Lui j j ^^ i jLmjVl 
j l Axk dLuj 2! J 4_Y.LjjLuJI < ^ L A j i : jAJU 'G'^ /uLxJI j J j i l j j x i L ^ L l ^ V I A^ljlJ 
.<juI:i-J <UI1J Lajl 0 f^Luill l i j l o l ^ J L_uJ j l 
• • ~ f^ • • ^ . « 
c c c c 
^ I j j k j j j U l o j j u l cljXJJI j j j JJLL^ j£.Li( ,J [ jJLolJui:^l JLT.i.iuljL^iiLJ 
ft ft 
c c 
J j ^ j JU^ 4-\iiull J l j i j J J ^^J 'IjLodio J nJil j i '<OLLJLUJ j L > l j « " "-^ ^ 11 
jLaa j <SIJAII j L u i j <jilAaJI JJa j ^ * J - \ J l OLLJUUJ ^ALOJ <I »r -s \ A I i ^ j j l 
CLLJLI yrl i^tV X^AL^JJI j l J l <JLo (j^aLLJ aJj rjju) <(1AJJ 'du j J-^J J J ^ ' JL-Sk^ J 
ft ft ft 
ft 
J_L_cJ ii< .1 j > - « ^ l j j — " J J — " i j 
c 
<L_Lul Lu Jl—i-JJ f|i_Aj_al J ^ i ii^ 
C P 
' " u i l j si i aJI j_a LJI—a 
> i 
ft C ft 
I JLLLOMJ ';_^JAII iai l l J 
J<l—LuLiiLk 4 JLul—J J ^ j j _ o j 
^[jo^aLj'^i Ljj-juajXsL^LAJIlJlj'L^^j^^LLJJSjjJJI 
" C C C C C p 
f ^ f t 
^ j ^ -Sji i i /^t j (^lA ( jx SLpJl ' ^ . ' ^ ^ ^ ' j '-^XuaJl (jJalj^ (J-C L^J-»J <U J I ^XULLJ 
ijAj U&JJLCJ (j i jLL^j x-y lu ^ j ^ C)IJLUL:XAIIJ 4JLUAJI JJJLS ^ j ^ <LiUl j^j^ ( jJ[ j-xJ—i 
(Jx ^^li i i l jAl l j ( j i xJ ! ( j lc S j j j ^ l j j jAL^lJI (Jx J£uJl L-JjU JLA ^ j j l >L_lLLJi 
Ij^-^ j A j i J j 4i^-\ll (JIJLXUJAJIJ ( j j j j ^ ' t > " J ^ L>* j J ^ ^ ''^^^L^"' Cj' ^ <J.i.uli.aIjl 
( i x ( j ^ j ^ t ^ J J f S j <1)IAJJ ^^JLULJIJ I J A I J I J \ U J 1 JJ_X <Lu3^i. (^J-a-J <U I j - l j 
L^ j O ^ ( j l l l 4J j iJ l J j j ^ l v ' - ^J (j^ C^ j ^ ' J ( y ^ ' '^ ^ ) r n 1 J I I f j S^^lill 
c ^ c c 
e t c ^ 
OLCJJ^JAILI LJLISJIJ PLJ J I IIJLIJ IJLi 'CUJJ J I J cjjiJJl j j j L U «.«iiLi.j 'j-iJilo j_a 
<ujiiJ <LuLujl ^Lc j <juLai.jj <bLc i_jj J1 izJu j l iAjil' L^Lp. ^^>-J^ (>-« L c j J 
^ ^ 6 p C C 
J j i ^ u i i J i f - ^ ' j j '^^ ^ J > ^ J J J ^ ^^^''^ V^"^"^' 6 J ~ ^ • ••'-^J-'^'^ rAual ^ .^ -^  'J 
c c ^ c 
d i j ( ^ » A J 1 lia(^j2k-|Lj 4JJUJJ1J <JUUT,'>'^I ijLcdJI 1^ o J i l .i.^-sTiiuij\ djj_j 
c ^ c c c 
^ j j j ^ jlixu21 > ^ l i p j j 'cLuUij iLAkll <La.Li_j j i * l j j i (}^ j - p ' <UJLUJVI J_«) 
p 
Yvo:jjjjr<iUijr<L« J. 
i JLLuVl j jdJ j 
jsLi JJLU ^ L a ^ ) f l j (_ l^iLk"^ l j ^ J l j l ^ <bu j l l x l l j M^^ll J - i l j J-jil ^ Til 
61JXJ j ^ l J\ uJj'ifl 6 U J | ^Kni(^ ^  L i h^ j ^ (^ < i l j J I CuL^ I j [ j .<X£.\ n T-\)fl 
l^lc (Jij J ^LtLxSj L j i . j Lo l LijJ!i aJjLj 4JUIJ <tjLjLfl <Uk5 j j_ i ( j j - J j l ^ (y^ L* jL4-2k 
c c c. 
J lL i !^ l<Ja iJ ,UJ :<^^ l^ l ^liaLoij J l i 
c c c c c c c 
6 ) j i l j l JLJJI LJIJ ^iala <JL^ > (^ vLlI i i L ;^_J j-|^g <jl ^ ( j ^ j : i*^  ^  II 3110^ *^ 1 
y — • ^ ^ ,—r-
C C C 
.'jjjuol J-a:^) ju l tu 2(1 J j i i 
jX^ ^^LuJI ,-> ^< <^  (J_jJ_»L« S L x l j - O J ( j u j j j l )L0 o J u j l ( _ L A _ O ^JJJ J 
o j l ^ <blLiJ ^ U l oJ i l QUjJj <ji,j.i„c <1JLLJI t lL ik l J I <j^£.lilJkj 
<U:i^  j x j jL f iJ I ' 'lall ^ X->LLJI OJ"^I L-<LJ[J <jJhLb_<JI 
c c 
SLxlj^J f (j^UJI AIJAJ^I (_>ULUII J _ L C AJ-S_J J _ ^ j l ULU I *^ —Ji-^ "^  
l^oJJ^ldiJj j[^jlj^|4j<^l^l^jjj^^ljjljj>^.n,.l nt^ l 
c 
fphU./^VIj d l lL i . ' i l ( ^ I j J J -L l i ^^ jr> »..;l j^  (jrn * 1 _^j^ l -\ Mijl 
K^ ijn JlJlil o L ^ l j J oJ j l JinT^j .<l jLaJI i_)Li-ujl «Ja_LLjj 
j.nii/i/r'<iUiJr<i^ A 
c c c 
5= ft 
^ j l i l ) <ijLlaj jL i I n i l Ui (jLi J IIJUJ VLajl <LisLLll jX-i^'^Lj 
jjjxuU OAfoj SlU (j la^ I^IJAI J L j^juoj L^jL^j Sj^jJI j-jiij 
l^unT^j Tjl <l^ji^ inll SLiJI J iaL ^ ' ^ •^" (^1J • JLa.^  j_LC (j_5 
(yLuJI jLuiJ^I j i ^ (^Ul ^ (JljJI O^l j • J J j ^ <IojL<Loj 'ULftv.^ l 
"^^ 1 lil^: ^  G^l L^  ^ <k^l dllJ t^/iJI ^ 1 _^^  via iak 5 Ll£ bl^ JLjJ 
ft ft 
ft ft ft 
ft fr P C 
ft C ft C 
j l (ji<L> J A j ^ j i j u LAJ1J5 L I j [ . . . L J ^ J I L '^^'J 't-L j^^ J oJ*^' ^ j L i l (3^A_i 
c c c p c 
j j jLaljji^ljLlui^l j^ jLj <JJL^I <4itflLiJL <Ljil L^LLAAI |I_£J CI.JL^<;^j_3i-«JI 6J_aj 
P P p P C P P 
Ijllxu'^l U l l j dij'^JjiJI ^ ^1 j i luj^l j 
P C P 
Lijlj:^. J ^ J i ^ (c^ SjjlJI (J[ Axj JxaJ J 4jl ^ I j J OJJL:^!! (JJJJUI O J ' J I ^^JJ-C 
6 6 6 6 6 ^ ^ 6 
d u j ^ l j _ j j ^ l o j *^ ! j l J ^ l (jjt^l JLLUJ'^I ( ^ I J L- i i <<JLJJ.XJ1 <1JLJI J I SLpJI 
6 6 
SLpJJ 3>^ ."g^ ll J ^ <i jLa Sjjxo i I (_^ < l i l l j J <LJ_<Lj ^  jiJ 4Jjlj_ji.j <L«J_2j 
6 6 
Jou j l ^1 cdjj CJ-ijLi (_^ ujJj 'JJJL&III jiLaj j in i i l l liUh _ ^ I i I "?<> < L L J J L S 
LA I^V« UJ SjLo.^ I-'^ JJ ' ^ o- '^ j -" '^ ' LxuJj '( j^l (1P^ (j^ ic^ i3^^J '^ ' '' '"^ ' 
p p p p p p / ^ 
p P 




<jj j i : i , ijA J lL L j i jL iJI jlti I IAJ '<jLaJI iaiij 2I ( ^ j ^ (Sj^ ^uni\ ^ II fLft-L^VI 
P P P 
j l iL J ^ j j i j j L ^ J U J j A j <iJLulj <JLJLI4J <ililiJI ^ (JIAUJI J t Mill ^ tl ^ - \ j 
c s e c 
Lj[ o j 2I LI fcdJlj^ ^LJ"^lj ( j ^ j ^ ' j L j ^ l j j l j >iij J tnl -v II 
L^LpJ L i jL^ MoLi LOLJ LAj_ k^_« j L ^ IJl lo!U I ^ H -^ J-JUJ 
U J I ^ I LU^ (_jij 'I^JjAj Lai^ ^y L^LLil uiMiiwI (^£ <jL£;LLi^ VI 
(^ • • - ( j ^ j ^ ' j J i ^ b ^ 1 j j^ j ' ' •> "'^ l l j ^-L«-a-Jljo-jJI 
11A ! ^ j l i«^l o j l f Lklujl LAS ' L ^ (^^ J^ ^ <i^ -s II (_j-l-cj 
61AejJi j _ ^ j k i i U 6 a ^ j L I I J jJ V[jLsL^LJLoL)l i c f'Ij-i-ll 
^jA <AJJAJI xfl'^l j l JuiJ ?i\-> \ I j L a J (_j-Jj-*JI o j " 2 l (_jJ[ <JjJa_Lll 
c c 
(4^ LT'J^ ^^ ' -o^^ ' 6 ^ f ^ j ^ J o ^ ' ^ J o^ ' - ^ ' J cHhlJ-'^" 
.LijL^iJ SJJJO (_>UJJJ L^LuiJ jJjl 4jirl <u-\^l iilv ^  II Sjjxa 
L j l ^-Auu J j l \\\t\\ j l nJj^aj^ a j i i i l l [jJ j j u l (wiJ^I j _ « p j - i J I ld_Aj 
.(Jil_C 4J J ^ V J <LiiJ ^ j^iwdl (yJuJLIll 
^ e t 
p l i ^ l j j J c J I j j J j ^ J L i '^^ (jajLllI ijxi <$J1ULJ1 <LaUul uiLl j_sJl J-JuLa-jJ 
<l\jjj 'llxl\ hl^i LaUJI < i l i j ^dUI UJJVI j l <1^ 114] <;>n;l l j ' jAJ j I j 
<i«|jJI LJJVI <JLUJJ eljl ^ tiSs^j S'^ ,_yilj (_>ujjj f j j i i J I i i J I V JjillJI JlsJI 
^ j l (jAuSiill ^ i L l ^ 4i lLLJI A i^-i.u (^ di lLLLI 1_) j _ ^ *_u:xJ) j l Ci-J-p.1 
h\<,,\\ J i . i : j j p . J x '^yiljV ^ U l J-J-UIVIJL^ jJ L L J J I <il_Lill 
L i ! t i . t (_y[c Jlila^U OJUI Sj i j QJ> I_JLJ:VIJ I.I-V » II dj-La-ii ^AJJJJVI 
. x j j j j l j j A J l O J I U J V I J 'bliW II j j j ^ l fjA <L> C n K Ltaj ' L ^ l ^ l 
f^ C C ^ p P C 
p p p 
j l fJj jJaJI J ^ j l l j ^ - ^ a l l o ^ L S ^ j ' L ^ L a l j j \ t j l o - ^ - J J I i T I A (j'l 
p p 
.SjoA J^uJI SIJAU(^ji-ul o ^L^ j l (J-*Jl J - ^ ^ i^j^^ ^y^i^ 
ixij£. < i l l j C i i l i l <ijLL JI-?JLJ ^ J A J I JbJI <JIJLC (j-aijjl 11^1 r M x i_alJ 
^ rLjtJ)i 11^ J ' i ^ ( J ^ (^ <buolj 4JLJJ£ ' ^ i l l j j «Uuulj 
p C C C ^ 
Ji<u (^ i l l O J V I ^_ [^ L ^ j c J b (jJLol J-aJxl jLjLuUI < J l i j J I < j j_k - i J I ijJi tiLii 
C C c C 
JLlcuVl L^l JJlujI ^ 1 <jiiiJI nJhIjJI iJhl dlJJL^  6IAJ L^LIL) (_J^ 'JI <JLJLJJI J I x^ftliJI 
J n^jiihlj UjJaJ L^lxojljjsj L ^ J I J J <Ucldj JI (j^ji/^ill J 'I -^  "»^-i j -w l J_4_^ l 
0 ^ 1 ^ d^'ilj <iiiiJI r i i j c i jL i <JJ_LJJI <jj k ; II ^ JLA j l d l l i i^^^Lj 
6j j j*a ^1 J£iJ <IJ1 6J^J *I^>JI J J aJ.vJI 3dJ^ j - ^ j -^VI jS^ I «- P- UisVlj 
f ^ 
^ 1*1 \ i r . - i ^ O r:^^l jji^ljlluulilJ^LLlI jj^^iii 
j x / l i ldj LLjajj <i5j^ U'-^J * W j ^ ' 4JJ1II) <::i.LuJl ( J t\-NTi(io jiila J£ ( j^ SJUIXO 2(1 
i^ ft 
' a ' 
ft ft ft 
(JXjj . . . 4JIJJL.V.3U (JjUi^ kiJ <bjJ-Ujl ' ^ ' j - ^ l 3 j - ^ ' ( j - *J *(-jl_CJ_«iiJ_« 
C ft 6 ft ft ft 
ft ft ft 
J j ^ ^viJl PLX|II j l ^ 'uiMik. jij jL^ j l j <(iiUI-\ll SLpJI oLcjJi j^ ^ Slv^JI 
C P C C 
JLuij xijLi SL:^ j J [ LJJAJI j ^ jjLi£ l i e c J j j i J <LULLI) SLpJl J 'J-LULLXU cLji i ^\, 
c c c c c 
<liij JLe'^l JLi.jj JJAJI J U J J ojLJJI JDLUJ! ^ jj"5l ^ 14J j l ^ ^ >Uj j_^j_i 
( J l ^ l j ( j l j j * ^ ! ( J <LLULJ I ^JULOJIJ IxjJa-a^ (SJ^^^ J^^ ^^ dUUj jxJliW ( ^ 
C • C C S 
c c c 
c c 
c c 
p e p p p 
/ ^ C 
o''^'^'Ci^JJ J ^ l -^o i J ^ ' o ' j j ' ck^^^ ^ ' ^ J ^ ' j ^ ^ ^ J ( j i - ^ (^ J - * J - ^ ' 
LLLOJ j.ua3>il <jLjajLjLuJlj 4JLCLJL:^ 21 J l j :^ , JI LJXOJJ J-UJLJUI JJ^^JJI ^ J <<.<it M I J ^ I 
P p p s> s> 
ft =* p se 
c c 
T 1 \ : jAfY:r fj])jwl AA^I JLLJ)!^ < )LLLI1 (jiajj J. 
- C P P C 
[j^\ x^'yn ySi\ l\jj C V J A j l A j f j ^ l ^ J I J J I J CJLJUI jj_Jjj_o_C (_j-jlj (_j-*-a_u3VI 
s e e ^ 
ft 
( JJLJ I ^^ I JJL^I J-4^1 JLLUU J I {JJ^J ^jj;^<^ll j L u u ^ L ^ j I l J l j ^ j J ' /^^ j . ^ ^ i o II 
i ^ ^ C C C 
j i ^ l (^ CiJL^ jLx l l I jJ i l L^ j fLuJI (_^ J j i i i i l > 'i'.^'i 
L ^ LLAC ( j^ j jJI j d ^ ^LpJl j i L j i l (J[ I ^v^l .n MAJLJ ^_^1 <JJ -V TII •> I r 
J u o ! ^ < j i k L J I <JL2ULJJJ1 f L i s j ' ^ l j j L - l i " ^ ! <J_jLa« ( > i j ^ ) ( ^ U l ^ ^ 1 I J - L A J 
^ e c * * ' „ 
( J | A^'jJl *t-ulju IAAAJ ALAJ J J I ( f « ^ J .ULLJJA^ L J ^ J I,V,.II,I[ V,.,I,UJ LUCLAL^I <<rjAa « 11 
'<J cLuiJl ^xc>JM iy^J^'J j ^ » ^ ' CiJUQj j J j l 4llJuJl j l i 2) S I J U ^ J I A L I r J i J 4L»L£ 
Y IV :(_)A'Y:r <Lajl J , 
^jv-\l l J j L l - k J I (JLX« ( J X (_^ _^^ lai-i j L i (^Ul <<*'•^li i_Lft JjJ j j j J_ i - J I <LJ J I \ nu l l 
rt l i j (_jiJI j^ '^l <J«llJL) j j j i J I J \J^^\ (^Ix j_cLiJI 5j.iU IIJL^LJ dUJ j L ^ j 
Xjiij-a ^-juj (_p «JAJ JJJ I J^^IAJI <^J->^ y^> C)^ J - * ^ J ' (JIJUI 'Uj: iJ 6ii u^ ^ H 
J jjJAJLlJ ' I j L ^ J ^ .'' O-*^' ' ^ J ^ l j cl j^ JU cUlJl j 'jAdJI QA PIJ_L>I 4J SLUULJI 
<j j i i j LSl^J I j La lJ l J i ^ j 'j^^J^i j l o ^ A ^ i J4^J JLSLO ( j ^ j 
'^JLLJAJIJ <J j i i J l j ^JLCLL^-VIJ <JLjajLuJI Jal j jJ I j i L A l l dUjj) «P I I J V I (jA i l j J L * 
i C C c 
I t 
j\ tnT'ilj A-|A:iJl *^i3A (J[ LJjl ( J J I OL-UJ'J I j i L a j o L x c ^ l , Jl J-cJb j - s > I f 
C t === C fr 
LcLjil J IXLJI j i ^ l J cLiLLlL VL^J I j i^ l l^L^ ji^l cl\'^ ^ ^j-i-uJIj i_jj_Lll SLcj 
j j i , l j A (-LftLJI j j t j iJI j [ I j i L l i <L»JLJJ 4J»XU3 j»_i!j_cj I j J L u ^ i _ a j _ ^ j_« j»-4Jlj 
'OjJLo J I JULJJ Ol J j U l r JJ I I J J ^AIAJ 4JL1XJ '(»-»J^I j I J^ll jtm'}'! j - i j jLa_aJI 
( j la l^"^ l i i ^ ( j ^ M ' y^U Jalila.'^fl j l j ^ l J.a:i.l j l l u jV l J j i j Lft-ii j » -^L i j 
*.j_ua ( J J ^ l (J[ (JJL^I1A:^I JLLUI^I SjLuulj. J IAAJIJ j L j U i_)J JISJJLOO JJLLJ if 
<l^iikll J ^ ^ ^ l <b jiLS (JA1\ O ! ^ V I ^ <L3 l j Sj iJ l lJI J o l j j J I I d^ a Oj-sLuaJ 
J A jJ i l lL J_^1JJI j ^ l fjijx <JJJJLJI ^ J X .xA^uaL ^ j j l l l f'LAJ"^! CL^I ^ *-il ^ ' " ' 
.Ji^JljfliLVId^ 
t c e B 
yiiLuVI ^-a.LQ"j "AXm^fl j : ^ " <^LLu'...u'il <ICJJJJJJJ (_yi dUJj ^y! l -ujVl j K \ II 
( j jU l J-^l < lua j j j J j l x J I Ja:i.Ljl jLLLi <Lu^ (^ 11) |JASIJI J-fi^J ji j Lu j ^ l j - 4 b J 
C C B 
^ j j i f <I:i.l^) <Io3Vl ^ L J ^ (_yL: j u l i l l ^ L (J^ JjLuii^ J l l L l j L J J I , ^ - I A U I 
9» * Sf * ft 
: )^\I j ^LuJI 'L;--^ .»J (^ i a ^ L J I ( y ^ i ^ d i l l J f <jjJaLJl 
c 
J,-j\(jiii^'ii <b CJJL^J jjfl!,i.uJl dla L jJaC A^ 4uJ\|-\ll JL^J 
c c c c c 
j^JuoldA: '^JLLu) 21I J j j l (jUl S^LuJl h^l-vl l ^ J S J I J J I LALLCJ j l j^p,A_ij 
ft 
^ \yij jJ i (yMiaJI (^j iLlI ^^^ i^ flit (^ <!« I ^ j - I i l H-,i-£ ( j_ j j_ lL laJ (jj\ ^ Ml 
OJt-iJLij j ^ j J l JJUXJLJI Ja^ l j ^ aJj j l <Lkilll i i a (Jx ^ ' j ' 'Ut lx ^J-^*^ jJhLa 
^ C & fr C 
I j j J I j J x j f L j ' i l J A I (>« j L ^ (^ 111 <<;nfl j_»l (_J-AI>-> O-C j^-Jual J-o-Ji.! jL l tu"^! 
c c c 
'(^jLJI olxi l cLJI (Jr J j j j l j J ^ l j 45LiJl jJx ljl2k.j J ^ A H A J I 
c c c c 
6ifli j l <J L-a.i.uJj LAJ L^ JJLO OJ'^I A-"ii-J j»J 6 JX J l SIA j [ A(|l II 
Luki MLi (JJJAII OJVI Cilnij 'IJjLi^U.Uj c\\}\ <ij.lxJI SjxiJI 
<Sj.^ A I JJU I - j xo l j . <L^ I j l T i i i j l J j - ^ Lo,J.3 —6 j x l J l 61ih ^1 j _a j L S j 
j J j ^ ' ^ J ' ^ - ^ 1 J l u J j ^ '|4^>?-J J "^  f- f4^' Lf^  slj.»Allj ^ L J I jj_jLC 
j^a l ' ^d l l l l JLUI^J f xJsjJI *_L11JJ <^3Jlll ijaiij_Lajlj_|»jdiJI SJLLCJ <jiLo^l (J [ 
c c c 
L^LLloj (_ylll SJ^LJI AjJIilJI <Uir d J i j ^ i l l jJLJJI ^ Js: Jl2\ I j ^ l d j L i (_^UI 
L^ rj^xj j l j ^ ^ (jlll *bljAjl J^Jj^l j ^ jLal L^ la '" ' '«^j < <jj.uaLaJI <(XJ_LII 
^ Sj^LiJl jjJlilJI o i j i j j iSj '4J Uuio Jk j J j JJLUJI <JI_«3JLO (JJLC J _ ^ 1 U I 
iVA :(jo'Y:r'jjul jjLi.1 JljLuul^ U'^ y^jjVldiiJI J. 
^JLAC <UUU j : k l j L £ ( ^ U l iJjXaW P^LJJI ^-^\ iJU j j i k J l LAjjj^iiJirk. C u o j i j 'JJJUOXJ] 
CiAjjuj ( j l l l j l j j i - j 2!l JJj^aJ: SJLC <LuiutJ L ( ^ L r ^ C^^' 3^^ J^J SLSl ^ n l l j 
c c 
.<liUl ^ l 4 j i ^ J ^ ' / 4 ^ '-^J^J (j^ '^ '^ j ^ ' j L>"H^'j 
4TIV). 
4 M U I 
* 
.Lmxuj LiaijJjL>.ul lAuniajJU-ujI ^JJl rol-JJ-l' ( J ' L I L Q J dud j i J l (JJJAJI O J J I d i l l l 
J j . u ^J <JtjJ J I j ' ( I IXL 'L :^ J l j <Li.i,iliLiiiH <JLijl j £ t . i ^ vH j l LijlJa:^ j lo (j_« j L A j 
j x jiJ <JL:L>JLIJ1J <JuiUJlj ' U J J ^ I <JLACIJ 4 l i L i j j 4 J L U U J ^ ^ ) i \ f t ^ I J L l x u ' j l bixci. 
C J U A J I J x i Lu j l dAuu iJA 4 i i L L J l <L i , l j j j j C u d ^ l ^ j - j u l tjJ*^) J _ L J J | J j - I a j j 
j ^ i l ihjJM U L J J J I ^^JIJMLT.MVIJ <ik,i,^llj ^^LkJIj ukJli l l j <L49.jlJtj ^juJ-jJI 
t e e « ' ^ * , * i ' 
^ ) l 4 : i . | JLLW 2I L ^ ^ u^\ <Jllill tIjVI j ^ \j^ j l J^lliiJ Lljlj :Vjl 
c == ^ 
S j j x o o J JI j [ j»4J^ J i « *^ j j ^ l ' ^ * . ' j>^'Aiij L ^ j . Jj_uj <<Ulx 4->JuLJ (_pLuiA 1-1 
Um JJL IO J ^ ' 6 j j - a x j <Lu.u-> J J L L O J V I j ' J ' <<t»oV'N J l 5 j Jxa <(jl j l <^< ; ^ 1 •/•' ' 
<UAUJ( (jiLtu J I ( J X <JJLL« 4ALJ < J ^ j o <jLjj"i l i xu l j j J l 1 J 2 (_^jj <ji :I-JLJLJ 
>"\ rn 
4 J J L J L ^ U <JIJJUIJ ^ ' U J ! ^ TTii^  tr\\\ is^jlji j i l l l <U^ j j \ ^ j l u i - ^ - t j 
45jl l 2 ^ j j ' i l <jLic J j 6dij j_ji c j^^ J^ (> LJLk 'iiLllI j j l j tj l >..i->j Lx^  JL<L2k, ( ^ 
UUjllJI (J 6 j j l jxLsiJl J j l l J j '<(il)UJ <i:i.Lo (jxiiL i-jj"yl LJJI )J JJLJ j [ ( J ^ L L J I 
. o j ^ l ( ^ j^ LLk"^) Qju V 4 J ^ ^ (^ ^ '^ ( J ^ ^J^ ' ^J ' 4 ^ L L ! ) J l j j " ^ ! jjjLj 
e » t t « 
j l ( j i i l i i ' ( J ^ L L I I f LAL^.^ <5JLQ 5jjx£3 (^j lJl oJ j l j l dJJjLj :lJJI_j 
c t c 
f j *> s* 
o J j l ju> IJAIS j l (_^jj j ^ ' o j J L u J I iji^ LJLjjaJI i_S jLLk l (j_jc 4-\-'>Li..ll <L!II^ _^La_o 
M ^ P P C C C 
J I. Ml J >J->-ui f c>-u^J 
nj jL l l l ( j^ <UiLLA JJJ-aX ( J cl j^ J I j d j U l Jja j J IJJ4J j - i ' i l ' s'jAuJl Jaa_j I <" 
JLA:X^ d ^ ^ j ^ (^ji*JI * ^ J ^ ' ^'-'^J L^ ( jL^ j )^ul ^ 1 J x JjLuJi Jiof ^ j _3 l J I 0^*21 
f L ^ j j j J J J ^ ^ J J L I I J Jj,C:Lfl.u,i'jjJ-LH jxLui jLA (JjJJI J c rULLoJlj <L iL jJx. 
: J ^ ^ ^^. (^Li l i (_^LJX jjJjaJl JJa j J i j A j i ^ j l j f JJLCUUJ) O L J (JJ-U< AJJJ 
p 
I—J J>\ r J o j j u l t l j - jui lvvi/>^l j J i <.l, ft -\ 11 ( j i c j 
6j. a^ > ' ' ' -* '^JJ AJJU-a. n-JjLj u l j ^ J i^-^ L H ^ ' ^ ' 
p 
^UILLJ I L J I ^ V I <Lauiiij j jkVl LinHj L j^^ Li 4jtiij j::»j 
C C t C C (i 
gi.i.a.i,J <ijL«a S j j j ^ 6 J ^ U' (^4-4' o j 2I j l ^ ^ I I A ^ I jLLuiil JAJJI_IJ 
S^J '^L^Jlj.i.uj SjLxl) r J j i s j j ' l i i l l l <JLl<iJ 'L^LA^ j ' J j ' j '(-jLuJ) f"J-i^ (JJJ. 
.xO 
1^—t 
r j a i i j >u <JULJIJ1 <lxLuaJlj <lLJI <JLL^Ij LUIHI IJ LAIAJJI IJ£. LJtlJL^j U&J-JLJLJ 
C B ^ 
• v.» • •• •• 
L j l J j i , j <L<Asj ( j j ^ j l JajIxuJj 4Aujidlj <UA:IJL bjni^n CinivJ <<Ujiio |J_JI_LJ^ 
s = e c 
t ^ e 
c 
j jL^jLw JuLkJlj jlwLi.^1 <UJ jA jXiiJi j l <]i:^jL Ka f<iu3j < i j ( J jJ) "^ ft H ^ 
6 ^ 
.(Jixll < i l y i ^ ^ l J IJ<1JLLJL 
.<uLc <JLJLUJ) j u u j ^ 4JLIC JAIUU U i i j j ^ dUJ Jju t j j ' j l J ^ ^ j l (J_c 
J£ j £ l j j - \ l a j ULu LllLi. j j ^ j l j * j»4!^  JL^IJI ! dJ 2( <lil J j i i i i jLliJI j £ l-«lj 
o j i J I j ivJjLkJIj SJJLIJJI JJL«J <iLiiJI JjLoj <JdjiJI j ' j ' ^ ' ^ ' (Ji^ > '^>^ c^ l (>* J-i^ 
L ^ l i i ^ j ^ j i i j iL iJ I <LuiiLi ^L iJ I j ^ '<5J1J VUJLUI P-^JJ io^ l j <l_JaJlj 
( & C fr 
<L>jl 4 jL i j | c J j V4j"^l-J CilaLi.1 ^ 1 JljJi.'^lj t-SjjkJI ^ <LuiiJ LLal j H U 1 1 
J^.vdJj J ^ c j ^ j J x ^ L i J l j l OJLUI ^JX <Ul:i. j d u ^ j»J'oj ' l l l I L A r j j \ ^tj \\ 
j j o i d ^ J i ^ j ^ ' ' j ^ jxi:JLi <JLICJ <1JL<L I^ j j i i i l jA ;^^  ^Si\ j l diLjJI J - ^ 1 J J J 
< i j ^ j <ix^ (Jx idJJ >u JjiJJU j l jJuJuj j ^ J ^Trii-M^ll U I J J V I J ^^AJIIIII 3 J ' ^ 
^ ' r jJutldA^I JIJLUI.)II jiaLLJI (J£^ ^ 
C C p C 
Jill ICLASJI j t ^ l jjjLj o j l i l j iuaUJI ^3lJj"^l j l ^ 1 S jL iVI j ^ djV x j '^xaJ 
i j ^ 
(5^VJ f Q J J J J ^ST^ ^IA' \ t '^ >J;4^  jLuajl JmTo 6JJLC (JJJVI jLliJti l iAJEij 
.L|JuL ^ 1 <JLJJIJ1 <kiJI v_LiU J ) <ui^ 
c c c <^  
^lijxj jJ I T L I ^ ^ ^ L L I I ( j i ^ 4 J L I £ J J fjsjii SAS^] JLLUJ2(161^1 J K oj 
ft C C S ft C ft 
ft ft ft C ft 
< j l ^ [,I\.u,ft jjuat AAS^) JLLUJ J I JAJ j J j . d u J j J I j ( 4 ^ 1 (cJ>*J' oJ*^ ' (JJ^  CJ^LLU 
' - ' f t ft "-^  
VI t^l JL) *Jai| Vj ( j U ^ l j JJjJI <blJj ^ l > ^ ( j ^ *'jLi ij-^\-i _^j_Lx j L ^ I j l "il 
4J1 J ^ ^ J jJ iU JIJLAIXUI ( J X j U Jjf ^JJLAIJJIJ <JJ J) M ^ J ^u-U-iilJlj ui.-\Jl i»_J 
l^  ft 
<jL3 ^jjp. (_yJI ;^)Jp. tj^ VI <bJljU jJ j €Vlia ^ (JJJVI AALII J l u i j . n i j |JJ.6J_)L£ 
ft / ^ ^ 
j ^ l ^ j l i j Lui j i ^Ka. l j ,»^ljl ( j i jLijJI i>l->j^j Sjj^LxJi <jii iJl Li.fl^ lA-<JI *_ii j 
J j L u JJ jHt Mi^illj ^ J J A U I X^XAIIO * - i j i : i i j JJLLXII IJ <LxuljiiJLj (3-J j ' j J j 1-1 TN 
ft c 
j l lAJ JJUJ^I J lc j f OjjJI JULC j i jJI j _ ^ jx!)KJI "(_^JVI l i i j r jl^nill <bLl^ ^ 
.JiijJl SLa. (^ 4^1 J l <juiJl ( Jo l ^ l j < A J I ^ J 4 I iU j j ^JjuTil j j i j 
( J 6JJL£ <lKfli <JLio ^ ( J J J V I J ^-JxJli-i ^ \\\ j l (-ij_X_J^QU»Ii J_J^j_flSj 
j J j j ^ ' S j l i l l 4^LoJ dl \ ^  J A V JJULIIIJJUUJJ j ^ ^ j l JJL^LS< J l iuM (fW-t ujljui 
ft ft ft 
LxJ J A £ ^ I jjdXLj JLTiuVI jiObl I J l j ' L ^ j U j L U ^ j ^ jSJj'j'^^L-LuCJIJ Jli-o J -^ 
« e ^ ^ 6 c 
Aij.li:i.LLLiiJ (^ j l iJ l j :J l C u j j l <J i i i j ^ i j j t djLla 4Jj:i. o j l j O-p. c 
(_ j^SiJl LAJJI jjJ-J 3^:>L«-" r j J ^ 4 j l i l l l j 4JUJ 21) djLx_aJ) 6d_a fj'r, < 1 r i m ii''^  -^  
j S j U l o J l J SJJUJI o j l j r j j J l i_jjlj J <jtjjxll 4JuJI LJj»_ua J 4Jj h ; IISjlJ 
J (JLxJ l O j l j Jai iJ l o j l J o J j I j J j j j ^ l j Liii io-J J L L J J I J t \x <A II o j l 
<iuil i" j "^yrLl^'^l 0j5fI" J "<J^JAJI <iUI ^  Lix_uaJI o L ^ r ' j "^^ j '^ l J_LL1I" 
J <JLJJ j i j *^jj i l i ilKLui.0 J ie^y^>^^j"^' JfLluw J j_iLlaJl j-JL-ii j_a SjiJi 
J " JOIJLLJ J o Jl CiJ J-JI L L J J I J "OJ*^! ^ d-j,\ •) TII " J " J i xJ I k ^1 -> H" 
. <lijkL.ua 6 j j j j ( j l(j^iin 
P C P 
llA sLi, Lul j r j x i j J I j c j L^ l jjA ^jxol lAakl JLLUJXI Sjj-aJl JjLti^-^ 11 j j ^ j 
C C P 
c p e p 
6JJL£J ^ ^ ' ^ II >^JI Mil ^JJC ( ^ J ^ (J IJ ^^:>UIJ J I J ^J^^^ J ' ^ k l t a j jLS.<iJJl 




Ij jLjjk l a i b j I j j ^ L u l i j .< .J j i QjL«!j.a^l jLlxuV) ijj^ j ) ^ ' j ^ - 1 ^ ^ l^ i ic J L i V l j 
. J L J I ^ ^ i C i ^ i l l j ^ c l j ^ i l Q j J J U L i i l j J t i l j ' r j ^ua jJ I j s ^ U J l j 
i i j jJ j . Ulju^ ^dJ^J CJVI1« (^j<L^!iLalj <JUJAJI iiUI (^ J L ^ * ^ I J l Sjr J l 
JUL <JLaJ ijiiyjil j l l^ji ^ I j t^li.4.ji.lJLlxuliLJ Q[S ^ \ ^ J J U l j Lul j jJ l 
P p 
p p 
Ja:^ IJJL l j l i« <juJ3 f jdA j _ ^ jK.CiJdiJ! j U I SUJJ j i ji'il) aillJI j j l j -^V) 
»;a.LAa (j'^atl <G)jjiiLi^j <G2Li« ^ ^ J j f J^jlJl J l l i i - j lj>-j <ji-LLJl 6 j l j i 
i<6jjl J J J I S ^ jLu'idj < j j j i i l jL^*^! J < ^ CiJl^ l ^ i i i ' (;^^pJJIj SUkJI 
p 
jLlu.^1 ^ j . < i J L j 41:5^  ^  l^ix OJiaJ (jL^ ^ Jl\ 4liLJl VI < J L *)! IjLlaj 1 J_fo 
j l j j j j<<i i j [x OLA IJUJ C ) l i i ^ ! ^ JXLJLJIJ C o J l ^ 4la.)jj^> c ) ^ j ^ (^)AAii.) 
c l ^ l t()J'- ^li '2^<^LxJlj OiiVl (^ i U j l j | f <ilJlj j^J JJ ^ojuij (J^ ^ Luaj_c 
^^-vd''"!! <lijiaJI dl^' <J jL iJ l j d-^^ II u^ J.,,11 j ^ j l kU l jXaT l l j ( C U A J J I J-LxJt 
o l i J j J l j 6U->"^I j i l j j < L i ^ l La^iJl (_yi < j j ^ l SLiJI j j k i j cuL^' L J U J I J 
^J\ 4JJ,\->TI1 4 j l j k j j 4 l i u i i i j <A11J ^ ^ I I A ^ I j l lu i 'y l L^JIJLJ (_JIJI A-JLuolj-aJl (_yJ 
C 6 6 C 
diLJI jjL^.rJI <bll^ ^ '"'a"l^ J j^jLol JjL^I JLJLLU'^I j l J ^ U L J J .^^  -^  It J 
-' '-"^ a 
f f . 6. 
4 j l ^ ( y Jjuol .L<L:i.l JIJLUJ"^! l ^ i L j_^ l i u j " ^ ! < j i ^ 
<UIIA2LJ LJJ(|T-\I I3J .<UJLLI1 iAA ( J l|ji.^-\lo Luisj£. (-ill ruLllI) (jiaju ^Jh 6d_aj 
p p p p p 
^ l i i l l < : x ^ j j u ^ l diLlll 1 JlA j J i i ^ J j t - i jJ SJLJJ-C LjLuiljJ j j l LS^ ^ 1 " ^ ^ J ^ j ^ ' 
c » _ „ f 
Utjl l i ; i i i ' \ j .<b jAuJ l j l i j i i J ) j j i U l j '(JLJJ Jl ^_^jlJ^I t \u\fi\ <l I J ^ ~ <LaLjk.j 
c ^ c c c e 
^ j j ) jiju 4ii x i ^ l ^ i ^ ^ 4U' \ j j XXOIJLJI A49JI ilifc Lid JA IL . J I J J ^ H SJL^ 
c 
C C c 
C C c 
(Jllu.'iLY 
C C c 
P t. c 
P li C 
P C ^ p 
4tA(jill <u..\^ f i j j j - a J I ^ U l J I j iAjLilJlj CJIJLAJ) Quj^li 
If p 
p p p 
tjLlu.'il .A 
p p p 
c c c 
.|.T . > VJAJI J IdAM liy^\ 4n<JI^  j!iU'5l oll^ 





6j j^ i (_UJLY ^ 
. jXno ' \ S ^ L i l L 4 J L J ^ ) UiSUI 
ULJx i J l ^ j ^ j LA l ^LYV 
c 
4jLJa (^JAJI JUL^I -V ' 
c c 
<^u.)> 
. A ^ ^ r 1 SJAIIJL J A J I J < A : ^ ^ I J LiJLlJI <i:Jf<ijd:J|<iuJiJI ILC^ 
J j L ^ I ^_LLS 111 LU -1 A 
.S^LilL (JjlxJI JIJOUJJI ^ 
^^yl\ LjAll ^ j b ^ Ju=iiJI 
. . « M M e 
^ J L J (^JJLXLJI JUla.ll J j x _Y • 
<JLJJJ1 oLjjuJl 
JL IAJ I J^AAa t_>uLiX _V Y 
« * e 
J U J U I J j f t ^a (_>uLlX _V 1 
JLIAJI j j f l ^ f l (j^Lix _v"\ 
<(jj.i^aAjH(Aj}i II <l.u,\o (-uaLA)) J J L ; ^ ' j j i ^lliJ jjjucut eljJLuj 
j l l x l l JjUlIi^ (J^U^ - ^ ^ 
6 j t j j i ' a i,U III i x c _V A 
<^JV1 djLuJI 
j i LV I j ^ . v^ 
.SjJIlliiL A^  ^OA i j j j^uJl 
(^j j j^Lj jJl l i i L ^ .\vja _ AV 
C P C ft 
. ji ^ ^  A 1 yuSAJ _ A J-Jj'-
o l - \ % 4jaJ ,iA^_«_ A<5 
c c c 
j j j j u liA -^a _ AV 
.^\ U l l 4 ^ j l l l j e i j J l l J ( < J L a J ' d l l l l j o J 2 l ^ 
jjjJLa ,iA -^o _ AA 
ijuJl JjXlfl^a _ A^ 
e E 
' 'I -^ ^ 4JLJJ ^e\'\a _ ^ Y 
l i e liLJI JA J j^j^ a^ 
(JJJUI uau_^A 
J \ i f l \ j j u j j j i . i.U^<i _^ • * 
( J l i l j J l J i i L a j^ikucui _\ « T 
^ l ^ l J J L D (^ ^^ iirno _\ • 1 
C c 




.^)'\o<\ S^l i l l 
j i M « 1 j>rt.u III SJAIJLII 
jX \ ^ 0 1 J j l j j i S^ l l J l 
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